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El presente trabajo se centra en la situación en que se encuentra una de muchas poblaciones 
urbano rurales de nuestro país que carecen de cobertura de los servicios de agua potable y 
alcantarillado y así mismo se hace la propuesta de diseño optimo según los parámetros 
fundamentados en el Reglamento Nacional de Edificaciones vigente en el país, para cada 
uno de los componentes del sistema de agua potable como para el sistema de alcantarillado. 
Por un lado, la importancia de la investigación está relacionada en el levantamiento de 
información y el procesamiento de datos obtenidos a lo largo del desarrollo de la 
investigación, se puede encontrar una gran variedad de trabajos que han aportado 
información esencial, como la recolección de información in situ de la población, 
levantamiento topográfico, extracción de calicatas para saber la estratigrafía y propiedades 
del suelo y así evaluar el tipo de estructuras que va a conformar los sistemas propuestos. Por 
ello, el presente trabajo pretende contribuir en el contexto de cuáles son las dificultades que 
presentan la población, identificarlos y realizar posibles propuestas de acuerdo al lugar 
donde se ubiquen de acuerdo a la región. Por ello, uno de los objetivos es diseñar el sistema 
de agua potable y alcantarillado en el centro poblado El Pueblito con el propósito de mejorar 
la calidad de vida y salubridad de la población. Para llevar a cabo este estudio, opte para el 
sistema de agua potable  la modulación con el software Water Cad, y para el alcantarillado 
diseñar la parte hidráulica con una plantilla en ayudado con el programa Microsoft Excel 
con la finalidad principal de obtener resultados óptimos sin alteraciones que haga deficiente 
a los sistemas propuestos. 
Con el fin de conseguir este objetivo, el presente trabajo se ha estructurado en seis partes 
además de los apéndices. 
En la parte I, se presenta, a modo de introducción general, realidad problemática, un reseña 
de teorías relacionadas al diseño se sistemas de agua potable y alcantarillado, así mismo la 
formulación del problema, justificación, hipótesis y objetivos de la investigación. 
En la parte II se describe las partes del proceso de la investigación (diseño de la 
investigación, variables), descripción del estudio y características. 
En la parte III se presenta los resultados de la instigación según los objetivos tales como el 
estudio topográfico, el estudio de mecánica de suelos, diseños de los sistemas de agua 




En la parte IV se explica y discute las teorías de otras investigaciones que son semejantes a 
la presente investigación. 
 En la parte V se presenta las conclusiones generales que se han obtenido a partir de la 
realización de este trabajo. 
En la parte VI y último, se presentan las recomendaciones que se deben adoptar para este 
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El objetivo de esta tesis es realizar el diseño de las redes de agua potable y alcantarillado, 
destinado al uso doméstico, ubicado en el centro poblado el Pueblito, Distrito de Olmos, 
Región Lambayeque. 
En el desarrollo del presente trabajo de tesis se plantea una alternativa de mejora de vida de 
los pobladores del centro poblado “El Pueblito”, Distrito de Olmos, Región Lambayeque; 
para los próximos 20 años. 
En la actualidad el centro poblado “El Pueblito”, cuenta con el servicio de agua potable en 
pésimas condiciones y con respecto al sistema de alcantarillado no lo cuentan, por lo que es 
indispensable la elaboración con urgencia de este proyecto. 
Para lo que es el sistema de agua potable se plantea la construcción de un tanque apoyado 
con una capacidad de 30 m3, el cual se abastecerá de agua mediante un pozo tubular existente 
que cuenta con un caudal de 6.8 l/s necesario para satisfacer la demanda de la población 
actual y a futuro. 
Para el sistema de alcantarillado se plantea el diseño de las redes residuales las cuales serán 
evacuadas por gravedad hacia una planta de tratamiento, para la zona urbana. 
El presupuesto total del proyecto se ha calculado 1’859,294.79 
Con esta propuesta para el proyecto se tendrá mejor disposición de la salubridad de la 
población del Centro Poblado “El Pueblito”  ya que contaran con el servicio de agua potable 
constante y así mismo contaran con el servicio de alcantarillado y así tratar de forma 
adecuada las aguas residuales mediante una planta de tratamiento de aguas residuales. 








The objective of this thesis is to design the networks of drinking water and sewerage, 
intended for domestic use, located in El Pueblito town center, District of Olmos, and 
Lambayeque Regions. 
In the development of this thesis work is proposed an alternative to improve the lives of the 
residents of the El Pueblito town center, District of Olmos, and Lambayeque Region; for the 
next 20 years. 
At present, the El Pueblito town center has potable water service in terrible conditions and, 
as regards the sewage system, it does not count, so the preparation of this project urgently is 
essential. 
For what is the potable water system is the construction of a supported tank with a capacity 
of 30 m3, which will be supplied with water through an existing tubular well that has a flow 
of 6.8 l / s necessary to meet the demand of the current and future population. 
For the sewerage system, the design of residual networks is considered, which will be 
evacuated by gravity to a treatment plant for the urban area. 
The total budget of the project has been calculated 1’859,294.79 
With this proposal for the project, there will be a better disposition of the health of the 
population of the "El Pueblito" Town Center since they will have the constant water service 
and will also have the sewage service and thus properly treat the waters wastewater through 
a wastewater treatment plant. 





 Realidad problemática 
De las consultas efectuadas de algunas hipótesis se obtuvieron algunas experiencias 
acerca de que en estos zagueros años que se ha percibido un incremento raudo de la 
población, a raíz de esta aberración se ha proliferado el crecimiento poblacional en 
las zonas urbanas como también rurales, lo que ha ocasionado serios problemas de 
cobertura de la calidad de los servicios primordiales, en los cuales destacan el 
servicio de agua potable y alcantarillado. 
En cuba, en la página web de cuba debate nos refiere que:   
“Es una realidad cada vez más concreta para Latinoamérica donde ¾ partes de las aguas 
servidas se vierten a los ríos y a otras fuentes hídricas, generando un serio problema para 
la salud de la población y sobre todo para el medio ambiente, según informan expertos 
del Banco Mundial, por ello plantea la experta en sistemas de agua y saneamiento, 
Carmen Yee-Batista, nos refiere que los resultados son de varias fases pues se requiere 
reformar la producción del agua, invertir en infraestructura y regular el uso del territorio” 
(Cubadebate, 2014). 
Esto dará a las familias mejor  calidad de abastecimiento y óptimo tratamiento de las 
aguas residuales que hoy en día se necesita. 
Por otro lado en Perú, en la web del Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento nos manifiesta que: 
 “En el país, un aproximado de 5 millones de usuarios no cuentan con agua potable y casi 
de 11 millones de pobladores necesitan de  servicio de alcantarillado los cuales sostienen 
mala calidad de vida y salubridad, solo el 62% de las aguas servidas captado por las EPS 
se vierten en plantas de tratamiento, y los servicios básicos son inadmisibles por 
insuficiente inversión, por lo que el MVCS plantea el estipendio para el año 2017 de un 
presupuesto 72% mayor con respecto al año anterior, el mayor aumento en este rubro en 
los últimos 10 años” (Ministerio de Vivienda, 2017). 
Con esta medida se hará posible lograr la cobertura de la población urbana en el 2021, 
y de igual forma alcanzar el abastecimiento de los principales servicios de agua 




El centro poblado El Pueblito, no es ajeno a estos problemas y la situación en los 
últimos tiempos se ha ido agravando debido al crecimiento de la población, por ser 
pueblos dinámicos; por lo que el presente proyecto de agua potable y alcantarillado 
es una prioridad que requiere en forma urgente la población de esta localidad. 
La población y autoridades locales desde años atrás han transmitido su malestar a los 
alcaldes de gestiones anteriores de la Municipalidad Distrital de Olmos por el 
deficiente e insuficiente abastecimiento del servicio de agua potable y la falta del 
sistema eliminación de excretas. La carencia de estos servicios trae como 
consecuencia el aumento de la presencia de enfermedades gastrointestinales en 
especial los niños y personas de la tercera edad de la zona. 
El presente proyecto se desarrollara el diseño del sistema de agua potable y de 
alcantarillado del CP El Pueblito para extender y mejorar la salubridad de los 
moradores de dicha localidad. Los resultados del estudio son elementos que van a 
servir como indicadores para obtener el modelo técnico y así utilizarlo para la 
evaluación, planificación y proyección para un periodo de 20 años para el proyecto, 
y así identificar los indicadores técnicos para optimizar de forma adecuada los 
servicios básicos. 
 Trabajos previos 
1.2.1. Trabajos internacionales 
(Ushiña Pillajo, 2014) En su estudio titulado: “Diseño del sistema de alcantarillado 
y planta de tratamiento para el recinto Simón Bolívar” tuvo como objetivo. 
“Diseñar el sistema de alcantarillado y una planta de tratamiento para el recinto Simón 
Bolívar, de acorde con las normativas reglamentadas en su país, con la finalidad de 
obtener soluciones apropiadas para los problemas que afecta la falta de recursos de 
saneamiento del sector”, para ello se empleó el método correlacional obteniendo la 
conclusión que los “Sistemas de saneamiento están dirigidos a mejorar la calidad de vida 
de los usuarios, por lo que es de vital importancia realizar estudios previos acerca de 
características costumbristas, culturales y socioeconómicas para elaborar el diseño 
eficiente de acuerdo a la necesidad de la población a beneficiar”. 
(Orteaga Vegas, 2015) En su tisis: “Diseño de un sistema de tratamiento para las 





 “Diseñar las unidades físicas y los planos correspondientes del sistema de tratamiento de 
las aguas residuales de la Cabecera Parroquial de Timbara”. Con ello llego a la conclusión 
“Que para el adecuado uso de los lodos que logran obtener producto del proceso de 
tratamiento, recomienda ubicarlos sobre una superficie de concreto, la cual consta de la 
construcción de un lecho de secado donde se logre separar el los líquidos y sólidos para 
su secado respectivo; para posteriormente ser transportados hacia el relleno sanitario”. 
1.2.2. Trabajos nacionales 
(Doroteo Calderon, 2014) En su tesis “Diseño del sistema de agua potable, 
conexiones domiciliarias y alcantarillado del asentamiento humano Los Pollitos – 
Ica, usando los programas Watercad y Sewercad”, tuvo como objetivo.  
“El diseño del sistema de agua potable, conexiones domiciliarias y alcantarillado con la 
finalidad de mejorar estos servicios en el AAHH en estudio, para así obtener o reducir 
considerablemente la incidencia de enfermedades patológicas e infectocontagiosas de los 
moradores del AAHH Los Pollitos”, para tal se utilizó el método descriptivo llegando así 
a la conclusión que, “De acuerdo a la norma OS.050 del RNE que la presión estática en 
ningún punto del sistema de redes no debe superar los 50 m de columna de agua; por lo 
tanto, al observar los resultados del sistema en la tabla 11 de la investigación concluye 
que el diseño cumple con la presión estática ya que el punto más crítico arroja 24.90 m 
de columna de agua”. 
(Jara Sagardia, 2014) Según la investigación titulada “Diseño de abastecimiento de 
agua potable y el diseño de alcantarillado de las localidades: El calvario y Rincón de 
Pampa Grande del Distrito de Curgos - La libertad”; cuyo objetivo fue. 
“Realizar el diseño de abastecimiento de agua potable y el diseño de alcantarillado de las 
localidades: el Calvario y el Rincón de Pampa Grande, distrito de Curgos – la Libertad”; 
el cual concluye que “con la proyección de una obra de agua potable y tratamiento de 
aguas residuales se logrará mejorar considerablemente el nivel de vida y sobre todo las 
condiciones de salubridad de cada poblador de la zona, de igual forma se verá reflejado 
el crecimiento de actividades socio económicas”. 
(Gevara Macedo, 2016) Según la investigación titulada: “Diseño del sistema de 
abastecimiento de agua potable por bombeo, mediante energía solar fotovoltaica en 
el centro poblado Ganimedes, distrito de Moyobamba, provincia de Moyobamba, 
región San Martín”. Cuyo objetivo fue. 
“Diseñar el sistema de Agua Potable por bombeo para el centro poblado Ganimedes”. Con 




proporciona el abastecimiento de agua potable de forma permanente las 24 horas a los 
usuarios y así ofrecer el servicio con condiciones aptos para el consumo de personas”.  
1.2.3. Trabajos locales 
(Linares Flores, 2017) Según su estudio “Diseño del sistema de abastecimiento de 
agua potable y alcantarillado en el sector las palmeras - distrito de Pimentel - 
provincia de Chiclayo - región Lambayeque”; tuvo como propósito. 
“Obtener a través del estudio topográfico toda la información necesaria tales como 
manzaneo, cambios de desnivel, etc, del área de influencia, con el propósito de elaborar 
correctamente el diseño de las estructuras a proyectar.”; se llegó a la conclusión; “que del 
estudio topográfico se logró levantar gran cantidad de información para proyectar las 
estructuras, así como también se logró obtener que la superficie donde se va a trabajar es 
relativamente llana y con zonas agrícolas contiguas”. 
(Alcantara Quispe, 2019) Según la investigación titulada “Diseño definitivo de las 
redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias del centro 
poblado Chacupe Alto – distrito de La Victoria – provincia de Chiclayo – 
Departamento de Lambayeque” tuvo por objetivo. 
Diseñar los sistemas de Redes de Agua Potable y Alcantarillado con conexiones prediales 
del C.P. Chacupe Alto; se llegó a la conclusión que con la implementación del proyecto 
en mención, logrará coberturar a 115 viviendas dentro del ámbito en estudio, mejorando 
así su estilo de vida y reduciendo enfermedades recurrentes por falta de los sistemas 
básicos de la población de Chacupe Alto. Con esta medida, la salubridad de los moradores 
mejoraría y se reducirá la tasa de mortalidad causada por enfermedades ligadas a este 
problema. 
(Chapillique Alcantara, 2018) La investigación titulada “Diseño convencional de una 
Planta de tratamiento de aguas residuales para el Sector Cusupe - Distrito de Monsefú 
- Chiclayo, 2016”; tuvo por objeto. 
“El diseño convencional de una PTAR para el Sector Cusupe del distrito de Monsefú - 
Chiclayo”; se concluyó que para minimizar la contingencia a la salud y al mismo tiempo 
minimizar la contaminación hacia el medio ambiente con proyección, por lo que es 




 Teorías relacionadas al tema  
1.3.1. Diseño del Sistema de agua potable 
Proceso de términos técnico para proyectar un sistema de AP consiste en la 
conducción del recurso hídrico, la cual es distribuida a través de una red de 
conductos, con el propósito de abastecer el AP a los moradores de una determinada 
zona. 
1.3.1.1. Fuente de abastecimiento 
(Agüero Pittman, 2003): Según su libro titulado “La fuente de abastecimiento de 
agua para consumo humano, deberá asegurar la calidad y cantidad que requiere 
el sistema, por lo tanto debe asegurar el Qmd para el periodo de diseño 
proyectado”. 
 Clasificación de los sistemas de abastecimiento de agua potable 
según la fuente: 
• “ Agua procedente de manantiales naturales, donde el recurso hídrico subterránea 
aflora a la superficie 
• Agua subterránea, obtenida a través de captaciones o galerías filtrantes 
• Agua superficial, proveniente de arroyos, lagos, embalses o ríos naturales”. 
(Saraemor, 2008). 
 Componentes del sistema de abastecimiento de agua potable. 
El sistema de abastecimiento de AP consta de las siguientes partes principales: 
a) Captación:  
(Saraemor, 2008) “Es la estructura ubicada en la fuente de abastecimiento 
encargada de captar el recurso hídrico y abastecer con el caudal necesario para 
coberturar a la población”. 
b) Tratamiento: 
Es el lugar donde se realizar la potabilización de agua a través de diferentes 
procesos como: filtración, sedimentación, desinfección, cloración, para su 




c) Almacenamiento del agua tratada  
“Son depósitos diseñados con la capacidad adecuada para almacenar agua 
potable con el propósito de equilibrar las variaciones de consumo, sin alterar el 
abastecimiento de la población beneficiada.” (Saraemor, 2008).  
d) Red de distribución. 
(Saraemor, 2008) “Es un cúmulo de conductos y accesorios destinadas a 
transportar el agua los beneficiarios de la zona en estudio”.   
La red de distribución inicialmente comienza  en el reservorio de 
almacenamiento y consta de:  
• Línea de aducción, distribución.  
• Cámaras rompe presión. 
• Válvulas que permitan operar y suministrar de forma adecuada el recurso 
hídrico a través de las tuberías. 
1.3.1.2. Diseño del sistema de agua potable 
 Período de diseño 
(Agüero Pittman, 2003) Nos manifiesta que: “El periodo útil de diseño puede 
definirse como el tiempo en el cual el sistema funcionará de forma eficiente. Para 
lograr determinar el periodo de diseño se debe considerar factores como: 
durabilidad o vida útil de accesorios, factibilidad para el proceso constructivo y 
posibilidades de ampliaciones futuras de acuerdo a las tendencias de crecimiento 
de la población y sobre todo la posibilidad de financiamiento”. 
Considerando los factores mencionados por Agüero lo ideal sería tomar el 
tiempo de vida útil para cada componente, teniendo a continuación, valores 
determinados a los distintos componentes del sistema de abastecimiento de AP 
para las zonas a beneficiar”: 
- “Obras de captación: 20 años. 
- Conducción: 10 a 20 años. 
- Reservorio: 20 años. 





Según el Ministerio de Salud contradice lo que sugiere Agüero, nos refiere que 
a todos los componentes del sistema de abastecimiento de AP en el medio 
urbano-rural deben de tener un periodo útil de diseño de 20 años.  
 Población futura o de diseño 
Según Agüero en su obra agua potable para poblaciones rurales nos manifiesta 
que los métodos a emplearse en la valoración de la Pf son: 
1.3.1.2.2.1. Métodos analíticos 
(Agüero Pittman, 2003). Nos refiere que: “el cálculo de la población para una 
zona determinada es aplicable a una curva matemática. Se tiene claro que este 
ajuste de la curva matemática dependerá de los valores de población censada 
y de frecuencia de intervalos que han sido medidos”. 
1.3.1.2.2.2. Métodos comparativos 
(Agüero Pittman, 2003) En su texto nos manifiesta que: “son aquellos que a 
través de  procedimientos gráficos se estiman valores a la población, estos 
toman datos de censos obtenidos anteriormente de la zona o también 
consideran datos de zonas con similar comportamiento de crecimiento”. 
1.3.1.2.2.3. Método racional 
(Agüero Pittman, 2003) En este caso para lograr “determinar la población, se 
realiza un estudio socio-económico de la zona considerando el crecimiento 
vegetativo de los moradores, el cual esta función de los nacimientos, 
defunciones, población afluente así como emigraciones, e inmigraciones”. 
El método mayormente empleado para calcular la Pf es el método analítico y 
con mayor frecuencia es el crecimiento aritmético.  




        Ecuación 1  
Donde: 
“Pf = Población futura. 




r = Coeficiente de crecimiento anual por 1000 habitantes. 
t = Tiempo en años” (Agüero Pittman, 2003).  
1.3.1.2.2.4. Tasa de Crecimiento:  
Para la obtener la tasa de crecimiento se utilizará la fórmula de crecimiento 
geométrico: 
𝒓 = (𝑷𝒇 𝑷𝒂)⁄
(𝟏 𝒕⁄ )
− 𝟏     Ecuación 2 
Donde: 
“Pf = Población futura al año “n” 
 Pa = Población del año base 
 t   = diferencia de años del año “n” al año base” (Agüero Pittman, 2003). 
1.3.1.3. Dotación y consumo 
(JIMÉNEZ TERÁN, 2013) Nos refiere que: “La dotación es el parámetro por 
medio del cual se puede realizar el cálculo de los gastos que servirán para el 
diseño de los distintos componentes del sistema de AP”. 
(Agüero Pittman, 2003) Según agüero “nos refiere que el clima en un factor que 
hace variar el consumo del agua, ya sea de acuerdo a la temporada de las lluvias; 
mientras que el consumo per cápita, varía según la cantidad de la población de 
la zona”.  
La Norma OS.100 del reglamento nacional de edificaciones, en el ítem 1.4 - 
Dotaciones de Agua, considera los siguientes valores, según el área del lote y el 
clima del lugar:    
Tabla 1: Dotación de agua  
 
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones  
 
LOTES CLIMA DOTACIÓN (l/hab/d) 
LOTES  DE  ÁREA 
> A 90 m2 
FRÍO 180 
TEMPLADO Y CÁLIDO 220 
LOTES  DE  ÁREA 
≤ A 90 m2 
FRÍO 120 




 Determinación de los caudales de diseño 
El caudal promedio diario anual (Qp) es la cantidad de agua necesaria para 
abastecer de forma adecuada la necesidad hídrica de la comunidad en un día 
de consumo promedio. Este Q estará de acuerdo a la población de diseño y 
de la dotación, así como se muestra en la siguiente expresión: 
𝑸𝒑 =  
𝑷∗𝑫𝒐𝒕
𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎
            Ecuación 3 
 
Donde: 
Qp     = Caudal promedio diario anual (l/s)    
P     = Población de diseño (hab)  
Dot = Dotación (l/hab/día)  
Las variaciones de consumo están ligadas relativamente en el diseño y 
dimensionamiento de la capacidad de obras de captación, línea de conducción 
y redes de distribución. 
 Variaciones de consumo 
(Ministerio de vivienda, 2006) Según el MVCS: “para el uso máximo diario, 
se debe de considerar el valor de 1.3 veces el consumo promedio diario anual. 
Para el consumo máximo horario, se considerará un valor de 2 veces el 
consumo promedio diario anual”. 
La Norma OS.100 del RNE (1), en el ítem 1.5 – variaciones de consumo, 
recomienda considerar los siguientes coeficientes: 
1.3.1.3.2.1. Coeficiente de variación diaria (K1): 
Comprende al valor de consumo del día de mayor gasto, el cual puede 
ser el de mayor actividad local durante el año o el más caluroso, se le 
denomina consumo máximo diario. 
El Reglamento Nacional de Edificaciones recomienda utilizar el 




1.3.1.3.2.2. Coeficiente de variación horaria (K2): 
Corresponde a la variación de consumos en una determinada hora en el 
transcurso del día, la cual se representa colosales fluctuaciones 
dependiendo del dinamismo de sus usuarios, de la cantidad de la 
población y de sus recursos productivos, el valor máximo puede 
reportarse en cualquier hora ya sea en la mañana, al mediodía o por la 
noche. Se le llama consumo máximo horario y según el RNE su valor 
puede variar entre 1.8 a 2.5 veces la demanda promedio anual. 
 El consumo máximo diario (Qmd).  
Es un elemento muy relevante empleado en el diseño de algunos componentes 
del sistema de AP tales como: línea de conducción, línea de impulsión, 
captaciones y reservorios. Se efectúa según la siguiente expresión:  
𝑸𝒎𝒅 = 𝑲𝟏 ∗ 𝑸𝒑         Ecuación 4 
 
 El consumo máximo horario (Qmh).  
Este factor es usado en el diseño de líneas de aducción y redes de distribución 
componentes del sistema de AP. Se calcula mediante la expresión siguiente: 
 
𝑸𝒎𝒉 = 𝑲𝟐 ∗ 𝑸𝒑           Ecuación 5 
 
1.3.1.4. Parámetros básicos de diseño para agua potable 
La red de distribución de AP se debe calcular considerando la presión y 
velocidad del agua en red de tuberías. La (Organización Panamericana de 
lasalud, 2014) y el (ICG, 2006) recomiendan para sistemas rurales los criterios 
siguientes: 
✓ Las redes de distribución se deberán diseñar para el Qmh. 
✓ Para el cálculo hidráulico de las tuberías se usará la expresión de Hazen & 







                                                                  Ecuación 6 
Donde: 
V = Velocidad media (m/s) 
D = Diámetro (m) 
Sf = Perdida de carga unitaria (m/m) 
C = Coeficiente de fricción 
Fórmula para determinar el caudal en tuberías. 
 
Q = 0.2785*C*D2.63*SF0.54      Ecuación 7  
Donde: 
Q = Caudal (m3/s) 
Q = 0.0004264CD2.63S0.54;  S=
𝒉𝒇
𝑳
        Ecuación 8 
 
Donde:  
Q = Caudal en la tubería (l/s) 
C = Coeficiente de H&W 
D = Diámetro de la tubería (pulg) 
S = Pendiente de la línea de gradiente Hidráulica (m/Km) 
hf = Pérdida de carga por fricción (m) 
L = Distancia horizontal (Km)  
 Capacidad del reservorio de almacenamiento de agua potable 
Esta capacidad se determina con la sumatoria de tres volúmenes:  
Volumen de regulación  
 Volumen contra incendio 
 Volumen de reserva. 
1.3.1.4.1.1. Volumen de regulación 
(Ministerio de vivienda, 2006) 
Según el RNE refiere que, “El volumen de regulación será calculado con el 




Cuando no contamos con la información mencionada, se deberá optar el 25% 
como mínimo del promedio anual de la demanda como capacidad de 
regulación, siempre y cuando el funcionamiento de la fuente sea calculado para 
24 horas, o de lo contrario deberá ser calculado en función a las horas 
suministradas”.  
 
𝑽𝒓𝒆𝒈 = 𝟎. 𝟐𝟓 ∗ 𝑸𝒎𝒅 ∗ 𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎 𝟏𝟎𝟎𝟎⁄       Ecuación 9 
 
1.3.1.4.1.2. Volumen contra incendio 
(Ministerio de vivienda, 2006), según el RNE nos indica que: 
“a) Cuando las habilitaciones urbanas no superen los 10,000 habitantes, no es 
obligatorio considerar la demanda contra incendio. 
b) Cuando las habilitaciones superen los 10,000 habitantes, se debe adoptar 
criterios específicos tales como: 
- El caudal necesario para demanda contra incendio, se debe incluir en el caudal 
doméstico; debiendo considerarse hidrantes en lugares específicos de la red, 
para lo cual se considera caudales mínimos destinadas netamente a viviendas 
de 15 I/s, y para áreas de uso comercial e industriales un factor de 30 I/s.” 
1.3.1.4.1.3. Volumen de reserva 
Teniendo en cuenta que la captación de agua se llevará a cabo por un equipo 
electrobomba, debemos considerar la posibilidad que dicho equipo sufra un 
desperfecto, por lo tanto debemos de considerar un volumen de reserva que 
pueda asegurar el normal funcionamiento del sistema durante el tiempo que 
demoren en arreglar dicho desperfecto.  
(VIERENDEL, 2009)  Recomienda para “calcular el volumen de reserva como 
el 30% del valor entre el volumen de regulación más el volumen contra 
incendio”, así obtenemos: 
VRES = 0.30 (VREG + VINC)     Ecuación 10 
 




Vol. Total = Vol. Regulación + Vol. Incendio + Vol. Reserva” 
 Diámetro del reservorio (d) 
(Agüero Pittman, 2003), según su libro titulado “AP para poblaciones rurales” 
afirma que, el diámetro del reservorio de abastecimiento de AP se obtiene a 
partir de la expresión: 




]         Ecuación 11 
Donde: 
V = Volumen de almacenamiento del reservorio (m3)  
D = Diámetro del reservorio (m) 
 Altura de agua (h) 
La altura del H2O sobre la pared del reservorio de almacenamiento circular, es 
directamente proporcional a su diámetro, como 1 es a 2, así lo recomienda 







        Ecuación 12 
Donde: 
H = Altura de agua sobre la pared del reservorio 
D = Diámetro del reservorio (m) 
 Borde libre (bl) 
(Agüero Pittman, 2003), según el procedimiento que referencia dice que “el 
borde libre se determina aproximadamente con el 10% de la altura de agua, es 
decir: 
BL = 0.10*H       Ecuación 13 
Donde: 
H = Altura de agua sobre la pared del reservorio” 





(Agüero Pittman, 2003) y el (Ministerio de vivienda, 2006), ambos coinciden 
en que, la altura (H) total de la pared del reservorio se obtiene mediante la 
siguiente expresión: 
HT = H + BL     Ecuación 14 
 
 Radio de cúpula esférica y contra flecha 














R cup       
 
 Ecuación 15 
 




Rcup   = Radio de Cúpula Esférica (m) 
D      = Diámetro del reservorio (m) 
f       = Contra flecha de Cúpula Esférica (m) 
∅      = Angulo de apertura de cúpula, se recomienda 51°50’ ”. 
1.3.1.5. Tipos de redes 
(Agüero Pittman, 2003) Según su libro titulado La fuente de 
abastecimiento de agua para consumo humano, clasifica las redes de 
distribución en: 
 Sistema de circuito abierto 
Son las redes que están constituidas por la tubería matriz de la cual se 
desprenden otros tramos que generalmente son tramos terminales que no 
se interconectan entre sí.  
(Agüero Pittman, 2003) 
El otro problema según agüero nos refiere que: “La desventaja que el agua 
fluye en un sola dirección, y en el peor de los panoramas de sufrir alguna 
falla se quedan sin servicio la población que se abastece de ese ramal, el 




muertos, cabe mencionar que el agua no fluye ya que el agua permanece 
estático en los tubos originándose así olores y sabores no deseados, 
específicamente en tramos donde las casas no son habitadas o están más 
separadas, es justo en estos puntos donde es indispensable la instalación 
de válvulas de purga con el propósito de auto limpiar y evitar la 
contaminación del agua”. 
 Sistema de circuito cerrado 
Son circuitos de redes constituidas por una serie de conductos 
interconectadas formando mallas. Este sistema no presenta los puntos 
muertos; cuando se ejecuta reparaciones en el tendido de la tubería o en 
cualquier punto, solo se priva del servicio a determinados sectores, 
dependiendo de la ubicación de las válvulas de control. 
(Agüero Pittman, 2003) 
Otro atributo de este sistema según agüero afirma que el sistema: “es 
mucho más económico, ya que los tramos son alimentados por ambos 
sentidos obteniéndose perdidas de carga mínimas y por ese motivo los 
diámetros de la tubería serían menores; además ofrece en siniestros mayor 
seguridad, ya que se podrían concentrar el flujo cerrando las válvulas”. 
1.3.1.6. Parámetros específicos de AP 
Considerando como parámetros básicos, el caudal a transportar, longitud de 
ductos, diferencia de nivel entre puntos de carga y descarga, se consideran los 
parámetros siguientes: 
 - Redes de distribución 
En líneas de aducción y redes de distribución los parámetros a emplear en los 
cálculos son los siguientes: 
• Tipo de tubería a usar. 
• Válvulas de protección contra acumulación de aire en las zonas altas. 
• Velocidad recomendada de conducción. 




 - Coeficientes de fricción 
 (Ministerio de vivienda, 2006) Nos indica que: “para el cálculo hidráulico de las 
tuberías, la fórmulas matemáticas más usual es de Hanzen y Williams, el cual se 
utilizan los coeficientes de fricción establecidos en la Tabla N°1 del RNE, la cual 
se muestran los valores en la tabla a continuación”. 













  Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones 
El cálculo de las pérdidas locales en las tuberías se determinará solo si se cuenta 
con bastantes accesorios o siempre y cuando la velocidad sea muy alta en la red. 
   Ecuación 17 
Donde: 
V = Velocidad en m/s 
g = Aceleración de la gravedad en m/s2 





Tabla 3: Valores de k para perdidas locales 
 
Fuente: Manual de hidráulica de Azevedo Netto y Acosta Alvarez - 1976  
 
 Velocidad en el conducto 
(ICG, 2006) Nos indica que: “La selección del diámetro adecuado de la tubería 
está relacionada en forma directa a la velocidad que se produzca en el ducto. 
Según el RNE en la norma OS.050 la velocidad máxima permisible en los ductos 
será de 3m/s y en casos los cuales sean justificados técnicamente es aceptable 
una velocidad máxima de 5m/s”. 
 Zonas de presión 
(Ministerio de vivienda, 2006 pág. 37) Nos indica que: “La presión estática en 
cualquier punto de la red no será mayor de 50 m de columna de agua y en 
circunstancias de máxima demanda horaria, la presión dinámica no será menor 




1.3.2. Sistema de alcantarillado 
(ICG, 2006), El RNE nos indica que el sistema de alcantarillado es un: “conjunto de 
ductos principales (emisores) y colerectores los cuales permiten la evacuación de las 
aguas residuales generadas por los usuarios”. 
1.3.2.1. Recolección de aguas residuales 
Según el RNE en la norma OS 070 establece que la recolección de las aguas servidas 
es del  80% del total de agua que se abastece a la población el cual debe removerse 
como agua de desecho. 
1.3.2.2. Caudales de aguas residuales 
Los factores que determinan el caudal de diseño de sistemas de alcantarillado son: 
1.3.2.2.1.1. Coeficiente de retorno 
El RNE considera un valor del 80% del caudal suministrado como coeficiente de 
retorno del agua potable abastecida. 
1.3.2.2.1.2. Caudal de infiltración (Qi): 
(VIERENDEL, 2009), considera que “el caudal de infiltración oscila entre los 
siguientes valores: 0.0002 l/s/m < Qi < 0.0008 l/s/m. por lo tanto para el presente 
proyecto consideraremos un Qi = 0.0005 l/s/m”. 
1.3.2.2.1.3. Caudal de diseño (Qd) 
(Ministerio de vivienda, 2006), señala que el caudal de diseño se calcula con las 
expresiones siguientes:  
✓ Caudal Promedio: 
 
𝑸𝒑 =  
𝑷∗𝑫𝒐𝒕
𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎
       Ecuación 18 
Donde: 
Qp     = Caudal promedio diario anual (l/s)    
P     = Población de diseño (hab)  





✓ Caudal máximo horario 
𝑸𝒎𝒉 = 𝑲𝟐 ∗ 𝑸𝒑           Ecuación 19 
Donde: 
Qmh     = Caudal máximo horario (l/s)    
K2     = Coeficiente de variación horaria  
Qp        = Caudal Promedio (l/s)  
✓ Caudal de contribución al alcantarillado (Qc): 
 
𝑸𝒄 = 𝑪 ∗ 𝑸𝒎𝒉       Ecuación 20 
Donde: 
Qc        = Caudal de contribución al alcantarillado (l/s)    
C          = Coeficiente de retorno  
Qmh     = Caudal máximo horario (l/s)  
✓ Caudal de diseño (Qd): 
𝑸𝒅 = 𝑸𝒄 +  𝑸𝒊       Ecuación 21 
Donde: 
Qd         = Caudal de diseño (l/s)    
Qc         = Caudal de contribución al alcantarillado (l/s)  
Qi          = Caudal de infiltración (l/s)  
✓ Caudal por tramos en la red: 
Para obtener el cálculo de cada tramo de la red, se divide el caudal de diseño entre 




           Ecuación 22 
Donde: 
Qu         = Caudal unitario (l/s/m)    
Qd         = Caudal de diseño (l/s) 




1.3.2.3. Diseño de redes de alcantarillado 
 Fórmulas para el diseño 
Si se considera que el flujo en los ductos de las redes de alcantarillado será 
permanente y uniforme, donde la velocidad media y el caudal permanecen 
constantes en cierta parte de la red, para efectuar los cálculos hidráulicos se 
emplean las expresiones siguientes:  
1.3.2.3.1.1. Fórmula de Ganguillet - Kutter 
La velocidad se efectuara con la expresión de Chezy: 
𝑽 = 𝑪√𝑹𝑺         Ecuación 23 















        Ecuación 24 
 
Donde: 
V = Velocidad (m/s) 
C = Coeficiente de descarga de Chezy. 
R = Radio hidráulico (m) 
S = Pendiente (m/m) 
N = Coeficiente de rugosidad 
1.3.2.3.1.2. Fórmula de Manning 




𝑹𝟐/𝟑𝑺𝟏/𝟐       Ecuación 25 
Donde: 
V = Velocidad (m/s). 
n = Coeficiente de rugosidad (adimensional). 
R = Radio hidráulico (m). 





Para las secciones de la tubería parcialmente llena: 
El ángulo central Ө en grado sexagesimal:  
𝜽 = 𝟐𝒂𝒓𝒄𝒄𝒐𝒔 (𝟏 −
𝟐𝒉
𝑫























(𝟐𝝅𝜽 − 𝟑𝟔𝟎𝒔𝒆𝒏𝜽)𝟓/𝟑𝑺𝟏/𝟐       Ecuación 29 
 
 Coeficiente de rugosidad (N) 
El RNE, recomienda para el PVC 0.010 y para el concreto y hierro fundido 0.015 
se debe considerar los valores como coeficientes de rugosidad: 
1.3.2.4. Flujo mínimo en las redes 
(Ministerio de vivienda, 2006) El RNE, indica que: “es necesario calcular el caudal 
inicial y final en todos los tramos (Qi y Qf), ya que de no cumplir el valor mínimo a 
considerar será un caudal de 1.5 l/s”. 
 Criterio de velocidad 
1.3.2.4.1.1. Velocidad mínima permisible 
En los diseños de sistemas de alcantarillado es necesario considerar una pendiente 
que asegure la auto limpieza de las tuberías con una velocidad mínima de 0.60 
m/s. 
1.3.2.4.1.2. Determinación de la velocidad máxima 
(Ministerio de vivienda, 2006) Nos manifiesta que “las pendientes máximas 
admisibles en las redes no debe superar una velocidad final de 5m/s; en el caso el 




“Cuando la velocidad final (Vf) es superior a la velocidad crítica (Vc), la mayor 
altura de lámina de agua admisible debe ser 50% del diámetro del colector, 
asegurando la ventilación del tramo. La velocidad crítica es definida por la 
siguiente expresión”: (Ministerio de vivienda, 2006 pág. 71)  
𝑽𝒄 = 𝟔√𝒈𝑹         Ecuación 30 
Donde: 
Vc = Velocidad crítica (m/s) 
g   = Aceleración de la gravedad (m/s2) 
R  = Radio hidráulico (m) 
1.3.2.5. Tirante de agua 
(Ministerio de vivienda, 2006) El RNE, indica que: “la altura de la lámina de agua 
en los ductos debe ser siempre calculada admitiendo un régimen de flujo uniforme y 
permanente, obteniendo que el resultado de trabajo de las redes sean inferiores o no 
supere el 75% de la capacidad del diámetro del colector”. 
1.3.2.6. Criterio de la tensión tractiva 
(Ministerio de vivienda, 2006) 
Indica que: “las pendientes de las tuberías deben cumplir la condición de auto 
limpieza aplicando el criterio de tensión tractiva. Este valor se debe verificar en 
cada tramo de las redes los cuales no deben ser menor al valor mínimo σt = 1.0 Pa, 
calculada para el caudal inicial (Qi), valor correspondiente para un coeficiente de 
Manning n = 0.013”. 
1.3.2.7. Pendientes de alcantarillas  
 Pendiente mínima 
El diseño usual en un sistema de alcantarillado comprende una pendiente mínima 
para su normal funcionamiento ya que esta debe lograr mantener la velocidad mínima 
de 0,6 m/s, evacuando el caudal máximo con un nivel de flujo de ¾ de la tubería 
(0,75 del diámetro). 
(VIERENDEL, 2009), indica de no alcanzar las condiciones de flujo ideal debido al 
escasa contribución en los 300 mts iniciales de las redes se debe diseñar con una 




1.3.2.8. Diámetro mínimo de tuberías 
(Ministerio de vivienda, 2006) Según el RNE, “Los diámetros mínimos de los ductos 
no deben ser inferiores de 100 mm en conexiones domiciliarias y las tuberías de los 
colectores encargados de recolectar las aguas servidas no deben ser de diámetro 
menor a 160 mm”. 
A continuación presentamos una relación de tuberías pvc con unión flexible (UF) 
Tabla 4: Especificaciones técnicas tubo pvc-u UF NPT-ISP 4435 
 Fuente: Distribución e importaciones H&C  
(Ministerio de vivienda, 2006) Describe que los criterios más importantes a tener en 
cuenta es: “La distancia que debe haber entre una y otra cámara de inspección de 
limpieza o buzones está limitada por que los equipos de limpieza no tienen largo 
alcance, por ello la separación máxima de los buzones depende del diámetro de los 
ductos, la separación de los buzones de acuerdo al diámetro de los ductos principales 
está representada en la tabla siguiente”: 
 
 Tabla 5: Distancias de tramos se diámetros  




100 - 150 60 
200 80 
250 a 300 100 
Diámetros mayores 150 




 Formulación del problema 
¿De qué manera el diseño de agua potable y alcantarillado mejorará los servicios básicos 
de los pobladores del centro poblado El Pueblito, distrito de Olmos, Región Lambayeque? 
 Justificación técnica 
Habiendo planteado la problemática sobre la carencia de servicios básicos del centro 
poblado El Pueblito y tomando en cuenta la incidencia de enfermedades 
infectocontagiosas y crónicas en la población más vulnerable que es la infantil y personas 
de la tercera edad, es indispensable un diseño con técnicas que se basan en el desempeño 
y mejores resultados del desarrollo de los servicios básicos. 
Para el diseño del sistema de alcantarillado se realizó a través de redes de recolección de 
aguas servidas para ser evacuadas en una planta de  tratamiento, propiciando la 
satisfacción de las necesidades básicas y salud. 
Por lo expuesto la finalidad de esta tesis permite demostrar el desempeño del diseño con 
las normas peruanas OS.010, OS.030, OS.040, OS.050, OS.070, OS.090, IS.020,  como 
referencia. 
1.5.1. Justificación social 
El crecimiento de la población del centro poblado El Pueblito ya requiere la construcción 
de un sistema de alcantarillado, ya que en la actualidad evacuan las aguas servidas en 
fosas artesanales y en otros casos a la intemperie, las cuales no cumplen con las 
condiciones sanitarias aptas para la población. Este proyecto es esencial porque ayudara 
a los pobladores desarrollar sus actividades sin alteraciones. 
1.5.2. Justificación económica 
El proyecto de agua y alcantarillado, será un proyecto de benéfico a la comunidad, ya que 
es una obra que beneficiará a todos los pobladores y a la vez proveerles un incremento a 
la plusvalía de sus propiedades. 
1.5.3. Justificación ambiental 
Debido a que las obras de infraestructura, con recurrencia generan impacto ambiental y 
ponen en riesgo la salud y bienestar de los pobladores; es imprescindible el estudio de 





Con el diseño del sistema de agua y alcantarillado en el centro poblado “El Pueblito”;  
mejorará los servicios básicos de la población abasteciendo de forma permanente a través 
de las redes de agua y alcantarillado. 
 Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Diseñar el sistema de agua potable y alcantarillado en el centro poblado El Pueblito, 
Distrito de Olmos, Región Lambayeque. 
1.7.2. Objetivos específicos 
a) Realizar el levantamiento topográfico. 
b) Estudio de mecánica de suelos. 
c) Diseñar el sistema de redes de agua potable, y reservorio. 
d) Diseñar el sistema de redes de alcantarillado y planta de tratamiento. 
e) Realizar el impacto ambiental. 
f) Elaborar el costo y presupuesto de la obra del sistema de agua y alcantarillado 






 Diseño de la investigación 
La presente investigación es de tipo no experimental – transaccional – descriptivo; 
recolecta datos en un momento dado. 
 Variables, operacionalización 
Variables:  
Variable Independiente: Diseño de la red agua potable y alcantarillado del centro 
poblado El Pueblito. 
Tabla 6: Operacionalización de variables 













El diseño del 
sistema de 
abastecimiento de 
AP, consiste en el 
proceso de  
identificar e indicar 
un grupo de 
elementos dentro de 
los cuales incluyen 
para su 
construcción, con el 
propósito de brindar 
un adecuado 
servicio a la 
población.  El 
diseño de la red de  
alcantarillado 
consiste en la 
determinación de los 
caudales de diseño, 
diámetros de 
tuberías, materiales 
a usar, cotas de 
cámaras de 
limpieza, tipo de 
PTAR, buscando 
siempre estas sean 
económicas y 
seguras, siguiendo 
los criterios técnicos 
y parámetros en 
RNE.  
El diseño del 
sistema de agua 
potable se logra a 
partir de los datos in 
situ del área en 
estudio, de esta 






propuestos, así  
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procesamiento de la 
información, de esta 
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2.2.1. Población: La población está constituida por 75 viviendas la infraestructura de 
agua potable y alcantarillado en el entorno nacional. 
2.2.2. Muestra: Centro poblado “El Pueblito” 
 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
   Tabla 7: Técnicas e instrumentos 
 Fuente: Elaboración propia 
 Métodos de análisis de datos 
Para obtener los datos, válidos y confiables, necesarios para poder cumplir los 
objetivos se empleará lo siguiente: 
2.4.1. Método Histórico 
Para este estudio se siguió la evolución de sistema de agua potable e instalación de 
alcantarillado, para llegar a conocer el por qué se encuentra en su situación actual. 
2.4.1.1. Instrumentos: 
 Para la realización del presente informe se utilizaron los siguientes instrumentos:  
 Observación de campo: 
Permitió recaudar información sobre el estado actual de cada uno de los 
componentes de los sistemas de agua. Se realizó a través de observación directa y 
manipuleo, haciendo el recorrido del sistema existente en compañía de los 
dirigentes de la Junta Administrativa como también autoridades de la zona. 
  
Técnica  Instrumento 
Observación 
Topografía 
Estudio de Suelos, y fuentes de 
agua. 
Hidrología y drenaje 
Observación 
Programa 







 Aspectos éticos. 
2.5.1. Responsabilidad social 
La investigación pretende coberturar de manera directa a los pobladores del centro 
poblado El Pueblito, ante la probable construcción del proyecto. 
2.5.2. Responsabilidad ambiental 
La investigación planteará dentro de la ejecución soslayar causar daños permanentes 
al medio ambiente, lo cual permitirá minimizar el impacto ambiental. 
2.5.3. Veracidad de la información 
El presente informe de investigación consta con información veraz, sin alteraciones, 


















 Estudio topográfico 
3.1.1. Objetivos y alcance del estudio 
Realizar los levantamientos topográficos que van a permitir el desarrollo de los 
diseños para los sistemas de agua y alcantarillado del CP El Pueblito. 
3.1.2. Alcance de los trabajos topográficos 
El alcance del trabajo comprende los siguientes levantamientos: 
3.1.2.1. Levantamiento topográfico:  
Este trabajo de levantamiento se realizó con la finalidad de generar la información 
necesaria para el diseño de las redes de agua potable y alcantarillado, sobretodo 
identificar las calles, manzanas, postes de luz, veredas, etc del catastro del centro 
poblado. En el siguiente registro fotográfico se evidencia la zona de trabajo, se 
aprecia algunas calles del CP “El Pueblito”. Se puede contemplar una topografía 
casi llana. 
 Figura 1: Levantamiento topográfico 
 







 Estudio de mecánica de suelos 
El  presente EMS forma parte del trabajo para de esta manera conocer las principales 
propiedades geomecánicas, del área de  las  redes de agua potable, alcantarillado, 
línea de impulsión, reservorio y PTAR del proyecto, se realizó los análisis a las 
muestras obtenidas en las 08 calicatas obteniéndose los siguientes resultados: 
 Tabla 8: Propiedades geométricas de calicatas 
CALICATA PROF. 
(m) 






M - 1 GC, Gravas arcillosas, 
mezcla de grava, arena y 
arcilla, consistencia dura 
color marrón oscuro. 
L.L: 33.48                      
L.P: 22.42             
I.P:11.06 
A - 2 - 6    0 
C-2 0.15-2.00 
mts 
M - 1 GC, Gravas arcillosas, 
mezcla de grava, arena y 
arcilla, consistencia dura 
color marrón oscuro. 
L.L: 29.39                      
L.P: 19.69                
I.P:9.70 
A - 2 - 4    0 
C-3 0.15-2.00 
mts 
M - 1 GC, Gravas arcillosas, 
mezcla de grava, arena y 
arcilla consistencia dura, 
color marrón oscuro con 
manchas amarillentas. 
L.L: 33.43                      
L.P: 22.75                      
I.P: 10.68 
A - 2 - 6    0 
C-4 0.2-2.00 
mts 
M - 1 GM-GC, Gravas 
limoarcillosas, mezcla de 
grava, arena, limo y 
arcilla consistencia dura 
color marrón claro. 
L.L: 26.79                      
L.P: 19.81                      
I.P: 6.98 
A - 2 - 4    0 
C-5 0.25-2.00 
mts 
M - 1 SC, Arenas arcillosas, 
mezcla de arena y arcilla 
consistencia semi dura 
color beige oscuro. 
L.L: 27.39                      
L.P: 17.91                      
I.P: 9.48 
A - 4    2 
C-6 0.2-2.00 
mts 
M - 1 SC, Arenas arcillosas, 
mezcla de arena y arcilla 
consistencia semi dura 
color beige oscuro. 
L.L: 31.98                      
L.P: 23.73                      
I.P: 8.25 
A - 4    2 
C-7 0.2-2.00 
mts 
M - 1 SP, Arenas mal gradadas 
con pocas finas 
consistencias semi dura 
color beige claro. 
L.L: 14.73                      
L.P: N° P°                      
I.P: N° P° 






M - 1 SP, Arenas mal gradadas 
con pocas finas 
consistencias semi dura 
color beige claro. 
L.L: 13.94                      
L.P: N° P°                      
I.P: N° P° 
A - 1 - b    0 
  











       Tabla 9: Capacidad portante 
Fuente: Estudio de mecánica de suelos. 
Coeficiente de permeabilidad (K) 
  C – 02 – Planta de Tratamiento:  4.18E-05 cm/sg   
 Memoria de cálculo 
3.3.1. Sistema de agua potable 
3.3.1.1. Parámetros de diseño 
A continuación de muestran los datos obtenidos mediante los cálculos efectuados: 
 Tabla 10: Valores de cálculos en gabinete  
Número de viviendas 75 viviendas 
Población actual 369 habitantes 
Tasa de crecimiento 1.18% 
Periodo de diseño 20 años 
Población de diseño 456 habitantes 
Dotación 150 Lts/Hab/día 







C – 01 
Reservorio 1.20 13.2 0.33 1.98 1.04 
C – 02 
Planta de 
Tratamiento 





Caudal promedio anual 0.82 lt/seg 
Coeficiente de variación diaria 1.3 
Caudal máximo diario 1.06 l/s 
Coeficiente de variación horaria 2.5 
Caudal máximo horario 2.04 l/s 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.3.1.2. Modelado del sistema hidráulico de agua con software watercad 
El modelamiento de sistema hidráulico del agua se realizó mediante el software 
watercad, obteniéndose los siguientes resultados. 
 Tabla 11: Caudales de distribución en nodos 
Distribución de caudales en nodos según el software watercad 
     
Proyecto "Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en  el centro 
poblado El Pueblito, Olmos, Lambayeque" 
Lugar: Centro poblado El Pueblito  
QMH Caudal Máximo Horario 2.400 
qu Caudal  Unitario 0.0320 
NODO # LOTES DEMANDA (L/s) 
J-1 8 0.256 
J-2 2 0.064 
J-3 8 0.256 
J-4 2 0.064 
J-5 8 0.256 
J-6 0 0.000 
J-7 2 0.064 
J-8 1 0.032 




J-10 4 0.128 
J-11 7 0.224 
J-12 3 0.096 
J-13 9 0.288 
J-14 11 0.352 
J-15 8 0.256 
TOTAL 75 2.400 




Cálculo de las redes de distribución en el software WaterCad  
Tabla 12: Reporte de resultados de modelamiento hidráulico  






















P=1 17.30 J - 1 J - 2 1.5 TUB. PVC 150 0.540 0.48 0.13 
P=2 38.12 J - 3 J - 4 0.75 TUB. PVC 150 0.060 0.22 0.16 
P=3 46.33 J - 5 J - 1 1 TUB. PVC 150 0.220 0.44 0.47 
P=4 53.59 J - 6 J - 7 2 TUB. PVC 150 2.400 1.18 1.51 
P=5 58.94 J - 8 J - 9 0.75 TUB. PVC 150 0.060 0.22 0.24 
P=6 66.51 J - 7 J - 10 2 TUB. PVC 150 1.820 0.90 1.13 
P=7 70.82 J - 2 J - 11 1 TUB. PVC 150 0.220 0.44 0.72 




J - 6 2 TUB. PVC 150 2.400 1.18 2.57 
P=10 94.76 J - 8 J - 3 1 TUB. PVC 150 0.190 0.38 0.73 
P=11 137.70 J - 3 J - 7 1 TUB. PVC 150 0.510 1.01 6.49 
P=12 165.14 J - 13 J - 5 1 TUB. PVC 150 0.290 0.57 2.68 
P=13 137.42 J - 14 J - 5 1 TUB. PVC 150 0.350 0.69 3.24 
P=14 160.90 J - 15 J - 2 1 TUB. PVC 150 0.260 0.51 2.10 
P=15 252.29 J - 10 J - 5 2 TUB. PVC 150 1.120 0.55 1.73 
P=16 269.05 J - 1 J - 10 1.5 TUB. PVC 150 0.580 0.51 2.20 




La tubería comprende un total de 1748.85 m. El material de la tubería a instalar es PVC. En 
el cuadro se muestran los resultados obtenidos en el modelamiento hidráulico en el 
WaterCad, se muestra el caudal, la velocidad, la longitud de tramos, el diámetro de los 
ductos, el coeficiente de Hazen – Williams de 150, y la perdida de carga en los tramos. Estos 





 Tabla 13: Caudales de distribución en nodos 

















J-1 8 172.633 0.256 193.20 20.52 
J-2 2 172.544 0.064 193.07 20.49 
J-3 8 175.388 0.256 190.03 14.61 
J-4 2 175.089 0.064 189.88 14.76 
J-5 8 173.637 0.256 193.67 19.99 
J-6 0 179.593 0.000 198.03 18.40 
J-7 2 174.836 0.064 196.52 21.64 
J-8 1 176.329 0.032 189.30 12.95 
J-9 2 176.587 0.064 189.06 12.45 
J-10 4 174.333 0.128 195.40 21.02 
J-11 7 171.768 0.224 192.35 20.54 
J-12 3 177.562 0.096 188.54 10.96 
J-13 9 172.507 0.288 190.98 18.44 
J-14 11 174.238 0.352 190.43 16.16 
J-15 8 172.979 0.256 190.97 17.96 
TOTAL 75  2.400    
        
 
 




3.3.1.3. Reservorio de almacenamiento 
 Volumen de regulación 
Por lo tanto:  
𝑉𝑟𝑒𝑔 = 0.25 ∗ 𝑄𝑚𝑑 ∗ 86400 1000⁄  
Vreg = 0.25*1.06*86400/1000 
Vreg = 22.896 m3 
 
 Volumen contra incendio 
El centro poblado en estudio no supera la población que regula el RNE por lo 
tanto para el presente proyecto no será considerado volumen contra incendio. 
 Volumen de reserva 
Vres = 0.30 (Vreg + Vinc) = 0.30*22.896 
Vres = 6.87 m3 
Por lo tanto la capacidad del reservorio de obtiene de la siguiente manera: 
Vol. Total = Vol. Regulación + Vol. Incendio + Vol. Reserva 
Vol. Total = 22.68 + 0 + 6.87 
Vol. Total = 29.55 m3 
Para el presente proyecto consideraremos un volumen total de 30 m3 
 





Fuente: Elaboración propia 
 
 
 Figura N° 2: Esquema final de acero en el reservorio 
HOJA DE METRADO DE ACERO FY = 4200 , EN RESERVORIO DE 30.00 m³
PROYECTO:
ELEMENTOS DIAMETRO PESO/ML LONGITUD CANTIDAD PESO Kg.
ZAPATA 1/2'' 1.000 Kg 13.43 m. 3.00 40.291
1/2'' 1.000 Kg 1.38 m. 68.00 93.500
N° 16 5.000
LOSA DE FONDO 1/2'' 1.000 Kg 0.49 m. 151.13 74.727
3/8'' 0.563 Kg 0.49 m. 151.13 42.034
N° 16 10.000
MUROS.- Interior 3/8'' 0.563 Kg 1.98 m. 27.00 29.995
3/8'' 0.563 Kg 3.30 m. 27.00 50.119
3/8'' 0.563 Kg 13.45 m. 12.00 90.761
N° 16 5.000
MUROS.- Ex terior 3/8'' 0.563 Kg 3.30 m. 56.00 103.950
3/8'' 0.563 Kg 13.89 m. 12.00 93.729
N° 16 15.000
VIGA COLLARIN 1/2'' 1.000 Kg 13.43 m. 4.00 53.721
3/8'' 0.563 Kg 13.43 m. 2.00 15.109
3/8'' 0.563 Kg 0.80 m. 90.00 40.500
N° 16 5.000
TECHO CUPULA 3/8'' 0.563 Kg 2.51 m. 78.00 110.302
3/8'' 0.563 Kg 89.68 m. 1.00 50.443
N° 16 10.000
CASETA DE VALVULAS 3/8'' 0.563 Kg 3.20 m. 8.00 14.400
3/8'' 0.563 Kg 1.40 m. 22.00 17.325
3/8'' 0.563 Kg 1.20 m. 7.00 4.725
3/8'' 0.563 Kg 1.20 m. 7.00 4.725
1/4'' 0.250 Kg 0.40 m. 10.00 1.000
1/4'' 0.250 Kg 0.95 m. 4.00 0.950
TOTAL DE ACERO A NECESITAR EN EL RESERVORIO = 982.31 Kg
“DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN  EL 





Fuente: Elaboración propia 
3.3.1.4. Línea de impulsión 
 Caudal de bombeo (Qb) 
Qb = Qmax. diario x 24/N 
Dónde: 
N = Número de horas de bombeo 
Para el presente proyecto la bomba a utilizar funcionará con energía 
eléctrica, por lo tanto N=24, remplazando datos  








 Cálculo del diámetro de la línea de impulsión 
D = 1.3 * √𝑄𝑏 
Donde: 
D   = Diámetro de la Tubería (m) 
Qb = Caudal de Bombeo =  1.06*10
-3 m3/s 
Por lo tanto, reemplazando datos: 
D = 0.042 m = 1.65” 
Cálculo de la velocidad según los diámetros comerciales:  
• Para D=2” 
V = Q/A = 1.05*10-3/(π*(2*0.0254)2/4) 
V = 0.52 m/s 
• Para D=3” 
V = Q/A = 1.05*10-3/(π*(3*0.0254)2/4) 
V = 0.23 m/s 
 Clase de tubería 
 







    
 Fuente: Reglamento nacional de edificaciones 
 
 Para el presente proyecto, la máxima carga estática que soporta la tubería de 







Tramo Carga estática (m) 
Tubería clase 5 50 m. 
Tubería clase 7.5 75 m. 
Tubería clase 10 100 m. 




 Figura N° 3: Ilustración de carga estática de tubería 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Carga estática total = 30 + 27.91 + 2.50 = 60.41m, en tal sentido, teniendo en 
cuenta el cuadro N° 08, la clase de tubería a escoger es la C-7.5. 
 Altura dinámica total (Ht) 
 
Ht = Hg + Hftotal + Ps 
Por lo tanto Ht = Hg + Hftotal + Ps = 60.41+ 2.61 + 2, entonces 
 Ht = 65.02 m 
 Cálculo y selección del tipo de bomba 
Cálculo  de  las características de la electrobomba    
           
1.- ALTURA MANOMÉTRICA         
Donde: H= Altura manométrica total        
 hd= Altura estática en la descarga       
 hs= Altura estática en la succión        
 fsd= Perdidas por fricción en la descarga       
 fsS= Perdidas por fricción en la succión       
 Se considera que la carga de velocidad (V
2
d/2g - V2S/2g) es despreciable.     
           
 a) Perdidas primarias = perdidas en las tuberías       
 b) Perdidas en accesorios         
           
 c) Las perdidas primarias se determinan por Hazen William      
 Hrp= L x Q^
1.85 / (0.0178 x C x D^2.63)^1.85        
           
 d) Las perdidas secundarias         
 
Hrs=K (V2 / 2 g) 
 
          


















 Cota de terreno en pozo artesanal:  msnm    172.43    
 Cota de terreno donde se ubica el reservorio proyectado:  msnm  200.34  27.91  
 Nivel del agua en el reservorio:  m 2.50       
           
  hd= 30.41 metros       
  hs= 22.00 metros       
  Entonces, H= 52.41 metros       
           
  L= 430.26 metros línea de impulsión    
 fsd=          
 fsc=          
3.- PENDIENTE CALCULADA (S):         
 hf= DH/ L m/m        
           
 DH=  hd + hs = 52.41 m       
           
 hf= 0.12181 m/m        
 
4.- VOLUMEN  MÁXIMO DIARIO         
 Qmd= 91.67 M
3/día        
           
5.- TRABAJO DE LA 
ELECTROBOMBA         
 Qimpulsión= Qmáx. Diario X(24/N)        
 donde: N= número de horas que trabaja la electrobomba      
 N (horas)= 12         
 Qimpulsión= 2.12 lts/seg        
           
6.- CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (Hazen y William)       
Si: Q=0.0004264  x C x D 2.63 x hf0.54 
hf......... Pérdida de carga unitaria 
(m/km)    
 Q=2.492*D
2.63 x hf0.54 C= 150        
 Donde:     MATERIAL C   
 D
2.63= Q/(2.492 xhf0.54)   Fierro Fundido 100   
 D
2.63= 2.65    
PV
C   150   
 D= 1.45 pulgadas        
           
 Entonces, reconsideraremos para el cálculo un diámetro comercial de:    
       2 Pulg   
 D= 2.00 pulgadas        
7.- CÁLCULO DE LA PÉRDIDA DE CARGA REAL (Hf)        
 Htreal=hfreal* L  (m)        
           
 hfreal= (Q/(2.492 xD
2.63))1/.54        
           
 hfreal= 0.02538476 m/m        
           
 Htreal= hfrealx L m        
 
 
           
 donde: Qimpulsión= 2.12 lts/seg       




  D(Ø)= 2.00 pulgadas       
           
 Htreal= 10.92 m        
           
           
8.- CÁLCULO DE LAS PERDIDAS DE CARGA:        
a.- perdidas primarias= 10.92 metros       
b.- perdidas secundarias (10% primaria)= 1.09 metros       
  Total: 12.01 metros       
9.- CÁLCULO DE LA POTENCIA DE LA  
ELECTROBOMA        
 H= altura manométrica total        
 H= 52.41 metros        
 Además las perdidas primarias y secundarias :h= 12.01 metros      
  H= 64.42 metros       
 H= 64.42 metros        
           
 Qimpulsión= 2.12 lts/seg        
           
  Pot. Bomba= Ø . Q. H / (75 * N)       
  Donde: Ø=1000 kg/m3= 1 gr/cm3      
   Qi= 2.12 lts/seg      
   Qi= 0.0021 m3/seg      
   N= 0.75 (eficiencia)       
   N= n bomba x n motor       
  Luego:         
           
  Pot. Bomba= 2.51 HP calculada      
           
  Pot. Bomba= 4.00 HP Asumida      
Para el este proyecto se usará una electrobomba sumergible debido a que éstas son 
mucho más económicas, tienen menor tamaño y son muy flexibles en cuanto a su uso.  
3.3.2. Diseño del sistema de alcantarillado 
3.3.2.1. Generalidades: 
La red del sistema de alcantarillado se ha desarrollado tomando en cuenta todos 
los parámetros fundamentados según el reglamento nacional de edificaciones, 









       Fuente: Elaboración propia de la hoja de cálculo de Microsoft Excel. 
1 DENSIDAD HABITANTES POR VIVIENDA d 4.92 Hab/viv
2 NUMERO DE VIVIENDAS CONECTADAS A LA RED N 75.00 viv
3 POBLACIÓN ACTUAL  Po = d x N 369 Hab.
4 TASA DE CRECIMIENTO  r 1.18 %
5 PERÍODO DE DISEÑO  T 20 Años
6 DOTACIÓN  D 150.00 lt / hab / día
7 COEFICIENTES DE VARIACIÓN DE CONSUMO:
- COEFICIENTE DE VARIACIÓN DIARIA  K 1 1.3
- COEFICIENTE DE VARIACIÓN HORARIA  K 2 2.5
- LONGITUD TOTAL DE LA RED  L 2.665 Km
CALCULO DE CAUDALES:
DEMANDA DE ALCANTARILLADO




- CAUDAL PROMEDIO Q p    =  Pf x D / 86400 0.81 lt / seg
- CAUDAL MÁXIMO DIARIO Q md = K 1 x Q p 1.05 lt / seg
- CAUDAL MÁXIMO HORARIO Q mh = K2 x Q p 2.03 lt / seg
- CAUDAL DE CONTRIBUCIÓN AL DESAGÜE Q C   = 0.80 x Q mh 1.62 lt / seg
3 CAUDAL DE INFILTRACIÓN: Q inf   =   0.0005 x L 1.33 lt / seg
4 CAUDAL DE DISEÑO Q d = QC + Q inf 2.95 lt / seg






1.- Caudal de Diseño 2.953 l/s
2.- Coeficiente de rugosidad PVC 0.010 MM 110 160 200 250
3.- Longitud total de tubería 2,665.13 m PULG 4 6.00 8 10
ESPESOR MM 3.00 4.00 4.90 6.20
DIAM. INT. M 0.1040 0.1520 0.1900 0.2376
LONG. CAUDAL CAUDAL GRAD. DIAM. DIAM. CAUDAL VELOC. RELAC. RELAC. VELOC.REAL RELAC. Tirante y Radio Tensión Trac
REAL Diseño Nominal Interior Q V CAUDAL VELOC. v = V.fv ALTURA  y = fd . D Hidraulico σ= ρ.g.Rh.S
INICIAL FINAL TRAMO q (l/s) S DN D (lt/seg) (m/seg) fq=Q/Qo fv=v/V (m/s) fd=y/D (m) (m) (Pa)
No. No. (ml) (0//00) (mm) (m) 0.6 ≥ V ≤ 5.0 y/D ≤ 0.75 σ ≥ 1 Pa
CALLE 1 BZ-01 BZ-02 33.30 0.04 1.50 174.200 173.640 1.20 1.20 173.000 172.440 16.817 200 0.1900 49.20 1.701 0.030 1.000 1.70 0.119 0.023 0.048 7.84
CALLE 1 BZ-02 BZ-03 56.85 0.10 1.50 173.640 173.480 1.20 1.40 172.440 172.080 6.332 200 0.1900 30.19 1.044 0.050 1.134 1.18 0.151 0.029 0.057 3.57
CALLE 1 BZ-03 BZ-04 48.73 0.15 1.50 173.480 173.490 1.40 1.70 172.080 171.790 5.951 200 0.1900 29.27 1.012 0.051 1.139 1.15 0.153 0.029 0.058 3.37
CALLE 1 BZ-04 BZ-05 48.77 0.21 1.50 173.490 173.120 1.70 1.65 171.790 171.470 6.561 200 0.1900 30.73 1.063 0.049 1.126 1.20 0.150 0.029 0.057 3.65
CALLE 1 BZ-05 BZ-06 49.19 0.26 1.50 173.120 172.600 1.65 1.50 171.470 171.100 7.522 200 0.1900 32.91 1.138 0.046 1.000 1.14 0.145 0.028 0.048 3.51
CALLE 1 BZ-06 BZ-07 11.75 0.28 1.50 172.600 172.470 1.50 1.55 171.100 170.920 15.319 200 0.1900 46.96 1.624 0.032 1.000 1.62 0.122 0.023 0.048 7.14
CALLE 1 BZ-07 BZ-08 72.78 0.36 1.50 172.470 171.740 1.80 1.50 170.670 170.240 5.908 200 0.1900 29.16 1.009 0.051 1.140 1.15 0.154 0.029 0.058 3.35
CALLE 1 BZ-08 BZ-09 25.94 0.38 1.50 171.740 171.520 1.50 1.45 170.240 170.070 6.554 200 0.1900 30.71 1.062 0.049 1.126 1.20 0.150 0.029 0.057 3.65
CALLE 12 BZ-47 BZ-09 61.99 0.45 1.50 172.470 171.520 1.20 1.45 171.270 170.070 19.358 200 0.1900 52.79 1.826 0.028 1.000 1.83 0.115 0.022 0.048 9.03
CALLE 1 BZ-09 BZ-10 71.73 0.53 1.50 171.520 170.750 1.45 1.30 170.070 169.450 8.644 200 0.1900 34.61 1.220 0.043 1.000 1.22 0.141 0.027 0.048 4.03
CALLE 1 BZ-10 BZ-11 65.38 0.61 1.50 170.750 170.190 1.30 1.30 169.450 168.890 8.565 200 0.1900 34.45 1.214 0.044 1.000 1.21 0.142 0.027 0.048 3.99
CALLE 1 BZ-11 BZ-12 78.19 0.69 1.50 170.190 169.240 1.30 1.20 168.890 168.040 10.871 200 0.1900 38.81 1.368 0.039 1.000 1.37 0.134 0.025 0.048 5.07
CALLE 1 BZ-12 BZ-13 79.30 0.78 1.50 169.240 168.970 1.20 1.40 168.040 167.570 5.927 200 0.1900 28.66 1.010 0.052 1.139 1.15 0.155 0.029 0.058 3.36
CALLE 1 BZ-13 BZ-14 79.51 0.87 1.50 168.970 168.500 1.40 1.40 167.570 167.100 5.911 200 0.1900 28.62 1.009 0.052 1.140 1.15 0.155 0.029 0.058 3.35
CALLE 1 BZ-14 BZ-15 81.39 0.96 1.50 168.500 168.310 1.40 1.70 167.100 166.610 6.020 200 0.1900 28.88 1.018 0.052 1.139 1.16 0.154 0.029 0.058 3.41
CALLE 1 BZ-15 BZ-16 79.51 1.05 1.50 168.310 167.270 1.70 1.30 166.610 165.970 8.049 200 0.1900 33.40 1.177 0.045 1.000 1.18 0.144 0.027 0.048 3.75
CALLE 1 BZ-16 BZ-17 81.49 1.14 1.50 167.270 166.140 1.30 1.20 165.970 164.940 12.640 200 0.1900 41.85 1.475 0.036 1.000 1.48 0.129 0.025 0.048 5.89
CALLE 1 BZ-17 BZ-18 81.17 1.23 1.50 166.140 165.490 1.20 1.20 164.940 164.290 8.008 200 0.1900 33.31 1.174 0.045 1.000 1.17 0.144 0.027 0.048 3.73
CALLE 2 BZ-19 BZ-20 38.91 1.27 1.50 175.200 174.810 1.20 1.20 174.000 173.610 10.023 200 0.1900 37.27 1.314 0.040 1.000 1.31 0.136 0.026 0.048 4.67
CALLE 2 BZ-20 BZ-21 66.10 1.34 1.50 174.810 174.210 1.20 1.20 173.610 173.010 9.077 200 0.1900 35.47 1.250 0.042 1.000 1.25 0.140 0.027 0.048 4.23
CALLE 2 BZ-21 BZ-2 65.42 1.42 1.50 174.210 173.490 1.20 1.05 173.010 172.440 8.713 200 0.1900 34.75 1.225 0.043 1.000 1.22 0.141 0.027 0.048 4.06
COTA FONDO
BUZON (m) TUBERIA
CÁLCULO HIDRÁULICO RED DE ALCANTARILLADO - LOCALIDAD EL PUEBLITO
TRAMOS
BUZON
COTA TAPA PROF. TUBERIA
          TUBERIA PVC UF SN 4
INICIAL FINAL INICIAL FINAL INICIAL FINAL
DIÁM 
NOMINAL




       
 Fuente: Elaboración propia hoja de cálculo Microsoft Excel 
CALLE 10 BZ-45 BZ-20 36.22 1.46 1.50 175.830 174.810 1.40 1.20 174.430 173.610 22.639 200 0.1900 56.01 1.974 0.027 1.000 1.97 0.112 0.021 0.048 10.56
CALLE 3 BZ-22 BZ-23 41.19 1.50 1.50 175.560 175.070 1.20 1.20 174.360 173.870 11.896 200 0.1900 40.60 1.431 0.037 1.000 1.43 0.131 0.025 0.048 5.55
CALLE 3 BZ-23 BZ-24 30.95 1.54 1.54 175.070 174.660 1.20 1.20 173.870 173.460 13.247 200 0.1900 42.84 1.510 0.036 1.000 1.51 0.129 0.025 0.048 6.18
CALLE 3 BZ-24 BZ-25 31.17 1.57 1.57 174.660 174.650 1.20 1.40 173.460 173.250 6.737 200 0.1900 30.55 1.077 0.051 1.000 1.08 0.154 0.029 0.048 3.14
CALLE 3 BZ-25 BZ-26 31.73 1.60 1.60 174.650 174.080 1.40 1.50 173.250 172.580 21.116 200 0.1900 54.09 1.907 0.030 1.000 1.91 0.118 0.022 0.048 9.84
CALLE 3 BZ-26 BZ-03 60.46 1.67 1.67 174.080 173.480 1.50 1.40 172.580 172.080 8.270 200 0.1900 33.85 1.193 0.049 1.000 1.19 0.151 0.029 0.048 3.86
CALLE 4 BZ-22 BZ-19 30.55 1.71 1.71 175.560 175.200 1.20 1.20 174.360 174.000 11.784 200 0.1900 40.41 1.424 0.042 1.000 1.42 0.140 0.027 0.048 5.49
CALLE 4 BZ-22 BZ-27 66.01 1.78 1.78 175.560 175.370 1.20 1.80 174.360 173.570 11.968 200 0.1900 40.72 1.435 0.044 1.000 1.44 0.142 0.027 0.048 5.58
CALLE 4 BZ-28 BZ-27 34.78 1.82 1.82 175.120 175.370 1.20 1.80 173.920 173.570 10.063 200 0.1900 37.34 1.316 0.049 1.000 1.32 0.150 0.029 0.048 4.69
CALLE 5 BZ-29 BZ-30 41.90 1.86 1.86 174.050 173.690 1.20 1.30 172.850 172.390 10.979 200 0.1900 39.00 1.375 0.048 1.000 1.37 0.148 0.028 0.048 5.12
CALLE 5 BZ-30 BZ-31 52.42 1.92 1.92 173.690 173.410 1.30 1.30 172.390 172.110 5.341 200 0.1900 27.21 0.959 0.071 1.139 1.09 0.180 0.034 0.058 3.03
CALLE 5 BZ-31 BZ-32 44.09 1.97 1.97 173.410 173.260 1.30 1.40 172.110 171.860 5.670 200 0.1900 28.03 0.988 0.070 1.140 1.13 0.179 0.034 0.058 3.22
CALLE 5 BZ-32 BZ-33 44.78 2.02 2.02 173.260 173.040 1.40 1.50 171.860 171.540 7.146 200 0.1900 31.47 1.109 0.064 1.000 1.11 0.171 0.032 0.048 3.33
CALLE 5 BZ-33 BZ-08 48.90 2.07 2.07 173.040 171.740 1.50 1.50 171.540 170.240 26.585 200 0.1900 60.69 2.139 0.034 1.000 2.14 0.126 0.024 0.048 12.39
CALLE 6 BZ-21 BZ-26 60.23 2.04 2.04 174.210 174.080 1.20 1.50 173.010 172.580 7.139 200 0.1900 31.45 1.109 0.065 1.000 1.11 0.172 0.033 0.048 3.33
CALLE 6 BZ-34 BZ-26 51.71 2.09 2.09 174.420 174.080 1.30 1.50 173.120 172.580 10.443 200 0.1900 38.04 1.341 0.055 1.000 1.34 0.159 0.030 0.048 4.87
CALLE 6 BZ-34 BZ-35 38.79 2.14 2.14 174.420 174.360 1.30 1.50 173.120 172.860 6.703 200 0.1900 30.48 1.074 0.070 1.109 1.19 0.179 0.034 0.056 3.65
CALLE 6 BZ-35 BZ-36 58.65 2.20 2.20 174.360 173.530 1.50 1.20 172.860 172.330 9.037 200 0.1900 35.39 1.247 0.062 1.000 1.25 0.169 0.032 0.048 4.21
CALLE 6 BZ-36 BZ-32 49.52 2.26 2.26 173.530 173.260 1.20 1.40 172.330 171.860 9.491 200 0.1900 36.27 1.278 0.062 1.000 1.28 0.169 0.032 0.048 4.43
CALLE 6 BZ-32 BZ-6 44.32 2.31 2.31 173.260 172.600 1.40 1.50 171.860 171.100 17.148 200 0.1900 48.75 1.718 0.047 1.000 1.72 0.148 0.028 0.048 8.00
CALLE 7 BZ-37 BZ-38 40.19 2.35 2.35 177.550 176.600 1.20 1.20 176.350 175.400 23.638 200 0.1900 57.23 2.017 0.041 1.000 2.02 0.138 0.026 0.048 11.02
CALLE 7 BZ-38 BZ-39 50.71 2.41 2.41 176.600 175.980 1.20 1.30 175.400 174.680 14.198 200 0.1900 44.36 1.563 0.054 1.000 1.56 0.158 0.030 0.048 6.62
CALLE 7 BZ-39 BZ-40 48.60 2.46 2.46 175.980 175.750 1.30 1.40 174.680 174.350 6.790 200 0.1900 30.67 1.081 0.080 1.000 1.08 0.191 0.036 0.048 3.17
CALLE 7 BZ-40 BZ-27 45.74 2.51 2.51 175.750 175.370 1.40 1.80 174.350 173.570 17.053 200 0.1900 48.61 1.713 0.052 1.000 1.71 0.154 0.029 0.048 7.95
CALLE 7 BZ-27 BZ-41 64.04 2.58 2.58 175.370 174.740 1.80 1.45 173.570 173.290 4.372 200 0.1900 24.61 0.868 0.105 1.126 0.98 0.218 0.041 0.057 2.44
CALLE 7 BZ-41 BZ-34 34.49 2.62 2.62 174.740 174.420 1.45 1.30 173.290 173.120 4.929 200 0.1900 26.13 0.921 0.100 1.135 1.05 0.214 0.041 0.057 2.78
CALLE 8 BZ-42 BZ-43 56.31 2.68 2.68 173.050 172.460 1.20 1.20 171.850 171.260 10.478 200 0.1900 38.10 1.343 0.070 1.000 1.34 0.179 0.034 0.048 4.89
CALLE 8 BZ-43 BZ-44 59.58 2.75 2.75 172.460 171.990 1.20 1.10 171.260 170.890 6.210 200 0.1900 29.33 1.034 0.094 1.137 1.18 0.206 0.039 0.058 3.51
CALLE 8 BZ-44 BZ-7 34.24 2.79 2.79 171.990 172.470 1.10 1.80 170.890 170.670 6.425 200 0.1900 29.84 1.052 0.093 1.132 1.19 0.206 0.039 0.057 3.61




 Figura 6: Dimensionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales 
 
         DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
           DIMENSIONAMIENTO DE TANQUES SEPTICOS
PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO




1.- PARÁMETROS DE DISEÑO
POBLACIÓN ACTUAL 369
TASA DE CRECIMIENTO  (%) 1.18
PERIODO DE DISEÑO  (AÑOS) 20
POBLACIÓN FUTURA 456
DOTACIÓN (LT/HAB/DIA) 150
CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES (M3/Día)
Q = 0.80 * Pob.* Dot./1,000 54.73
2.- DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE SÉPTICO
PERIODO DE RETENCIÓN (DÍAS) 1
VOLUMEN DE SEDIMENTACIÓN (m3)
V1 = Q (m3/d) * PR (d) 54.73
TASA DE ACUMULACIÓN DE LODOS (L/H/AÑO) 50
PERIODO DE LIMPIEZA (AÑOS) 1
VOLUMEN DE ACUMULACIÓN DE LODOS
V2 = Pob * TAL * PL/1000 22.8042
VOLUMEN TOTAL  V1 + V2 77.53
Tendra 02 camaras. la primera los 2/3 del  area total y la segunda 1/3.
ALTURA DEL TANQUE SÉPTICO (HASTA ESPEJO DE AGUA) 1.8
BORDE LIBRE 0.3
TOTAL ÁREA SUPERFICIAL 14.36
RELACIÓN ANCHO / LARGO 1/3
ENTONCES EL ANCHO SERA 2.19









Fuente: Elaboración propia hoja de cálculo Microsoft Excel 
 
3.- DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFILTRACIÓN
RESULTADO DEL TEST DE PERCOLACIÓN (MIN.) 1 POZO DE PERCOLACION
PARA POZO DE PERCOLACIÓN
ÁREA REQUERIDA SEGUN TABLAS (M2) 253.49
DIÁMETRO DEL POZO DE PERCOLACION ( MTS ). 3
NÚMERO DE POZOS  6
PROFUNDIDAD: H = AREA REQ./PI*DIAM 4.5
 (*) Esta  hoja  nos permite  ha lla r e l volúmen útil requerido para  un tanque  séptico.
30.00
ÁREA = 1620.00 m2
n = 1.00 3.00
4.40 2.20
2.20 6.00 54.00
n = 2.00 3.00
4.- DIMENSIONAMIENTO DE LOS LECHOS DE SECADO:
ÁREA DE  LECHO DE SECADOS






 Costos y presupuesto 
 
Figura 7: Hoja de resumen de presupuesto 
 











S/. 1,313,061.29 TIEMPO DE EJECUCION: 3.00 MESES
I. GASTOS FIJOS (No relacionados directamente con el tiempo de ejecución de obra)
01.00.00 Equipamiento 6,457.73
01.01.00 Equipos de Computo
01.01.01 - Copias e Impresiones und 12.00 1.00 338.99 4,067.88
01.02.00 Mobiliario
01.02.01 - Mesas y sillas para oficina juego 1.00 1.00 1,101.70 1,101.70
01.02.02 - Escritorio con silla juego 1.00 1.00 1,101.70 1,101.70
01.02.03 - Pizarra acrílica und 1.00 1.00 186.45 186.45
.
02.00.00 Gastos Indirectos varios 2,112.57
02.01.00 Legales y notariales sobre la organización glb 1.00 2,112.57 2,112.57
03.00.00 Gastos de Liquidacion de Obra 8,432.23
03.01.00 Ing. Residente de obra mes 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00
03.02.00 Fotocopia de planos glb 1.00 847.46 847.46
03.03.00 Fotocopia de documentos glb 1.00 423.73 423.73
03.04.00 Empastado, encuadernado, anillado glb 1.00 381.36 381.36
03.05.00 Impresión y/o fotocopia de Expediente Técnico de liquidación de obra juego 3.00 508.48 1,525.44
03.06.00 Material de Oficina e impresión glb 1.00 254.24 254.24
TOTAL GASTOS FIJOS ( I ) 1.29% S/. 17,002.53
II. GASTOS VARIABLES (Relacionados directamente con el tiempo de ejecución de la obra)
Item Descripción Cantidad Tiempo Parcial Sub total
(meses)
01.00.00 Gastos de oficina en sede central (Incidencia 20%) 5,597.77
01.01.00 Sueldos, bonificaciones incluido beneficios sociales
01.01.01 - Gerente General mes 0.20 3.00 3,000.00 1,800.00
01.01.02 - Contador mes 0.20 3.00 2,000.00 1,200.00
01.01.03 - Secretaria mes 0.20 3.00 900.00 540.00
01.01.04 - Alquiler de oficina mes 1.00 3.00 300.00 900.00
01.01.05 - Alquiler de Computadoras, incluido software mes 1.00 3.00 169.50 508.50
01.01.06 - Sevicios (agua, luz, telefonía) mes 1.00 3.00 216.42 649.27
02.00.00 Gastos de personal profesional y auxiliar 57,900.00
02.01.00 Sueldos, bonificaciones incluido beneficios sociales
02.01.01 - Ing. Residente de obra mes 1.00 3.00 5,000.00 15,000.00
02.01.02 - Ing. Asistente de Residente mes 1.00 3.00 4,000.00 12,000.00
02.01.03 - Ing. De Seguridad de Obra mes 1.00 3.00 3,500.00 10,500.00
02.01.04 - Maestro de obra mes 1.00 3.00 3,000.00 9,000.00
02.01.05 - Secretaria mes 1.00 3.00 850.00 2,550.00
02.01.06 - Almacenero mes 1.00 3.00 900.00 2,700.00
02.01.07 - Guardían mes 1.00 3.00 850.00 2,550.00
02.01.08 - Chofer mes 1.00 3.00 1,200.00 3,600.00
PROYECTO:
CIUDAD ESPECIALIDAD:                   
COSTOS Y PRESUPUESTOSDESCRIPCIÓN :
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
“DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN  EL CENTRO POBLADO EL PUEBLITO, 
OLMOS, LAMBAYEQUE”
CENTRO POBLADO EL PUEBLITO - OLMOS
CÁLCULO DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
Parcial Sub totalIncidencia
COSTO DIRECTO:
Item Descripción UND Cantidad














03.00.00 Movilidad y viáticos 31,872.48
03.01.00 Movilidad
03.01.01 - Alquiler de camioneta incluido combustible mes 1.00 3.00 3,799.16 11,397.48
03.02.00 Viáticos
03.02.01 - Alimentación de personal mes 1.00 3.00 6,825.00 20,475.00
04.00.00 Servicios básicos para el periodo de ejecución de obra 125.16
04.01.00 Servicios de energía eléctrica y comunicaciones
04.01.01 - Consumo de energía eléctrica mes 1.00 3.00 41.72 125.16
05.00.00 Pruebas de control de calidad 7,500.00
05.01.00 Diseño de Mezclas f'c:175kg/cm2 und 1.00 300.00 300.00
05.02.00 Diseño de Mezclas f'c:210kg/cm2 und 1.00 300.00 300.00
05.03.00 Prueba de compactación de suelos (Proctor modificado) und 30.00 80.00 2,400.00
05.04.00 Densidad de campo und 30.00 80.00 2,400.00
05.05.00 Rotura de probetas de concreto und 30.00 70.00 2,100.00
06.00.00 Gastos financieros relativos a la obra 5,259.24
06.01.00 Carta fianza de fiel cumplimiento de contrato (10.0%) glb 1.00 1,316.56 1,316.56
06.02.00 Carta fianza por adelantos (30.0%) glb 1.00 3,942.68 3,942.68
07.00.00 Seguros 6,048.96
07.01.00 Seguro de accidentes personales glb 1.00 283.81 283.81
07.02.00 Seguro complementario de trabajo de riesgo glb 1.00 1,563.30 1,563.30
07.03.00 Vida ley glb 1.00 86.49 86.49
07.04.00 Seguro contra todo riesgo glb 1.00 3,939.18 3,939.18
07.05.00 Costo por emision de poliza glb 1.00 176.18 176.18
TOTAL GASTOS VARIABLES ( II ) 8.71% S/. 114,303.60





1. A partir de los resultados obtenidos se aceptó que se debe realizar el análisis poblacional 
o cálculo poblacional extraídos de los censos; para determinar la población de diseño. 
Estos resultados guardan relación con lo que dice (Jara Sagardia, 2015), (Doroteo 
Calderon, 2014), se debe de calcular la población de diseño  para la dotación de agua y 
desagüe de la población.  
Pero en lo que no concuerda con (Jara Sagardia, 2015), es en su recomendación que dice 
que los trabajos en los programas de ingeniería no garantiza resultados óptimos. 
Entonces habría discrepancia. Debido a que la mayoría de los diseñadores utiliza 
programas de cálculo. 
 
2. Cabe mencionar que de acuerdo al informe topográfico y la fuente de abastecimiento de 
agua potable del centro poblado El Pueblito, se resuelve que para el sistema de 
abastecimiento de agua potable se proyectara por bombeo a través de una bomba 
sumergible con energía trifásica y una línea de impulsión, el cual no genera muchos 
gastos de mantenimiento no obstante (Gevara Macedo, 2016). En su estudio “Diseño 
del sistema de abastecimiento de agua potable por bombeo, mediante energía solar 
fotovoltaica en el centro poblado Ganimedes, distrito de Moyobamba, provincia de 
Moyobamba, región San Martín”, determinó que un sistema de agua potable por 
bombeo con energía solar, permite abastecer de forma permanente el servicio de agua 
potable, sistema que genera mayores cuidados y costos en su mantenimiento preventivo 
y correctivo. 
3. De las ocho calicatas realizadas para las redes de agua, alcantarillado, línea  de 
impulsión, planta de tratamiento y reservorio del proyecto, en su gran mayoría se obtuvo 
un tipo de suelo grava arcillosa, arena arcillosa de consistencia dura y semi dura del total 
de las calicatas; lo que dificulta la excavación y el avance del proyecto al ejecutar. 
4. Los caudales Qp=0.82lps, Qmd=1.06lps y Qmh=2.04lps, datos que fueron calculados 
mediante los parámetros fundamentados en el RNE, donde nos describe que el caudal 
máximo diario servirá para el diseño de la captación y línea de conducción y el caudal 
máximo horario para el diseño de la línea de aducción y redes de distribución.   
5. Para el presente proyecto en diámetro de la tubería para las redes colectoras y para el 




de 200mm, ya que dicho diámetro nos permito en el cálculo hidráulico un óptimo 
funcionamiento, y así poder minimizar costos excesivos de mantenimiento por el tema 






Como resultado del trabajo realizado es posible concluir que: 
1. Del levantamiento topográfico en la zona del proyecto se define que las condiciones 
topográficas presenta mínimas variaciones, se logró obtener toda la información 
relevante y características necesarias para la ubicación de los principales 
componentes a proyectarse. 
2. De las ocho muestras obtenidas en las perforaciones de campo se ha alcanzado 
conocer mediante la estratigrafía de terreno y ensayos correspondientes  averiguar el 
tipo de suelo donde se ejecutará la obra, en las calicatas 3,4,5,6,7,8 presenta suelos 
TIPO: arenas  arcillosas, mezcla de arena y arcilla (SC) y arenas mal gradadas con 
pocos finos (SP),  corresponden a la zona donde se han proyectado las redes de agua, 
alcantarillado y donde se ubicará la caseta de bombeo de Agua Potable, mientras que 
la calicata 1 y 2 presenta características de suelo (GC) gravas arcillosas, mezcla de 
grava, arena y arcilla con una capacidad portante qadm= de 1.04 kg/cm2 y 0.98 
kg/cm2 (con el método de corte directo) donde se proyectara la construcción del 
reservorio apoyado y la PTAR. 
3. Se realizó el diseño del sistema de agua potable tomando como fuente de 
abastecimiento el agua subterránea del pozo tubular existente, el centro poblado se 
abastecerá con un reservorio apoyado de 30m3 de capacidad, obras que van a 
contribuir con abastecimiento de agua potable que actualmente carecen los 
pobladores. 
4. Se diseñó la red de alcantarillado con un diámetro de tubería de 200mm, respetando 
la normatividad actual, las cámaras de inspección tienen profundidades que varían 
de 1.20m hasta 1.80m. Las aguas servidas serán evacuadas por gravedad hacia la 
PTAR, las cuales mejoraran las condiciones de salubridad de los pobladores. 
5. Los impactos ambientales provocados durante la ejecución del proyecto son efectos 
temporales que se presentan en el tiempo de ejecución del proyecto, puesto que no 




6. El presente estudio corresponde al proyecto “Diseño del sistema de agua potable y 
alcantarillado en  el centro poblado El Pueblito, Olmos, Lambayeque”, la cual tendrá 






1. Se recomienda realizar el levantamiento topográfico sugiriendo bosquejar un 
croquis que nos facilite el trabajo en gabinete, así mismo monumentar BMS que 
faciliten la ubicación de las estructuras a proyectar, además de ello también nos 
oriente la ubicación por donde trazaremos las redes de agua y alcantarillado. 
2. Se sugiere que al momento de la extracción de las muestras de cada calicata tener 
mucho cuidado, ya que la mala obtención de las muestras podría producir 
alteraciones en los resultados, quedando obsoletos para los ensayos 
correspondientes, además debido a las características del suelo de consistencia  
semi duros y duros, es recomendable que para los trabajos de ejecución es 
necesario realizar las excavaciones con maquinaria, para minimizar los costos 
excesivos de mano de obra. 
3. Se debe de emplear los programas de ingeniería en el mercado, que ayuden a 
posibilitar un buen desarrollo de los cálculos lo más precisos y rápidos posibles 
del diseño de agua potable. 
4. En el diseño del alcantarillado, es recomendable tener bastante consideración con 
las pendientes mínimas y máximas para evitar la sedimentación de sólidos y la 
erosión en las tuberías, así mismo la ubicación de buzones en las intersecciones 
que faciliten la limpieza de las mismas cada vez que sea necesario. 
5. Se sugiere que los estudios de impacto ambiental se realice desde la creación de 
los estudios técnicos para que durante la ejecución no se genere conflictos 
ambientales y así ir disminuyendo las alteraciones ambientales durante los 
procesos constructivos. 
6. En la elaboración de costos y presupuesto de la obra, no se debe sobrevalorar los 
precios,  el estimador debe de tener la capacidad de establecer los factores que 
afectan los costos y evaluar adecuadamente sus efectos, antes de finalizar el 
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Tabla 16: Matriz de consistencia para la elaboración del proyecto de investigación 























¿De qué manera 














Diseñar el sistema de agua potable y 
alcantarillado en el Centro Poblado El 
Pueblito, Distrito de Olmos, Región 
Lambayeque. 
Objetivos específicos 
a) Realizar el levantamiento 
topográfico. 
 
b) Estudio de mecánica de suelos. 
 
c) Diseñar el sistema de redes de 
agua potable, y reservorio. 
 
d) Diseñar el sistema de redes de 
alcantarillado y planta de 
tratamiento. 
 
e) Realizar el impacto ambiental. 
 
f) Elaborar el costo y presupuesto 
de la obra del sistema de agua y 
alcantarillado del Centro 
Poblado El Pueblito. 
 
 
Con el diseño del 
sistema de agua 
y alcantarillado 









través de las 





Diseño de la red Agua 
Potable y alcantarillado 













Para la presente 
investigación se 
considera como 







































INSTRUMENTO 01: Resultados de análisis granulométrico y contenido de humedad y límites de consistencia 
de la calicata n° 01  













INSTRUMENTO 02: Resultados de análisis granulométrico y contenido de humedad y límites de consistencia 
de la calicata n° 02  
 













INSTRUMENTO 03: Resultados de análisis granulométrico y contenido de humedad y límites de consistencia 
de la calicata n° 03  
 











INSTRUMENTO 04: Resultados de análisis granulométrico y contenido de humedad y límites de consistencia 
de la calicata n° 04 
 













INSTRUMENTO 05: Resultados de análisis granulométrico y contenido de humedad y límites de consistencia 
de la calicata n° 05 
 












INSTRUMENTO 06: Resultados de análisis granulométrico y contenido de humedad y límites de consistencia 
de la calicata n° 06 
 












INSTRUMENTO 07: Resultados de análisis granulométrico y contenido de humedad y límites de consistencia 
de la calicata n° 07 
 













INSTRUMENTO 08: Resultados de análisis granulométrico y contenido de humedad y límites de consistencia 
de la calicata n° 08 
 













INSTRUMENTO 09: Resultados de análisis de permeabilidad del suelo calicata n° 02 
 






INSTRUMENTO 10: Resultados de análisis químico del suelo calicata n° 01 y 02 
 





INSTRUMENTO 11: Resultados de ensayo de corte directo calicata n° 01 
 









INSTRUMENTO 12: Resultados de ensayo de corte directo calicata n° 02 
 














El Distrito de Olmos se ubica al extremo norte de la Provincia de Lambayeque, 
departamento de Lambayeque, a 115 km de la ciudad de Chiclayo, por la Antigua 
Carretera Panamericana.  
Está ubicado en la región natural Costa o Chala, aunque al noroeste de partes 
territoriales de zona yunga marítima. Se encuentra a una altura de 175 msnm, y 
tiene una densidad poblacional de 7,1 pobladores por km². 
Ubicación del proyecto 
El Centro Poblado “El Pueblito”, se ubica en el distrito de Olmos, provincia de 
Lambayeque, Región Lambayeque. La región geográfica en la que se ubican esta 
localidad pertenece a la jurisdicción del Distrito de Olmos cuyo clima 
predominante es cálido – moderado y seco, con temperaturas promedias que 
oscilan entre los 19º C a 30º C. La intensidad de lluvias se presenta con mayor 
frecuencia en los meses de Marzo-abril.  








   





  Departamento/Región   Lambayeque
  Provincia   Lambayeque
  Distrito   Olmos 
   Localidad   Centro Poblado “El Pueblito” 
   Región Geográfica   Costa (x) Sierra ( ) Selva (  ) 





  Figura 09: Ubicación del departamento de Lambayeque en el Perú 
 
 
   Fuente: El baúl de la Geografía (Perú y Mundo). 
     










   







Figura 11: Ubicación del centro poblado El Pueblito 
 
        Mano de león  
 
  




                            
 Fuente: Ilustración propia. 
Vías de acceso a la zona del proyecto 
La ruta de acceso para llegar al Centro Poblado El Pueblito, considerando como 
punto de partida la ciudad de Lima, es tal y como se detalla a continuación: 
 Tabla 18: Vías d acceso al centro poblado El Pueblito 






Lima  - Provincia Chiclayo Carretera Asfaltada 780 12 h+00 ´ 
Provincia Chiclayo - Distrito 
Olmos 
Carretera Asfaltada 106 01 h+45 ´ 
Distrito Olmos – CP El 
Pueblito 
Carretera Asfaltada y 
Carretera Afirmada 
13.8 00 h+35´ 
 Fuente: Elaboración propia. 
Extensión territorial 
El distrito de Olmos tienen la mayor extensión territorial en la Región 
Lambayeque con una área de 5,335.25 Km2., la cual representa el 57% del 





territorio de la Provincia de Lambayeque y el 38%  de la Región Lambayeque. 
Olmos es un distrito predominantemente rural, siendo el área urbana apenas el 
0.04% del área total. En su territorio se ubican 179 Caseríos y 10 Centros 
Poblados.  
Crecimiento poblacional 
Información del INEI establece que el departamento de Lambayeque, tiene al año 
2007 una población estimada de 1’112,868 habitantes, de los cuales 36,595 
habitantes corresponden al Distrito de Olmos, lo que lo sitúa en el puesto 6 de los 
38 distritos que cuenta el departamento y representa un 3.284% de la población 
total de esta área. 














1961 9816     
1972 14077 4261 43,4% 355 1,7% 
1981 18192 4115 29,2% 343 2,4% 
1993 22709 4517 24,8% 376 2,5% 
2007 31045 8336 36,7% 695 2,6% 
2017 36595 5550 17,9% 463 1,2% 
  
 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 2017 
Límites 
El distrito de Olmos, reconocido como el segundo desierto más extenso del Perú, 
tiene los siguientes límites: 
▪ Norte: Distritos de Catacaos (provincia de Piura), Matanza y Salitral 
pertenecientes a la provincia de Morropón del departamento de Piura. 
▪ Este: Distrito de Huarmaca, perteneciente a la provincia de Huancabamba, 




▪ Sur: Distrito de Mórrope, distritos de Salas, Motupe, Jayanca y Pacora de la 
provincia de Lambayeque. 
▪ Oeste: Océano Pacífico (Punta Cabo Verde). 
Caserío beneficiario 
Centro poblado “El Pueblito”. 
Morfología 
Olmos comprende en su territorio dos sectores fisiográficamente diferenciados; 
hacia el oeste ocupando un poco más del 90% del territorio, se observa gran parte 
de la planicie costera del departamento hacia el este de las estriaciones de la 
cordillera de los Andes. La primera comprende en gran parte de los desiertos 
costeros, el bosque seco de llanura y áreas dedicadas a la agricultura intensiva; 
donde se localizan los centros de producción agrícola y agroindustrial más 
importantes del distrito, en esta zona a su vez emergen como islas cerros aislados 
que en su mayoría son eriazos. Las colinas y montañas que forman parte del paso 
más bajos de la cordillera de los andes, comprenden apenas el del territorio 
distrital, las quebradas constituyen un enorme potencial para el ecoturismo, por la 
presencia de las pavas aliblancas, como las quebradas San Isidro y Querpón. 
Condiciones climáticas 
El distrito de Olmos se encuentra en entre la transición de la región natural de 
Yunga y Chala, tiene un clima semitropical o seco tropical, debido a su 
alejamiento de la costa subtropical y desértica de origen; pero la cordillera de los 
Andes forma una barrera que retienen por su flanco oriental las masas de aire 
cálido húmedas provenientes del norte amazónico, condicionando los rasgos de 
aridez y semiaridez de la región interandina y andina occidental. La 
caracterización y los promedios de los principales indicadores climáticos para el 
distrito en épocas normalmente secas son: 
Temperatura:  
La  temperatura media  anual  en  el territorio de la zona varía de: 23.8°C en el 
Norte hasta 22.1°C en el Sur.  Durante el año la temperatura del ambiente sufre 




el más frío es Agosto (19.2-21.3°C). La temperatura máxima absoluta asciende 
a 39°C, descendiendo la mínima hasta 6.2°C.  
Precipitaciones:  
Las precipitaciones anuales fluctúan considerablemente por años. Según los 
datos de la Estación Lambayeque, cuyo período de observaciones es el más 
prolongado, las precipitaciones máximas de 81.8 mm fueron registradas en 
1972  y las  mínimas  de 1.7 mm,  en  1948;  en la Estación Mano de León, 851 
mm (1972) y 15.7 mm (1968) respectivamente. Durante el año, la distribución 
de las precipitaciones es irregular: el máximo corresponde a los meses de 
Marzo-Abril y equivale aproximadamente al 75 % del total anual.  Son 
frecuentes los años cuando durante varios meses continuos (Junio-Agosto) no 
se registra precipitación alguna. 
Humedad:  
La humedad relativa del aire es un índice de la aridez del clima y su valor medio 
anual en la zona alcanza hasta 67 - 68 %. Durante el año la humedad relativa 
presenta poca variación (de 66 hasta 71%). Sin embargo, sus variaciones 
diarias son significativas: la humedad relativa máxima se presenta a las 7 horas 
(70 - 80 %), y la mínima, a las 13 horas (40 - 60%). 
Viento:  
Las velocidades máximas del viento llegan a 20 m/s, en la Estación Tierra 
Rajada y hasta 15 m/s, en otras estaciones meteorológicas de la zona del 
Proyecto. Las velocidades medias anuales no son elevadas y no pasan de 2 m/s. 
Las velocidades medias anuales del viento varían poco, de 1.6 m/s (Marzo) a 
2.6 m/s (Setiembre - Octubre).  
Evaporación:  
La evaporación desde la superficie acuática, según los datos de observaciones 
durante el período de 1965-78 en tanque evaporímetro instalado en el suelo, 
llega a 2500-3100 mm al año. Para aplicar los datos del evaporímetro a la 
evaporación desde la superficie de un gran depósito de agua, se utilizó el 





El distrito de Olmos presenta condiciones de características mayormente áridas 
cuyas condiciones varían entre bosque seco a matorrales y bosque húmedo, que 
radica en el carácter orientado al manejo conveniente de los recursos naturales, 
ya que proporciona las pautas necesarias para evitar su deterioro y garantizar 
su estabilidad a través del tiempo y que el hombre pueda servirse de ellos en 
forma adecuada y racional. 
Fauna: 
Es mayor en comparación con los distritos del sur del país, Las condiciones 
climáticas de la zona, sus características orográficas y zonas de vida existentes 
han permitido conformar importantes hábitats para una diversa fauna silvestre. 
La descripción de la fauna silvestre se ha realizado bajo el concepto de 
ecosistemas, por guardar una estrecha relación con los pisos ecológicos y zonas 
de vida. 
Flora: 
En el área del diagnóstico, existe una gran diversidad de especies arbóreas y 
arbustivas características del lugar las principales especies de flora. 
Características hidrográficas 
La red hidrográfica existente en la zona, presenta características propias de la 
costa peruana, existiendo una amplia red de cauces naturales que se ubican en 
el flanco Oeste de la cordillera occidental de los Andes, los cuales desembocan 
en los principales ríos de la vertiente del Pacífico; estos ríos presentan un 
régimen de descargas irregular, con temporadas de avenidas en los meses de 
verano para áreas lluviosas y de estiaje en el resto del año. De acuerdo con los 
estudios definitivos del proyecto Olmos el territorio del distrito de Olmos está 
conformado por dos cuencas principales y dos sub-cuencas menores: Cuenca 
del río Olmos, Cuenca del río Cascajal, (Sub-cuencas Insculás, Ñaupe).  
Teniendo como característica principal que las aguas de estos ríos no llegan a 
dar directamente al mar, sino que estas se pierden en la llanura costeña ya sea 





El relieve en el área del estudio (Distrito de Olmos), comprende en su territorio 
dos sectores fisiográficamente diferenciados; hacia el oeste ocupando un poco más 
del 90% del territorio, se observa gran parte de la planicie costera del 
departamento hacia el este de las estriaciones de la cordillera de los Andes. La 
primera comprende en gran parte de los desiertos costeros, el bosque seco de 
llanura y áreas dedicadas a la agricultura intensiva; donde se localizan los centros 
de producción agrícola y agroindustrial más importantes del distrito, en esta zona 
a su vez emergen como islas cerros aislados que en su mayoría son eriazos. 
Aspectos socio económicos 
La actividad económica primaria está representada por la agricultura como 
pequeños parceleros, y ofertantes de mano de obra para cultivos; también el 
comercio informal de productos de pan llevar. Sus ingresos mensuales promedio 
ascienden a 300-450 soles, que resulta insuficiente para sus gastos de alimentación, 
educación, abrigo, y transporte. La localidad del centro poblado El Pueblito está 
considerado como una Zona Pobre no extrema y tienen una tasa de desnutrición  
muy elevada. 
Los habitantes del Centro Poblado El Pueblito son predominantemente agricultores  
que alcanzan a un 94%, y lo que resta de la población se dedica a otras actividades. 
Descripción del centro poblado a mejorar 
El centro poblado a tratar en este estudio es el Centro Poblado “el Pueblito”  que está 
ubicado en las coordenadas UTM 640947 E, 9348388 N. 
Vías de acceso: El Centro Poblado “el Pueblito”, se encuentra ubicado a 35 minutos 
de la zona urbana del distrito de Olmos, a 13.8 km. Partiendo desde el centro de la 
ciudad de Olmos, se sale a la carretera Panamericana Norte hacia el lado norte donde 
nos encontraremos con la carretera Panamericana Norte. 
Sistema existente: El C.P. El Pueblito, cuenta con el servicio de agua el cual se 
encuentra en  pésimas condiciones. La población de dicha localidad se abastece de 




Consideraciones de diseño del sistema propuesto: 
Área de Influencia  : Centro Poblado “El Pueblito” 
Viviendas rurales  : 75 
Institución Educativa  : 2 
Diagnostico situacional del sistema de agua y alcantarillado 
Metodología  
Instrumentos Para la realización del presente informe se utilizaron los siguientes 
instrumentos:  
a.1. Encuestas.- Realizadas a las autoridades del poblado y miembros de la Junta 
Administrativa. Además fue favorable obtener información sobre la administración 
del sistema, gestión de los dirigentes, así como sobre la operación y mantenimiento 
del mismo.  
a.2. Observación de campo y Ficha de recojo de datos.- Permitió recaudar 
información sobre el estado actual de cada uno de los componentes de los sistemas 
de agua. Se realizó a través de observación directa y manipuleo, haciendo el 
recorrido del sistema existente en compañía de los dirigentes de la Junta 
Administrativa como también autoridades de la zona. 
 a.3. Entrevistas a usuarios.- Con la finalidad de verificar y obtener opiniones 
cualitativas de parte de los pobladores beneficiarios del agua potable, así como 
recoger información sobre la instalación de los servicios en las viviendas. 
Situación del  agua potable 
En el caso del sistema de agua potable, del centro poblado El Pueblito, la junta de 
usuarios no cuenta con datos ni sistema de información del estado del sistema 
actual, tampoco tienen datos de la frecuencia de cloración, ni de  la calidad de agua 
que se consume. La poca atención de las autoridades municipales es enfocarse en 
zonas rurales, por la menor concentración de habitantes a diferencia con las zonas 
urbanas, por la mayor concentración de habitantes, no toman en cuenta que tanto 
las áreas urbanas como las rurales tienen las mismas necesidades en lo que respecta 




Componente, “agua potable” 
• Continuidad e intermitencia del servicio  del  agua 
 De acuerdo al diagnóstico realizado en el área en estudio se determinó que la 
población solo cuenta con el servicio de agua potable dos días a la semana por el 
lapso de 5 horas por el alto costo en mantenimiento y operacionalización del sistema 
de bombeo. 
• Estado del reservorio y redes de distribución  
En lo que respecta al reservorio la estructura está en pésimas condiciones ya que 
está a punto de colapsar por falta de mantenimiento y por qué cumplió su periodo 
de diseño. 
En el sistema existente encontramos que gran parte de las redes tienen problemas 
debido a la antigüedad de los materiales con lo que fueron originalmente 
construidos. Con más de 25 años de uso, en algunos casos, hierro fundido y hierro 
galvanizado con altos grados de deterioro y oxidación. Por supuesto fuera de 
periodo de diseño y vida útil.  
• Situación del  alcantarillado 
En lo que respecta a los componentes sanitarios la población no cuenta con los 
servicios adecuados, ya que muchos de ellos los vierten al campo y otros hacen uso 
de pozos ciegos sin ningún criterio técnico, poniendo así en riesgo la calidad de 
salubridad de toda la población principalmente de los niños y personas de la tercera 
edad ya que son los más propensos a padecer de enfermedades de la índole sanitaria. 
Estudio de mecánica de suelos 
El  presente Estudio de Mecánica de Suelos forma parte del trabajo para de esta 
manera conocer las principales propiedades geomecánicas, del área de  las  redes de 
agua potable, alcantarillado, línea de impulsión, planta de tratamiento y reservorio, 
del proyecto, se realizó los análisis a las muestras obtenidas en las 08 calicatas 




CALICATA PROF. (m) MUESTRA  TIPO DE SUELO CLASIFICACIÓN SUCS CLASIFICACIÓN AASHTO 
C-1 0.2-2.00 mts M - 1 GC, Gravas arcillosas, mezcla de 
grava, arena y arcilla, consistencia 
dura color marrón oscuro. 
L.L: 33.48                      
L.P: 22.42             
I.P:11.06 
A - 2 - 6    0 
C-2 0.15-2.00 mts M - 1 GC, Gravas arcillosas, mezcla de 
grava, arena y arcilla, consistencia 
dura color marrón oscuro. 
L.L: 29.39                      
L.P: 19.69                
I.P:9.70 
A - 2 - 4    0 
C-3 0.15-2.00 mts M - 1 GC, Gravas arcillosas, mezcla de 
grava, arena y arcilla consistencia 
dura, color marrón oscuro con 
manchas amarillentas. 
L.L: 33.43                      
L.P: 22.75                      
I.P: 10.68 
A - 2 - 6    0 
C-4 0.2-2.00 mts M - 1 GM-GC, Gravas limoarcillosas, 
mezcla de grava, arena, limo y arcilla 
consistencia dura color marrón claro. 
L.L: 26.79                      
L.P: 19.81                      
I.P: 6.98 
A - 2 - 4    0 
C-5 0.25-2.00 mts M - 1 SC, Arenas arcillosas, mezcla de 
arena y arcilla consistencia semi dura 
color beige oscuro. 
L.L: 27.39                      
L.P: 17.91                      
I.P: 9.48 




Tabla 20: Resultados de las calicatas obtenidas en el laboratorio 
Fuente: Elaboración propia. 
C-6 0.2-2.00 mts M - 1 SC, Arenas arcillosas, mezcla de 
arena y arcilla consistencia semi dura 
color beige oscuro. 
L.L: 31.98                      
L.P: 23.73                      
I.P: 8.25 
A - 4    2 
C-7 0.2-2.00 mts M - 1 SP, Arenas mal gradadas con pocos 
finos, consistencia semi dura color 
beige claro. 
L.L: 14.73                      
L.P: N° P°                      
I.P: N° P° 
A - 1 - b    0 
C-8 0.15-2.00 mts M - 1 SP, Arenas mal gradadas con pocos 
finos, consistencia semi dura color 
beige claro. 
L.L: 13.94                      
L.P: N° P°                      
I.P: N° P° 
A - 1 - b    0 
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De acuerdo a la información de campo y laboratorio realizados, se pueden obtener las siguientes 
conclusiones y recomendaciones. 
1. Durante el proceso de excavación, no se detectó el nivel freático en las calicatas exploradas. 
2. De la exploración realizada mediante 04 excavaciones a una profundidad promedio de 0.00 a 
2.00m.,  presenta suelos TIPO: arenas  arcillosas, mezcla de arena y arcilla (SC) y arenas mal 
gradadas con pocos finos (SP). 
3. En la excavación de la zanja, para la colocación de la tubería, se deberá antes colocarse una 
capa de material granular, como son suelos SP, arenas limpias bien granuladas, libre de raíces, 
hiervas o materia orgánica, la cual deberá compactarse hasta obtener el 90 % de su curva 
densidad – humedad, obtenida en el laboratorio. Dicha capa no deberá ser inferior a 0.20 mts. 
bajo el tubo y 0.20 mts. sobre el tubo  
4. Los rellenos que se efectúen en el tapado de la zanja se podrán utilizar  materiales trasportados 
o propios, los provenientes de la excavación siempre y cuando estos no contengan sustancias 
deletéreas, como son restos de materiales de construcción, raíces, hiervas o materia orgánica, 
así mismo se tendrá cuidado que estos materiales no se encuentren saturados de agua con 
cantidades mayores a lo determinado en su proctor modificado, en todo caso se deberá 
mezclarse con suelos secos naturales o trasportados. Los materiales del relleno deberán ser 
colocados en capas no mayores de 0.20 mts. y compactarse enérgicamente hasta comprobar 
con pruebas de laboratorio que este contengas el 90 % de su proctor modificado AASHTO T- 
180 D, este proceso de relleno deberá ser hasta los o.30 mts. Antes de llegar a la sub rasante 
la cual deberá ser compactada hasta obtener el 95 % del proctor modificado. De acuerdo a la 
información de campo y laboratorio realizados, se pueden obtener las siguientes conclusiones 
y recomendaciones 
5. Durante el proceso de excavación, no se detectó el nivel freático en las calicatas exploradas. 
6. De la exploración realizada mediante 04 excavaciones a una profundidad promedio de 0.00 a 
2.00m.,  presenta suelos TIPO: arenas  arcillosas, mezcla de arena y arcilla (SC) y arenas mal 
gradadas con pocos finos (SP). 
7. En la excavación de la zanja, para la colocación de la tubería, se deberá antes colocarse una 
capa de material granular, como son suelos SP, arenas limpias bien granuladas, libre de raíces, 
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hiervas o materia orgánica, la cual deberá compactarse hasta obtener el 90 % de su curva 
densidad – humedad, obtenida en el laboratorio. Dicha capa no deberá ser inferior a 0.20 mts. 
bajo el tubo y 0.20 mts. sobre el tubo  
8. Los rellenos que se efectúen en el tapado de la zanja se podrán utilizar  materiales trasportados 
o propios, los provenientes de la excavación siempre y cuando estos no contengan sustancias 
deletéreas, como son restos de materiales de construcción, raíces, hiervas o materia orgánica, 
así mismo se tendrá cuidado que estos materiales no se encuentren saturados de agua con 
cantidades mayores a lo determinado en su Proctor Modificado, en todo caso se deberá 
mezclarse con suelos secos naturales o trasportados. Los materiales del relleno deberán ser 
colocados en capas no mayores de 0.20 mts. y compactarse enérgicamente hasta comprobar 
con pruebas de laboratorio que este contengas el 90 % de su Proctor Modificado AASHTO T- 
180 D, este proceso de relleno deberá ser hasta los o.30 mts. Antes de llegar a la sub rasante 
la cual deberá ser compactada hasta obtener el 95 % del Proctor Modificado. 
9. De acuerdo con el talud promedio de reposo y cohesión (0.02 kg/cm2), será recomendable a 
partir de 1.50 m de profundidad,  las  actividades de entibamiento para evitar derrumbes por 
presencia de un aumento de humedad de los suelos.  
Estudio topográfico 
Objetivos y alcance del estudio 
Realizar los levantamientos topográficos que van a permitir el desarrollo de los estudios 
y diseños para el sistema de agua y alcantarillado del centro poblado El Pueblito. 
Alcance de los trabajos topográficos 
Los trabajos de Campo desarrollados en este informe, están fundamentados en la 
propuesta de solución planteada en el estudio del proyecto de “Diseño del sistema de 
agua potable y alcantarillado, en  el centro poblado El Pueblito, Olmos, Lambayeque”. 
Los trabajos de campo y gabinete se ejecutan de acuerdo a lo coordinado con el 
solicitante; y sobre todo tomando en cuenta que estos trabajos van a proporcionar la 
información necesaria para el desarrollo de los diseños de las diferentes obras civiles 
que se ha de incluir en el proyecto. En el levantamiento topográfico en desarrollo se ha 
procurado obtener toda la información y características necesarias de la zona del 
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proyecto para la ubicación de las obras a proyectarse. El alcance del trabajo que se ha 
realizado comprende lo siguiente: 
Levantamiento de obras no Lineales: comprende los trabajos topográficos necesarios 
para las características y ubicación de las áreas para el diseño del reservorio proyectado 
y existente, estación de bombeo de agua potable y otros. 
Levantamientos de obras lineales: comprende el levantamiento  de  la línea de 
impulsión al reservorio proyectado, líneas de distribución. 
Levantamiento topográfico de relleno casco urbano: este trabajo de levantamiento se 
realizó con la finalidad de generar las curvas de nivel necesarios para los diseños de las 
redes de agua potable y alcantarillado, sobretodo la ubicación de calles, manzanas, 
postes de luz, veredas, del catastro del centro poblado. 
En el siguiente registro fotográfico (fotos fuente propia) se muestra la zona de trabajo 
como algunas calles que conforman el C.P: “El Pueblito” del distrito de Olmos. Se puede 
apreciar una topografía llana y sin mayores relieves. 
Figura 12: Levantamiento Topográfico 
 







Figura 13: Calle principal del centro poblado 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Metodología 
➢ Visita y reconocimiento de la zona del proyecto. 
➢ Establecer la poligonal de apoyo de precisión mediante equipos GPS, con 
Coordenadas UTM en el sistema WGS – 84, para tener una referencia precisa para los 
trabajos de levantamiento topográfico al detalle que facilite la determinación del 
volumen de movimiento de tierras y el kilometraje de las redes de agua y alcantarillado  
que se requiere para el proyecto. 
➢ Dibujo en Civil3D  
Levantamiento topográfico 
Para los trabajos de levantamiento topográfico del centro poblado El Pueblito, se siguió 
el siguiente procedimiento: 
➢ Apoyados en los vértices  de las Poligonales de Control, se levantaron en campo 
todos los detalles topográficos, tales como: vivienda, veredas, carreteras, postes de luz 
y alta tensión. Para ello se hizo uso de la Estación Total marca Topcon modelo TC605L. 
➢ Se tomaron los puntos de  relleno taquimétrico desde los vértices de la poligonal, 
por el método de radiación, los mismos que han sido materializados en el terreno 
mediante estacas de fierro de 3/8” y en caso de los reservorios con marcas de clavo de 




Toda la información obtenida se ha procesado empleando programas topográficos, como 
son:  
• Topcon Link para la descarga de datos de campo. 
• Microsoft Exel para el cálculo y compensación de coordenadas. 
• Civil3D para dibujo y generación de curvas de nivel.  
Equipos de trabajo 
• Vehículo de transporte personal 
• Estación total  
• GPS 
• Computadora 






ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
1. Introducción 
Nombre del proyecto 
Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en  el centro poblado El Pueblito, 
Olmos, Lambayeque  
Titular del proyecto 
Universidad Cesar Vallejo 
Ubicación política 




El proyecto considera el diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en  el 
centro poblado El Pueblito, Olmos, Lambayeque. 
Objetivos específicos 
- Realizar un reconocimiento actual del área de influencia del Proyecto. 
- Identificar las ACCIONES que inciden en los FACTORES de MEDIOS 
FÍSICOS Y SOCIOECONÓMICOS. 
- Elaborar MATRIZ DE IMPACTOS, DE IMPORTANCIA Y -
VALORACIÓN; en su estado actual, para luego proponer manejos, operación, 
mantenimiento planes de gestión y abandono. 
Metodología 
Visita in situ e identificación de acciones incidentes en los Factores de Medios Físicos 
y Socioeconómicos del Centro Poblado “El Pueblito” del distrito de Olmos. La 
metodología a emplearse será el de valorar la importancia de los impactos que las obras 




Marco jurídico general aplicable en materia ambiental 
- Normas nacionales y locales. 
a) Constitución Política del Perú 1993. 
b) Decreto  Legislativo  Nº  613  -  Código  del  Medio  Ambiente  y  los  
Recursos Naturales (CMARN) aprobado y textos de normas modificatorias. 
c) Decreto Legislativo Nº 635 - Código Penal: Delitos contra la Ecología (1991). 
d) Ley Nº 26631- Formalización y denuncias por delitos ambientales en el 
Código Penal (1996). 
e) Decreto Legislativo Nº 757 - Ley Marco para el Crecimiento de la 
Inversión Privada. 
- Objeto 
Garantizar la libre iniciativa y las inversiones, efectuadas o por efectuarse, en todos los 
sectores de la actividad económica y en cualesquiera de las formas empresariales o 
contractuales permitidas por la Constitución y las Leyes. 
- Seguridad jurídica en la conservación del medio ambiente 
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 49º, el Estado estimula el equilibrio 
racional entre el desarrollo socio – económico, la conservación del ambiente y el uso 
sostenido de los recursos naturales, garantizando la debida seguridad jurídica a los 
inversionistas mediante el establecimiento de normas claras de protección del medio 
ambiente. 
- Competencia de las autoridades sectoriales 
Las autoridades sectoriales competentes para conocer sobre los asuntos relacionados a 
la aplicación de las disposiciones del Código del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales son los Ministerios o los organismos fiscalizadores, según sea el caso, de los 
sectores correspondientes a las actividades que desarrollan las empresas sin perjuicio 
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de las atribuciones que corresponden a los Gobiernos Regionales y Locales conforme 
a lo dispuesto en la Constitución Política. 
a) Ley Nº 26410 - Ley del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), 
1994.Decreto Supremo Nº 048-97-PCM - Reglamento de Organización y 
Funciones del CONAM. 
b) Decreto del Consejo Directivo Nº 001-97-CD/CONAM   -   Marco 
Estructural de Gestión Ambiental (MEGA), Plan Ambiental. 
c) Ley  Nº  26839  -  Ley  Orgánica  para  el  Aprovechamiento  Sostenible  de  
los Recursos Naturales. 
d) Ley Nº 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
e) Ley  Nº  26786  Ley  de  Evaluación  para  Impacto  Ambiental  para  obras  
y actividades, 1997. 
f) Decreto  Supremo  Nº  044-98-PCM  –  Reglamento  de  Estándares  de  
Calidad Ambiental y Límites Máximos Permisibles. 
2. Características generales del proyecto 
Generalidades 
Población urbana 
Los trabajos de Instalación se realizarán en la zona urbana, la no incomodidad a los 
vecinos y molestias con el polvo y materiales de desmonte. Los beneficiarios del 
proyecto son 456 Habitantes en promedio en el horizonte de evaluación del proyecto. 
Distribución 
 Instalación sistema de agua potable y alcantarillado 
a. Comprende la Instalación de Redes de Agua Potable. 
b. Reservorio de 30 m3 




d. Se instalarán 75 conexiones domiciliarias. 
Descripción - plano general 
Flujograma de la obra y los probables impactos ambientales a generarse. 
El Flujograma que se presenta contiene la secuencia de las obras a  efectuarse, así como 
los probables impactos a producirse durante la ejecución de los mismos. 
Flujograma de la obra y probables impactos ambientales a generarse mejoramiento  de 
redes de alcantarillado 




















Cronograma de ejecución en  etapas de construcción y montaje 
Los trabajos preliminares, movimiento de tierras; Instalación de los sistemas de agua 
y alcantarillado, están plasmados en la programación General de obras ubicable en 
ANEXOS. 
3. Identificación de impactos ambientales y medidas de manejo ambiental 
Línea de base ambiental 
Condiciones naturales de áreas seleccionadas 
Consideramos importante determinar las características geológicas y geomorfológicas 
dominantes; la sismicidad en función a los datos históricos de las solicitaciones 
sísmicas ocurridas en el Perú, y en particular en el Departamento de Lambayeque; 
condiciones atmosféricas de clima, temperaturas mínimas y máximas; precipitaciones 
pluviales promedio/año; vientos dominantes así como las aguas subterráneas, y 
finalmente las características de los suelos de cimentación en la que se fundarán los 
reservorios apoyados, cámara de bombeo, redes de agua y alcantarillado del proyecto. 
Aguas subterráneas: Las subterráneas están presentes a partir de los 28.8 m debajo 
del nivel del  suelo.  
Fauna: La fauna existente está representada por los animales silvestres como el zorro 
costeño, añas, venado gris, ardilla nuca blanca, gato de monte, lagartijas, iguana, capón, 
etc. 
Flora: La flora silvestre en ésta zona está representada por: algarrobo, faique, limón, 
sapote, chilca, molle, guaba, etc. 
Geología y geomorfología 
 Geología 
En el territorio Lambayecano; existe  complejidad  estratigráfica  de  rocas y sedimentos que 
dominan y afloran e identifican con aproximación la escala de los tiempos geológicos en ésta 
región. 
El territorio Lambayecano tiene estudios siguientes: 
1. Italconsult: Proyecto Olmos (1965). 
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2. Investigaciones geológicas en el Nor Oeste del Perú con fines de prospección 
petrolífera, abarcando el desierto de Sechura, estudios a partir de 1950, que se plasmaron 
en informaciones y publicaciones de R.M. Stainforth (1955), A. Fisher  (1956), G.M. 
Mac Donald (1956), V.E. Benavides Cáceres (1956), E.B. Bellido (1957), F. Simos 
(1957), G. Gonzales (1970), G. Peterson y S. Schoff. 
3. Salzgitter Industriabau Gesellsehaft MBH (1963) realizó el estudio del Proyecto 
Tinajones, comprendido en el Valle de Chancay. 
4. Cía  Tahal  (Water  Planning)  LTD,  realizó  el  estudio  del  Recurso  Aguas 
Subterráneas en Chiclayo - Lambayeque - Jayanca. 
Esta información analizada y los trabajos de campo realizados permiten el conocimiento de 
las características geológicas de los valles Olmos, Motupe, La Leche, Chancay y Zaña. 
Impactos sobre el medio físico 
Impactos Durante la Fase de Construcción Impactos Negativos 
• A la calidad del aire 
Incremento de la concentración de particulares en suspensión 
Como producto de la excavación de las zanjas, y la operación de la maquinaria de excavación 
se afectará la calidad de aire. Esto se producirá con el aumento de partículas en suspensión 
(polvos). 
Estas emisiones deterioran la calidad del aire y en niveles altos puede generar afectaciones a 
la salud de las personas expuestas. En ambientes urbanos,  se generan inconvenientes en el 
casco de las viviendas y la vestimenta. Igualmente, el polvo puede generar la aparición de 
alergias y otras dolencias. 
Se considera que este impacto afectará de manera  moderada la salud de las personas, pero 
de manera temporal. Por tanto, se tomarán medidas para reducir la emisión de polvos como 
el regado de los materiales removidos y la disminución de la velocidad de los vehículos en 
zonas con alta cantidad de polvo depositado. La generación de polvo es como resultado de 
un mayor tránsito de vehículos. 
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Aún con la realización de las obras de instalación y el tránsito de vehículos del proyecto, la 
generación de polvo no excederá los Límites Máximos Permisibles (LMP). 
La OPS LMI establecen un nivel máximo permisible de PM0 (Partículas con un diámetro 
aerodinámico inferior a 10 micras) (le 350 ug/m3 como promedio aritmético (liarlo y de 50 
ug/ni como concentración geométrica anual. 
Se tomarán medidas para reducir la emisión de polvos como el rogado de los materiales 
removidos y la disminución de la velocidad de os vehículos en zonas con alta cantidad de 
polvo depositado. 
Incremento de gases de combustión 
La utilización de maquinaria y equipo durante la fase de construcción del proyecto, así como 
la utilización de vehículos generará emisiones de gases de combustión. Estas emisiones 
contaminantes disminuyen la calidad de aire y, en altas concentraciones genera problemas 
en la salud de las personas. Otra actividad que generara gases es la incineración de desechos, 
Debido a las condiciones del área, un ambiente abierto con buenos vientos, (baja estabilidad 
atmosférica). 
El uso de maquinaria provocará la emisión de gases de combustión, principalmente CO2. La 
emisión de gases afecta de manera similar a la población en lo referente a la incidencia de 
enfermedades respiratorias. 
Para reducir las emisiones de los vehículos y maquinaria se les dará mantenimiento 
constante, asegurando su correcto funcionamiento, los desechos incinerables serán cremados 
en áreas autorizadas, alejadas de la zona de los poblados. 
Incremento de ruido 
Debido al empleo de maquinaria para las labores de excavación y colocación de las tuberías, 
se elevaran los niveles de ruido locales. Este impacto afectar a las viviendas y negocios de 
las zonas en donde se realicen las obras. Sin embargo, aproximadamente  el  80%  de  las  
obras  se  realizarán  en  zonas  con  una  alta  frecuencia de tránsito vehicular, por tanto, se 
espera que el incremento de los niveles de ruido no sea significativo, además, que será 
temporal. Se reducirá los niveles de ruido producidos con el uso de silenciadores en la 
maquinaria y programando las obras en horarios diurnos. 
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El Personal que opere con máquinas que generen altos niveles de ruido usarán 
obligatoriamente equipo de protección auditiva, al igual que las personas que trabajen en 
zonas de niveles sonoros altos. 
El movimiento de equipo y maquinaria durante la Fase de construcción del proyecto y 
posteriormente, la operación del mismo, aumentará los niveles de ruido en la zona de estudio. 
Durante todo el tiempo de la construcción, todo el equipo y maquinaria será equipada con 
silenciadores y tendrá mantenimiento continuo para reducir los ruidos de Funcionamiento. 
El impacto de la generación es ruido es temporal, de moderada significación. En todo 
momento se cumplirá con el límite de 90 dBA (Lcq) como promedio diurno. 
Producción de desmonte 
La excavación de las zanjas para la instalación de las tuberías requerirá la colocación de 
materiales de excavación en la vía pública. Este hecho temporal, durará mientras demoren 
las labores de colocación de tubos y las pruebas de instalación. 
Adicionalmente, la excavación dejará un volumen de tierra que no podrá ser adecuadamente 
dispuesto durante el cierre de las zanjas. La colocación del desmonte está asociada al 
aumento de polvo en el ambiente y a la obstaculización del tránsito. Se considera a este 
impacto negativo, pero de poca significación. 
Todo el desmonte posible será dispuesto nuevamente en su lugar de origen y, el remanente 
será recogido en camiones y dispuesto en un botadero especialmente acondicionado para tal 
fin Fuera de la ciudad o a zonas autorizadas por la autoridad competente. 
En los casos en que la excavación produzca mayores metrados de maten al excedente se 
realizarán doble trabajo de recojo para evitar demoras y congestionamiento del tránsito en la 
zona. 
Riesgo de contaminación (suelos por derrames de combustibles) 
Durante la Fase de construcción se utilizará vehículos como camiones, retroexcavadoras, y 
maquinaria diversa que incluye generadores de corriente, que operan con hidrocarburos.  
Existe el riego de que malas prácticas de manejo de combustible y accidentes en la zona 
provoquen el vertimiento de combustibles sobre el suelo. 
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Debido a las ten temperaturas templadas de la región, los combustibles y grasas se 
evaporarán a un ritmo acelerado y lo que reduce la posibilidad de que se produzcan 
filtraciones hacia capas más pro Fundas y hacia aguas subterráneas. 
En el Plan de manejo ambiental se considera el muestreo de las áreas donde se produzcan 
derrames o pequeños vertimientos de combustibles en el Suelo. De producirse, la 
contaminación de suelos sería de moderada significación, y  una moderada probabilidad de 
ocurrencia. 
Como parte del Plan de manejo ambiental se han considerado medidas para contener y 
remediar derrames en las áreas en que se almacenan Combustibles y Lubricantes, 
disponiendo cubiertas impermeables para el suelo, implementando equipos de control de 
derrames (absorbentes, palas, picos, procedimientos de remoción de suelos, etc.) y bombas 
para la recarga de combustibles. 
Riesgo de contaminación por desechos sólidos y orgánicos 
La excavación de las zanjas para la instalación de las tuberías requerirá la colocación de 
materiales de excavación en la vía pública. Este hecho temporal, durará mientras demoren 
las labores de colocación de tubos y pruebas de la instalación. 
Adicionalmente, la excavación dejará un volumen de tierra que no podrá ser adecuadamente 
dispuesto durante el cierre de las zanjas. 
La colocación del desmonte está asociada al aumento de polvo en el ambiente y a la 
obstaculización del tránsito. Se considera a este impacto negativo, pero de poca significación. 
Todo el desmonte posible será dispuesto nuevamente en su lugar de origen y el remanente 
será recogido en camiones y dispuesto en ni botadero especialmente acondicionado para tal 
Fin Fuera de la ciudad o a zonas autorizadas por la autoridad competente. 
La operación de los campamentos provocan la generación de desechos sólidos (desechos 
plásticos, desechos orgánicos, desmonte, etc.) y efluentes, como aguas negras  y  grises.  La  
inadecuada  disposición  de  estos  desechos  en  zonas  no autorizadas como botaderos o 
rellenos sanitarios provocará un deterioro visual y un riesgo de provocar en enfermedades n 
la población existente. 
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De producirse este impacto, sus consecuencias serían de alta probabilidad y de moderada 
significación 
• Calidad de agua 
Contaminación de napa freática 
Los derrames accidentales de combustibles o el vertimiento de aguas negras o grises podrían 
generar la contaminación de la napa freática. Las aguas grises pueden provocar la 
contaminación de las aguas subterráneas con microorganismos nocivos y con sustancias que 
deterioren la calidad de las aguas. El riesgo de la contaminación de las aguas subterráneas 
depende principalmente de la profundidad de la napa, el volumen de contaminantes vertidos 
y la porosidad del suelo en q tic se han vertido los contaminantes. 
Sin embargo, no se moviliza grandes cantidades de combustibles y la probabilidad de 
derrames considerables es baja. Por lo anteriormente descrito, se considera que este impacto 
es de moderada significación, y de poca probabilidad de ocurrencia. 
Impactos sobre el medio biótico impactos negativos 
Afectación de áreas verdes 
Es probable que las obras de instalación de tuberías requieran la remoción temporal de áreas 
verdes pequeñas, como jardines o árboles del ornato urbano. Dado el tamaño de las obras se 
considera que este impacto es negativo, de baja significación y de carácter temporal.  
Luego de culminadas las obras, el responsable de la ejecución del proyecto se encargará de 
la reposición de las áreas afectadas y en el caso de áreas de cultivo se seguirán 
procedimientos de compensación. 
Incremento de ruido ambiental 
Debido al empleo de maquinaria para las labores de excavación y colocación de las tuberías, 
se elevaran los niveles de ruido locales. Este impacto afectar a las viviendas y negocios de 
las zonas en donde se realicen las obras. Sin embargo, aproximadamente el 80% de las obras 
se realizarán en zonas con una alta frecuencia de tránsito vehicular, Por tanto, se espera que 
el incremento de los niveles de ruido no sea significativo, además, que será temporal. Se 
reducirá los niveles de ruido producidos con el uso de silenciadores en la maquinaria y 
programando las obras en horarios diurnos. 
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El Personal que opere con máquinas que generen altos niveles de ruido usarán 
obligatoriamente equipo de protección auditiva, al igual que las personas que trabajen en 
zonas de niveles sonoros altos. 
El movimiento de equipo y maquinaria durante la Fase de construcción del proyecto y 
posteriormente, la operación del mismo, aumentará los niveles de ruido en la zona de estudio. 
Durante todo el tiempo de la construcción, todo el equipo y maquinaria será equipada con 
silenciadores y tendrá mantenimiento continuo para reducir los ruidos de Funcionamiento, 
El impacto de la generación es ruido es el de naturaleza temporal y local, de moderada 
significación. En todo momento se cumplirá con el límite de 90 dBA (Lcq) como promedio. 
Relieve geodinámico 
Modificación del relieve en las áreas de botaderos 
La realización del proyecto requiere la habilitación de botaderos. 
Adicionalmente, puede requerirse la nivelación de algunas áreas para la instalación de un 
campamento. 
Esta modificación será indefectiblemente en la mayoría del área y en los casos de 
campamentos será reversible. 
Impactos sobre el medio socio económico 
Impactos de la fase de construcción impactos positivos 
• Social 
Mejora en los niveles de capacitación laboral 
Al inicio de la obra se capacitará al personal en los aspectos básicos de salud e higiene, y 
cuidado del medio ambiente.  
Adicionalmente, una porción considerable de la mano de obra será empleada por primera vez 
en un proyecto de este tipo, iniciando una capacitación de oficio Este personal adquirirá una 




La contratación del personal local generará el aumento de los ingresos económicos de las 
familias de los trabajadores. El personal foráneo consumirá recursos de la localidad, 
especialmente en la ciudad de Olmos, donde la oferta de bienes y servicios es mayor. Se 
considera que este incremento es indefectible y de alta significación para la zona de estudio. 
 Impactos negativos 
• Social 
Riesgo de accidentes de los pobladores 
Las zanjas abiertas son un peligro potencial para todas las personas que transitan por el área 
donde se realicen las operaciones. Este peligro es mayor para los niños y ancianos. Una 
inadecuada señalización podría generar, además, accidentes de tránsito. De ocurrir un 
accidente este sería un impacto negativo de alta significación. Corno medida de seguridad se 
considera la señalización de las zanjas, la implementación de luces preventivas y otras de 
norma. 
Riesgo de afectación de servicios públicos 
Existe el riesgo de que durante la apertura de las zanjas se produzcan daños en las conexiones 
subterráneas de luz. Un deterioro de estas conexiones traería serios problemas a la población. 
Como ejemplo puede mencionarse que las conexiones eléctricas tienen un elevado costo de 
reposición. La posibilidad de ocurrencia de este impacto está en relación con la pericia de 
los operarios y el personal a cargo de las obras. Se considera que de ocurrir este impacto, las 
consecuencias serían de alta significación para la población. 
Alteración del tráfico urbano 
Corno consecuencia de la apertura de zanjas el tráfico de vehículos públicos y privados 
tendrá que ser desviado. Estos desvíos aumentarán el tiempo de recorrido de los vehículos 
ocasionando molestias a los pasajeros y conductores en general.  
Un traslado de las rutas inadecuado puede generar embotellamientos importantes si se usan 
vías con poca capacidad para el volumen de vehículos que se espera trasladar. 
Este impacto negativo será mitigado con adecuada señalización, y habilitando nuevas áreas 
de estacionamiento provisionales para albergar los vehículos en las noches. 
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Riesgo de incremento de la delincuencia 
La afluencia de personal y la mejora de los ingresos locales podrían generar la aparición de 
brotes de delincuencia. Los índices de delincuencia en las localidades aledañas al proyecto 
son considerados por los responsables de las delegaciones de la policía nacional como muy 
bajos, si estos se comparan con la criminalidad observada en Lima. Las violaciones, robos, 
asilos, abigeato y otras modalidades delictivas son escasamente reportados en las 
delegaciones policiales. 
Es importante mencionar que a pesar de la crisis económica no se ha observado ningún 
incremento en los casos de delitos reportados. 
Este impacto sería de una significación moderada y tiene una baja probabilidad de 
ocurrencia. Para prevenir cualquier brote delictivo en la zona, se solicitarán referencias 
policiales de los trabajadores contratados que no pertenezcan al área del proyecto. Así 
mismo, la carta de compromiso que deberá firmar cada trabajador incorporará como causal 
de despido cualquier violación a las leyes peruanas, incluyendo incidentes de hurto, agresión, 
vandalismo, etc.  
Como norma general, se prohibirá el consumo de licor en horas de trabajo y el ingreso a las 
áreas de trabajo bajo influencia del alcohol o de estimulantes no medicados y estará prohibido 
el portar armas de cualquier tipo, además, en la zonas aledañas donde se realizarán las obras 
también existen personas de proceder delictivo, lo cual significaría problemas a los 
trabajadores y empleados de la obra. 
Adicionalmente, se coordinará con las delegaciones policiales locales las medidas de control 
específicas para cada localidad, enfocadas al diseño de estrategias de control y prevención 
del cielito. 
Riesgo de incremento de enfermedades 
La ingestión de aguas contaminadas y la inadecuada disposición de los desechos son unas de 
las causas de mortandad más frecuentes entre la población peruana. Las enfermedades 
diarreicas agudas (EDA) son generalmente la segunda o tercera causa de enfermedades 
registradas por las estadísticas oficiales. La ampliación de los servicios de agua potable 
asegura una reducción de focos infecciosos en las localidades en que se realicen las obras, 
Se considera que este impacto es de alta significación. 
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Adicionalmente, trabajos no acostumbrados a labores físicas podrían adquirir padecimientos 
laborales. 
Se considera que la ocurrencia de este impacto es de una significación moderada, al igual 
que su probabilidad de ocurrencia.  
Manteniendo los cuidados mínimos, como campañas de vacunación previas a la contratación, 
charlas de higiene laboral, entre otras medidas, se mantendrá un nivel sanitario apropiado 
entre los trabajadores. 
Riesgo de incremento de accidentes 
El aumento de tránsito vehicular, y el desarrollo de actividades con materiales y equipos 
mecánicos implica la exposición de los  trabajadores a riesgos laborales. Estos riesgos 
aumentan con el hecho de que un grupo de los trabajadores a contratarse no tendrían la 
experiencia laboral requerida para la realización de obras de este tipo. 
• Económico 
Abandono de las actividades tradicionales 
La Zona en que se desarrolla el proyecto tiene una significativa demanda  de puestos de 
trabajo.  Esta necesidad ha sido identificada en todas las localidades visitadas y ha sido uno 
de los principales motivos de aceptación del proyecto por parte de las autoridades locales.  
El desempleo en la zona es uno de los problemas más álgidos identificados por los pobladores 
y sus autoridades. Una muy pequeña parte de la Mano de obra de la zona en estudio será 
captada por el proyecto, por lo que se considera que este impacto será moderadamente 
significativo pero de muy baja probabilidad de ocurrencia. 
• Cultural 
Disminución de la calidad visual 
El conjunto de obras del proyecto, en particular reducirá la calidad visual del área.  
Esta apreciación puede ser subjetiva, sin embargo, la calidad visual original del área no es 





Incremento y mejora condiciones higiénicas sanitarias 
Actualmente, se desarrolla un plan de servicios de salud en estas ciudades, la obra en sí 
beneficiará a la población. 
La prevención de enfermedades se canalizará a través de las postas de salud. 
Los pobladores serán beneficiados con una mejora de sus servicios y tendrán la posibilidad 
de prevenir en enfermedades. Este efecto se considera indefectible y (le alta significación. 
Mejora de los servicios públicos 
La presencia del proyecto en la zona propenderá a la mejora de los servicios públicos y 
privados. Durante la rase de operación, se mejorará la disponibilidad de recursos para toda 
la zona de trabajo. Este efecto mejorará la disponibilidad de recursos para tocía la zona de 
trabajo. 
 Este efecto mejorará las condiciones de vida de toda la población favoreciendo a la 
formación de pequeñas empresas y negocios, este impacto es indefectible y de significación 
moderada. 
La ampliación de los servicios redundará en mejores servicios para la comunidad y una 
mejora en las condiciones del medio ambiente. Se considera que este impacto es muy 
significativo y de carácter positivo. 
• Económico 
Flujo turístico 
La mejora de los servicios de agua potable beneficiará la calidad de vida de la población del 
Centro Poblado beneficiado, el flujo de mejoría en salud de los pobladores.  
También mejorará a la población con un proceso de expansión de sus costumbres y labores 
diarias.  
La mejora de estos servicios lograrán que la población beneficiada logre cumplir con las 
principales necesidades básicas de toda comunidad. 
Se considera que este efecto es de alta probabilidad de ocurrencia y con un muy alto nivel de 




El proyecto establecerá dentro de su plan de relaciones comunitarias estrategias para 
favorecer la mejor calidad de vida. 
La mejora en los ingresos locales redundará en la mejora de la capacidad adquisitiva y la 
reactivación de los procesos de compra venta de productos en el área. 
Se considera que este efecto del proyecto será indefectible y de alta significación. 
Revalorizara el valor inmueble 
Los costos de las viviendas e inmuebles aledaños a la zona beneficiada será el aumento del 
valor adquisitivo de las propiedades. 
Promoverá el desarrollo urbano 
Este  impacto  generará  desarrollo  en  la  comunidad  así  mismo  impulsará  las actividades 
comerciales de la población. 
Disminución de enfermedades 
Disminución sustancial las enfermedades infecto recto contagiosas en la población debido a 
un mejor sistema de agua. 
4. Plan de manejo ambiental (PMA) 
La ejecución de las obras de construcción y operación del proyecto: Proyecto “Diseño del 
sistema de agua potable y alcantarillado en el centro poblado El Pueblito, Olmos, 
Lambayeque”, tal como se ha analizado, originara impactos ambientales positivos y 
negativos con diferente grado de incidencia sobre el ámbito de influencia del proyecto. 
En este capítulo se proponen, las directrices de las medidas de prevención, mitigación y/o 
corrección, con el fin de que sean analizadas, adaptadas y diseñadas en posteriores etapas del 
propio proyecto; el Plan de Manejo Ambiental constituye un componente de vital 
importancia en la estructura del EIA, porque en él se establecen las Estrategias Generales de 
Manejo y  Monitoreo Ambiental para las obras de ejecución del proyecto “Diseño del sistema 
de agua potable y alcantarillado en el centro poblado El Pueblito, Olmos, Lambayeque”. 
El presente plan de manejo ambiental (PMA) contiene programas que incluyen medidas 
orientadas a prevenir, corregir o mitigar los impactos ambientales negativos o fomentar 
aquellos positivos.  Las medidas de prevención evitan que se disminuyen su magnitud.  Las 
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medidas de corrección permiten la recuperación de la calidad ambiental del componente 
afectado luego de un determinado periodo de tiempo. Las medidas de irrigación son propias 
de impactos irreversibles y se orientan a atenuar los efectos consiguientes sobre el ambiente. 
Este plan se enmarca dentro de una estrategia de conservación del ambiente del proyecto, en 
armonía con el desarrollo socioeconómico de la zona de influencia del mismo. Está 
compuesto por diversos programas, en donde se especifican las acciones y medidas 
necesarias a fin de  evitar y/o atenuar las implicancias ambientales negativas. 
Estos programas deben ser desarrollados durante las etapas de planificación, construcción y 
operación del proyecto, con el fin de conservar el ambiente y lograr una mayor vida útil de 
la infraestructura propuesta. A continuación se indican los programas considerados: 
• Programa de mitigación, prevención y/o corrección. 
• Programa de monitoreo ambiental. 
• Programa de salud ocupacional y seguridad. 
Programa de mitigación, prevención y/o corrección 
La mitigación es el diseño y ejecución de obras, actividades o medidas dirigidas a moderar, 
atenuar minimizar, o disminuir los impactos negativos que el proyecto puede generar sobre 
el entorno humano y natural. Incluso la mitigación puede reponer uno o más de los 
componentes o elementos del medio ambiente a una calidad similar a la que tenía con 
anterioridad al daño causado. En el caso de no ser ello posible, se restablecen al menos las 
propiedades básicas iniciales. 
Las medidas preventivas de compensación y mitigación que se plantean a continuación están 
implícitas en la valoración de la magnitud e importancia de los impactos ambientales 
previamente identificados y descritos. 
Objetivos del plan de manejo ambiental 
Proveer de medidas técnicas para la mitigación de los impactos potenciales negativos y 
optimizar los impactos positivos, en beneficio de la población, se deberá lograr la adecuada 
integración del proyecto, para lograr una mayor vida útil del proyecto, minimizando los 
efectos adversos en las instalaciones determinadas. 
• Mitigación de impacto: El programa de medidas ambientales contiene las medidas 
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de prevención, corrección y mitigación de impactos ambientales del proyecto. 
Tabla 22: Mitigación de impactos ambientales para el proyecto 
Acción Causante Impacto Medida de Mitigación 
Tránsito de vehículos, 






Riego de Caminos. Suspensión  de  
labores  en horas   de   baja   estabilidad 
atmosférica. 
Cubrir los materiales 
Se  almacenará  la  tierra  en lugares 
estables 
Uso de equipo idóneo tales como 
mascarillas. 
Tránsito de vehículos Aumento de los niveles 
de ruido ambiental 
Mantenimiento de la Maquinaria 
en buen estado 
Ruidos de la operación 
de la maquinaria 
Aumento de los niveles 
de ruido ambiental. 
M ntenimiento de la Maquinaria, uso de 
silenciadores. 
Movimiento  de  
tierras corte y relleno. 
Desestabilización de 
taludes. 
Estabilización física de los taludes. 
Contaminación por 




por derrame de 
combustibles. 
Retiro de suelos contaminados 
limpieza de la maquinaria. 
Derrame de 
combustibles y otros. 
Riesgo  
ntaminación de la 
napa freática por 
derrames. 
Limpieza de las maquinarias 
Aguas estancadas y/o 
servidas. 
Riesgo de incremento 
de enfermedades. 
Fumigación periódica, vacunas, control 
periódico de la salud. 
Incremento de tránsito 
vehicular, operaciones 
con maquinaria, etc. 
Riesgo de incremento 
de accidentes. 
Charlas de primeros auxilios, botiquín de 
auxilio selección de los trabajadores. 
Fue te: Elabor c ón propia 
Programa de monitoreo ambiental 
La aplicación del Programa de Monitoreo Ambiental, permitirá la evaluación periódica, 
integrada y permanente de la dinámica de las variables ambientales, tanto del orden biofísico 
como socioeconómico y cultural, con el fin de suministrar información precisa y actualizada 
para la toma de decisiones orientadas a la conservación o uso sostenible de los recursos 
naturales y el medio ambiente durante la construcción y operación del proyecto. 
Por otro lado, este programa permitirá la verificación del cumplimiento de las medidas de 
mitigación propuestas en el programa de mitigación y/o corrección, y emitirá periódicamente 
información a las autoridades y entidades pertinentes, acerca de los principales logros 
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alcanzados en el cumplimiento de las medidas ambientales, o en su defecto, de las 
dificultades encontrados para analizar y evaluar las medidas correctivas correspondientes. 
Este programa se basará principalmente en información obtenida de los registros e informes 
de cada uno de los componentes o área de ejecución del proyecto durante su desarrollo. Esta 
información será procesada y analizada en forma mensual, trimestral o de acuerdo al periodo 
de recojo de información que se requiera. 
Para ejecutar el monitoreo será necesario, al momento de implementar el proyecto, 
desarrollar un sistema informatizado que permita el procesamiento y análisis de datos. La 
dinámica de este sistema requiere que el área de monitoreo se responsabilice de mantener 
actualizadas las bases de datos implementadas. Para tal efecto, será necesario contar con 
personal encargado del registro e ingreso de información. 
Previo al inicio de las obras el contratista deberá empezar las actividades de Monitoreo 
Ambiental, estableciendo un muestreo, análisis e interpretación de las condiciones iniciales 
de la calidad del aire y del agua, y posteriormente, se establecerán los siguientes muestreos, 
hasta completar al final de ejecutadas las obras con el Programa de Monitoreo 
correspondiente. 
La empresa contratista (en la etapa de construcción), y posteriormente la EPS del distrito (en 
la etapa de operación), destacaran un equipo de monitoreo en cada frente de trabajo, cuyo 
objetivo será vigilar el cumplimiento del Programa de Monitoreo Ambiental. El coordinador 
de este equipo podrá detener la construcción u operación, cuando se detecten actividades que 









Actividades a ser monitoreadas durante la construcción, operación y 
mantenimiento y cierre de las obras 
 Tabla 23: Actividades de monitoreo 




 Parámetro Construcción Operación y 
Mantenimiento 
Cierre Responsable 
Ruido x x x 
Supervisor o 
auditor 




  Supervisor o 
auditor 
Calidad de Agua x x x 
Supervisor o 
auditor 




x x  Supervisor o 
auditor 
Pruebas hidráulicas. x x  Supervisor o 
auditor 
Reposición de áreas verdes x x x Supervisor o 
auditor Fuente: Elaboración propia. 
Programa de seguridad y salud ocupacional  
La seguridad y salud ocupacional está en función del control de los riesgos y de los 
comportamientos inseguros, de manera que disminuyan los daños y los padecimientos en el 
lugar de trabajo (resultantes de las lesiones y enfermedades crónicas y agudas). 
En la operación de un proyecto de saneamiento, estos riesgos varían en función del diámetro 
de las líneas de conducción y aducción, colectores y emisor, diseño de la planta de 
tratamiento de aguas residuales, reservorio y de los productos químicos utilizados en los 
distintos procesos, además de los riesgos físicos, microbiológicos y químicos. La clave para 
prevenir o reducir al mínimo los efectos adversos asociados con el trabajo en obra y con su 
operación posterior es prevenir, identificar, evaluar y controlar dichos riesgos. 
El principal objetivo del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional es proveer seguridad, 
protección y atención a los empleados que laboren en la ejecución del proyecto “Diseño del 




Se deberá garantizar la seguridad física y salud del personal involucrado en el proyecto y 
apoyar a la población en casos de emergencia. 
 Tabla 24: Esquema de plan de contingencia 
 




A  continuación  se  presentan una  síntesis  de  las  medidas  de  prevención  y 
contingencias. 
Presentamos   las   acciones   de   mitigación   y  control,   en   función   de   la 
identificación y evaluación de los impactos ambientales 
Emisiones gaseosas 
El proceso constructivo, en operación y mantenimiento producirá emisiones polvareda, 
gaseosas, liquidas, y otros identificarlos para condicionarlos a planes de mitigación – 
remediación. Emisiones gaseosas a producir: polvareda 
Manejo de desechos líquidos y sólidos 
A) Reporte de derrames líquidos y acciones de limpieza - mitigación 
En la obra de agua y alcantarillado la empresa trabajará con equipos de diferentes 
magnitudes, desde equipos pequeños, como de alto tonelaje. 
El consumo de combustibles y lubricantes para el funcionamiento de los equipos y 
vehículos puede provocar ocasionalmente derrames por fallas mecánicas de equipos, 
fallas en el diseño de instalaciones, por  mal almacenamiento de hidrocarburos y 
lubricantes, el deterioro de las piezas mecánicas, falta de control en el transporte y 
debido al incorrecto abastecimiento a las máquinas y equipos. 
Así mismo los derrames pueden ocurrir tanto dentro de la zona de operaciones o fuera 
de ella. 
Con el fin de llevar un mejor control de los derrames y tomar medidas necesarias para 
evitar que estos ocurran es necesario que el personal de la empresa, sea responsable del 
abastecimiento y control riguroso, con fines de evitar algún derrame de hidrocarburos, 
lubricantes, elementos de limpieza de maquinaria (waype). 
En caso de ocurrencias es necesario se Remita  o reporte a diario las ocurrencias al 
supervisor de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SSMA), con fines de limpieza y 
mitigación del accidente. 
Tareas  específicas 
• Presentar al Supervisor de SSMA, el formato escrito denominado REPORTE 




• Llevar un control estadístico de los derrames producidos dentro y fuera del área 
de operaciones con la finalidad de tener que evitar la ocurrencia de hechos 
similares. 
Responsabilidades 
Es responsabilidad directa de la entidad ejecutora, reportar a la ejecutora, de manera 
exacta y apropiada los imprevistos que ocurran, así mismo asegurarse que las 
actividades de limpieza sean concluidas de manera satisfactoria. 
Procedimiento 
• Derrames menores a 30 cm de diámetro 
Se debe proceder inmediatamente a la limpieza del derrame, incluyendo la porción del 
suelo afectado. 
• Derrames mayores de 30 cm de diámetro 
• Se reportan al Supervisor de SSMA por vía radial o verbal en el momento que 
ocurrió el derrame. 
• El  responsable  del  área  deberá  proceder  inmediatamente  a  la  limpieza  del 
derrame. 
• El responsable presentará el reporte por escrito, dentro de las 24 horas de 
sucedido el evento. 
• El responsable encargado de los trabajos de limpieza deberá solicitar el visto 
bueno final del Supervisor de SSMA, respecto de la mitigación, limpieza ó antes 
de abandonar el área impactada. 
Reporte de residuos sólidos a evacuar 
Disposición de trapos impregnados con aceites u otros derivados del petróleo. 
Durante el trabajo diario del Área de Mantenimiento es común el uso de trapos 
absorbentes para la limpieza de maquinaria, piezas metálicas y derrames debido a fallas 
mecánicas o accidentes inesperados que pueden provocar los derrames de líquidos no 
deseados, y que requieren ser inmediatamente limpiados. La empresa debe utilizar 
trapos industriales o paños absorbentes y salchichas absorbentes para limpieza de piezas 
metálicas por derrames, los cuales luego de ser utilizados en las limpiezas, deben ser 





Disponer de manera adecuada los trapos impregnados con hidrocarburos o derivados del 
petróleo con la finalidad de evitar impactos negativos al medio ambiente. 
Responsabilidades 
Las áreas de mantenimiento del contratista, así como todo el personal que por circunstancias 
del trabajo generen trapos impregnados con aceite o hidrocarburos, deben disponer 
adecuadamente los trapos impregnados en las casetas de acumulación de trapos 
impregnados preparados para éste fin. 
Procedimientos 
- Disposición temporal de los trapos impregnados 
• Los trapos impregnados, previamente exprimidos, deben ser almacenados 
temporalmente en cilindros de color rojo acondicionados para este fin, antes de 
su disposición en la caseta de acumulación. 
• Posteriormente, los trapos acumulados en los cilindros rojos, deben ser 
colocados en bolsas negras (tipo canguro) para su disposición en la caseta de 
acumulación de trapos impregnados. 
• Disposición final antes de la evacuación 
• Los trapos impregnados deben ser dispuestos en las casetas de acumulación y 
siguiendo las instrucciones del operador de dichas casetas, verificar que el 
contenido de las bolsas negras sea únicamente trapos impregnados. 
De las restricciones y prohibiciones 
• Evitar romper las bolsas plásticas al momento de su manipulación y transporte. 
• Evitar que las bolsas contengan aceites o hidrocarburos en su interior. 
• Está prohibido mezclar los trapos impregnados con otro tipo de basura  (papel, 
cartones, latas, etc). 
• No usar bolsas que no sean resistentes. 
• Traslado de estos residuos sólidos con extremo cuidado al relleno sanitario 




Disposición  del  suelo contaminado   con hidrocarburos. 
Como resultado de los trabajos de limpieza de los derrames de hidrocarburos se tiene la 
generación de tierra o suelo contaminado, el cual debe disponerse en las canchas de 
volatilización de acumulación de deshechos para el dispondrá de un lugar especial en el 
relleno sanitario. 
Objetivo 
Disponer  la  tierra  o  suelo  contaminado  con  hidrocarburos  en  las  canchas  de 
volatilización de acumulación de desechos. 
Responsabilidades 
• El  responsable  del  derrame,  debe  reportar  obligatoriamente el  suceso  al 
Supervisor de SSMA inmediatamente ocurrido el derrame. 
• El responsable del derrame deberá presentar el formato Reporte de Derrames 
debidamente llenado y dentro de las 24 horas después de ocurrido el suceso. 
• El SSMA es el responsable de dirigir los trabajos de limpieza y remediación del 
suelo contaminado por hidrocarburos y lubricantes. 
• El responsable de un derrame de hidrocarburos y de productos químicos, deberá 
disponer el suelo contaminado dentro de la cancha de volatilización de 
acumulación de desechos especialmente adecuado en algún área continua del 
relleno sanitario. 
• El supervisor de SSMA dará el apoyo y la asesoría necesaria frente a derrames o 
situaciones que puedan potencialmente derivar en emergencias. 
• Es responsabilidad de todo el personal de obras del contratista, subcontratistas y 
transportistas, están en la obligación de  informar o advertir acerca de algún 
derrame. 
• La tierra o suelo contaminado con hidrocarburos y productos químicos debe ser 
llevado a la cancha de volatilización de acumulación de desechos. 
• El responsable del control por derrames debe asegurarse que el suelo quede 
completamente libre de hidrocarburos y lubricantes y debe solicitar el visto bueno 




• La tierra o suelo contaminado debe almacenarse temporalmente dentro de 
cilindros de color amarillo, antes de ser llevado a la cancha de volatilización. 
• El suelo contaminado permanecerá en la cancha de volatilización. 
• El supervisor de SSMA evaluará mediante análisis químicos el grado de 
contaminación del suelo hasta que este tenga las características necesarias para 
ser incorporado al medio ambiente. 
Restricciones y prohibiciones 
• No está permitido ocultar, abandonar o enterrar derrames. 
• No está permitido disponer tierra o suelo contaminado con hidrocarburos y 
lubricantes con residuos sólidos (basura) y otros desperdicios dentro de  la cancha 
de volatilización. 
• Está terminantemente prohibido iniciar cualquier acción correctiva sin contar con 
el pleno conocimiento de cómo actuar frente a un derrame. 
• No está permitido iniciar cualquier trabajo de limpieza y remediación sin contar 
con el equipo de protección personal adecuado para el derrame que se requiera 
manejar.  
Manejo y disposición de filtros de aceite usados 
La maquinaria y equipos que trabajen en las diferentes áreas de la Obra, así como los 
vehículos para transporte que generen filtros de aceite usados deben ser dispuestos 
adecuadamente. 
Los filtros de aceite usados no deben ser dispuestos en el relleno sanitario (basura) 
sin antes recuperar el aceite residual aún contenidos en éstos, puesto que éste podría 
reincorporarse al suelo y generar impactos negativos al medio ambiente. 
Los filtros una vez terminada su vida útil deberán (chancarse) comprimirse y ser 
drenados antes de ser dispuestos en el relleno industrial, así mismo, el aceite residual 
recuperado deberá ser dispuesto en el tanque para aceites usados. 
Objetivos 
• Disponer los filtros de aceites usados en cilindros adecuados de manera que no 




• Recuperar el aceite residual y disponerlo adecuadamente en cilindros colectores, 
para su disposición final en procesos de reciclado. 
Responsabilidades 
• Es responsabilidad del área de mantenimiento de la constructora, el correcto 
manejo y disposición de filtros de aceites usados. 
• Es responsabilidad del área de mantenimiento disponer el aceite recuperado 
después del drenaje de los filtros de aceites usados. 
Procedimientos 
• Los filtros de aceites usados deben colocarse en cilindros de color negro. 
• Los cilindros de color negro deben ubicarse cerca de la chancadora neumática de 
filtros usados. 
• Una vez los filtros han sido prensados,  serán retirados de la chancadora y 
colocados en una parrilla con sistema de contención hasta que drene el poco 
residuo que aún mantiene en su interior. 
• Luego que los filtros han sido drenados y han dejado de gotear aceite, deberán ser 
dispuestos como basura común en los cilindros color verde. 
• El aceite residual debe ser almacenado y dispuesto de acuerdo al procedimiento 
para la disposición de aceite usado o residual. 
Restricciones y prohibiciones 
• No está permitido colocar filtros de aceites usados en los cilindros de color verde 
sin haber sido previamente chancados y drenados. 
• Está prohibido colocar en los cilindros negros cualquier otro tipo de basura que 
no sean filtros de aceite usados. 
A) Disposición de lubricantes (aceite usado o residual) 
En los talleres de mantenimiento ó maestranza de la constructora, una de las tareas 
que se debe realizar con más frecuencia es el cambio de aceite. El aceite usado 
residual debe ser almacenado temporalmente en tanques especialmente destinados 





Manipular,  disponer  y  eliminar  adecuadamente  el  aceite  usado  o  residual,  sin 
producir ningún impacto en el medio ambiente, dentro y fuera de la obra.  
Responsabilidades 
• Es responsabilidad del jefe de taller maestranza, realizar todas las coordinaciones 
correspondientes para la disposición adecuada del aceite producido. 
• Las empresas contratistas, subcontratistas, transportistas, así como el personal que 
labore en ésta área, serán responsables del manipuleo, almacenaje y disposición final 
adecuado del aceite residual generado. 
Procedimiento 
• El aceite residual debe ser trasladado y almacenado en los tanques para aceite usado o 
residual. 
Restricciones y prohibiciones 
• No está permitido acumular el aceite usado o residual (en cilindros) en los alrededores 
de las estaciones de acumulación de desechos. 
B) Disposición de residuos sólidos - desperdicios en cilindros pintados 
• El trabajo que se realice diariamente en el área administrativa y de obra generaran 
cantidades de basura, desechos o desperdicios que deben ser adecuadamente dispuestos 
o segregados  antes de su disposición final. Se estima que cada trabajador generara 0.47 
Kg./ día de residuos sólidos, equivalente a 70.5 Kg /día, que serán depositados en el 
relleno sanitario. 
• Se ha establecido en la empresa pintar cilindros para almacenar o disponer 
temporalmente los desechos. El color de cada cilindro indicará el uso y el tipo de 
desecho que puede ser depositados en estos. Cilindro de color rojo para trapos 
impregnados de hidrocarburos, cilindro color amarillo para.  
• Depositar suelos contaminados con hidrocarburos y lubricantes, cilindro color negro 
para filtros usados, y cilindros color verde para residuos sólidos domésticos, con 




evitar impactos negativos en el medio ambiente y mejorar la conciencia ambiental de 
los trabajadores sobre la importancia de seleccionar o de segregar adecuadamente los 
desechos. 
Objetivos 
• Disponer la basura, desperdicios o desechos en cilindros pintados y ubicarlos 
adecuadamente, para evitar contaminación ambiental en la obra. 
Responsabilidades 
• Es responsabilidad de todo el personal que labore en la empresa contar con cilindros 
pintados para la disposición de basura, desperdicios o desechos en sus áreas de trabajo. 
Procedimientos 
Acerca del color del cilindro 
Los cilindros deben ser pintados de acuerdo al estándar de colores sugerido por el supervisor 
de SSMA, el cual es como sigue: 
• Cilindro de color rojo: Estos cilindros son para ser usado como depósito de trapos 
impregnados con hidrocarburos. 
• Cilindro de color amarillo: Sirven para depositar suelo contaminado con 
hidrocarburos (aceites, petróleo, etc.). El suelo a depositar en estos cilindros debe 
estar libre de cualquier otro tipo de desechos. 
• Cilindro de color verde: Se utilizaran para depositar basura común (basura de 
oficinas, maderas, bolsas y botellas plásticas), así como también los filtros que ya han 
sido totalmente drenados después del chancado. 
• Cilindro de color negro: Sirven para depositar filtros usados que serán llevados a las 
prensas para chancarlos y drenar el aceite residual que se encuentre en el interior de 
éste. 
• Cilindro de color azul: Se utilizan para almacenar temporalmente piezas metálicas 
consideradas como chatarra (clavos, retazos de soldadura, alambre, piezas metálicas 
pequeñas entre otras). 





Acerca del cilindro 
• Los cilindros seleccionados para ser pintados deben estar en buenas condiciones para 
su uso. 
• Los cilindros deben ser ubicados en lugares seguros y de fácil accesibilidad para el 
personal de limpieza. 
• Todos los cilindros deben tener tapas. 
• Todos los cilindros deben estar rotulados indicando el tipo de desecho que pueden 
contener o almacenar. 
• Pueden ser utilizados caja de madera, tachos de plásticos y contenedores de metal para 
el almacenamiento temporal de algún tipo de desecho, siempre y cuando se respete el 
estándar de colores sugeridos por el supervisor de SSMA. 
Restricciones o prohibiciones 
• Prohibido arrojar desperdicios en cilindros que no correspondan al color indicado 
• No está permitido utilizar cilindros deteriorados, con abolladuras o rotos. 
C) Servicios higiénicos 
Es de interés de la empresa contar con servicios higiénicos adecuados a las normas de 
salubridad y medio ambiente, en cantidad y tamaño suficiente para satisfacer la demanda de 
todo el personal, así como proveer de una aceptable comodidad higiénica del trabajador; en 
éste caso disponer de servicios portátiles. 
Objetivos 
• Brindar a los trabajadores que laboran en la empresa las condiciones higiénicas 






• Están  involucradas  en  el  cumplimiento  al  presente  procedimiento  todas  las personas 
que laboren en la empresa y contratistas que requieran de ese servicio. 
• El mantenimiento y limpieza de los baños será de responsabilidad del área de 
administración. 
Procedimientos 
• Cada área de trabajo debe contar con servicios higiénicos.  Se recomienda un baño por 
cada 20 trabajadores como máximo. 
• Se recomienda 03 limpiezas diarias por baño. 
• Es obligatorio utilizar el baño o SS.HH para necesidades fundamentales. 
• Informar  al  supervisor  de  SSMA  sobre  las  malas  condiciones  que  pueda 
encontrarse los SS. HH. el baño. 
• Está prohibido dañar o manipular los SS. HH. ó baños. 
5. Costos ambientales 
Después de haber propuesto las medidas de mitigación, a fin de evitar o reducir los efectos 
adversos sobre el medio ambiente, así como los efectos de retorno, se ha determinado la 
inversión necesaria que permita cumplir tal propósito. 
En el cuadro siguiente se muestran los costos ambientales del proyecto,  los cuales 
consideran los costos de las medidas de prevención, advertencia y de mitigación de los 








Tabla 25: Costos ambientales 
ACTIVIDAD COSTO 
Medidas de seguridad contra accidentes (captación, 
excavaciones de buzones, construcción de reservorio, 
construcción de PTAR, zanjas para líneas de impulsión, 
aducción y distribución). 
programa de medidas preventivas, 
correctivas y/o mitigación 
S/. 5,860.00 (Cinco mil ochocientos 
sesenta con 00/100 nuevos soles) 
*Monitoreo Ambiental; Sistema de Control Ambiental; 
Supervisión Ambiental de obras; Programa de Prevención 
y Mitigación; Plan de Aplicación y Seguimiento 
Ambiental 
* Curso de Educación Sanitaria y ambiental 
*Curso de operación y mantenimiento de los servicios de 
saneamiento 
monitoreo ambiental  
s/. 12,000.00 (doce mil con 00/100 
nuevos soles) 
* Elaboración de Manuales de administración, operación 
y mantenimiento.  
* Organizar y capacitar en administración y gestión a la 
Junta Administradora de Servicios de Saneamiento 
(JASS) 
* Organizar y capacitar al Fiscal para la vigilancia y 
control de los Servicios de Saneamiento  
*Establecer las medidas de rehabilitación y restauración 
futura para el abandono y desmantelamiento de las 
instalaciones temporales de la etapa de construcción y 
definir los lineamientos para el abandono. 
restauración ambiental del campamento 
 
*Establecer los procedimientos de identificación, manejo 
y disposición final de los residuos sólidos que se generen 
con la implementación del Plan de Abandono y reforestar 
las zonas afectadas. 
 
* Agua potable y Alcantarillado: 
S/. 1,224.00 (mil doscientos veinte y 
cuatro con 00/100 nuevos soles)  
anuales 
   






1. La Entidad o Empresa tiene en el presente estudio una herramienta de trabajo para 
desarrollar la obra con lineamientos ambientales. 
2. La influencia medioambiental en el entorno de la obra a ejecutar se circunscribe al 
ámbito del Centro Poblado El Pueblito del Distrito Olmos. 
3. Respecto de las ocurrencias de fenómenos de geodinámica externa, como los sismos, 
inundaciones por intensas precipitaciones pluviales, la obra debe adoptar por 
seguridad y garantía de su sistema constructivo, medidas que serán de mucho 
beneficio: Por sismos eventuales que ocurren cada diez a veinte años; las 
infraestructuras deben ser capaces de soportar sismos de intensidad 7 en escala Richter. 
4. La evaluación de Impactos Ambientales de la etapa actual, sugieren la adopción de 
Medidas de Manejo Ambiental. La evaluación de impactos en el aire, suelo y agua 
(abiótico) nos permiten concluir lo siguiente: 
Los impactos de gases, vapores, efluentes, residuos líquidos y sólidos, tendrán impacto 
LEVE.; en el medio biótico los impactos son LEVES; en la perceptual el paisaje 
será temporalmente de impacto ALTO a MEDIO, para luego restablecer a sus 
condiciones originales. 
Las condiciones socio económicas serán positivas por: mejoras en la calidad de vida 
de los pobladores, porque los trabajadores de obra generan ingresos económicos 
provenientes de los salarios; mejoras en el valor de propiedad general superando el 
100 % de los actuales a más. Mejorará la salud de los pobladores del Centro Poblado 
El Pueblito. 
5. El Estudio de Impacto Ambiental para los fines del Proyecto, señala una Línea Base 
Ambiental, respecto del clima, calidad del aire, geología, geomorfología, suelos 




6. El Estudio de Impacto Ambiental considera el PMA Plan de Manejo Ambiental para 
las emisiones gaseosas, efluentes líquidos y los residuos sólidos. El manejo especifico 
de desechos líquidos y residuos sólidos contaminadores; señalando las tareas 
específicas, responsabilidades del personal de obra, procedimientos y su disposición 
final en relleno sanitario de Chiclayo, adecuado específicamente para la finalidad. 
La disposición de residuos sólidos y desperdicios se hará en cilindros pintados para 
cada fin y señalando procedimientos, responsabilidades; así como el color de los 
cilindros para cada residuo contaminador. El manejo y disposición de bombillas de 
luz,  tubos fluorescentes, faros de vehículos y otros similares, con especificaciones 
para procedimientos, responsabilidades y de disposición final; ello evitará 
contaminación por vapores de Mercurio y Argón que se liberan al ser destruidos. El 
manejo de los SS. HH. Portátiles, so equipos vitales de uso de los trabajadores de obra 
y los visitadores, deberán tener limpieza permanente. 
7. Se desarrollará un Programa de Educación Ambiental, con la participación de los 
vecinos residentes en el área de influencia del proyecto del Centro Poblado El 
Pueblito; para mejor utilización, conservación y manejo de la infraestructura que de 






Memoria de cálculo 
Sistema de agua potable 
Parámetros de diseño 
A continuación de muestran los datos obtenidos mediante los cálculos efectuados: 
Tabla 26: Datos obtenidos en campo y gabinete 
NUMERO DE VIVIENDAS 75 viviendas 
POBLACIÓN ACTUAL 369 habitantes 
TASA DE CRECIMIENTO 1.18% 
PERIODO DE DISEÑO 20 años 
POBLACIÓN DE DISEÑO 456 habitantes 
DOTACIÓN 150 Lts/Hab/día 
CAUDAL PROMEDIO ANUAL 0.82 lt/seg 
COEFICIENTE DE VARIACIÓN DIARIA 1.3 
CAUDAL MÁXIMO DIARIO 1.06 l/s 
COEFICIENTE DE VARIACIÓN HORARIA 2.5 
CAUDAL MÁXIMO HORARIO 2.04 l/s 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Modelamiento del sistema hidráulico de agua con software watercad 
El modelamiento de sistema hidráulico del agua se realizó mediante el 











Distribución de caudales en nodos según el software watercad 
Proyecto: Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en  el centro poblado El pueblito, 
Olmos, Lambayeque 
Lugar: Centro poblado El Pueblito - Olmos  
QMH Caudal máximo horario 2.400 
qu Caudal  unitario 0.0320 
NUDO # LOTES DEMANDA (L/s) 
J-1 8 0.256 
J-2 2 0.064 
J-3 8 0.256 
J-4 2 0.064 
J-5 8 0.256 
J-6 0 0.000 
J-7 2 0.064 
J-8 1 0.032 
J-9 2 0.064 
J-10 4 0.128 
J-11 7 0.224 
J-12 3 0.096 
J-13 9 0.288 
J-14 11 0.352 
J-15 8 0.256 














Calculo de las redes de distribución en el software watercad 
Tabla 27: Reporte de resultados de modelamiento hidráulico  























P=1 17.30 J - 1 J - 2 1.5 TUB. PVC 150 0.540 0.48 0.13 
P=2 38.12 J - 3 J - 4 0.75 TUB. PVC 150 0.060 0.22 0.16 
P=3 46.33 J - 5 J - 1 1 TUB. PVC 150 0.220 0.44 0.47 
P=4 53.59 J - 6 J - 7 2 TUB. PVC 150 2.400 1.18 1.51 
P=5 58.94 J - 8 J - 9 0.75 TUB. PVC 150 0.060 0.22 0.24 
P=6 66.51 J - 7 J - 10 2 TUB. PVC 150 1.820 0.90 1.13 
P=7 70.82 J - 2 J - 11 1 TUB. PVC 150 0.220 0.44 0.72 




J - 6 2 TUB. PVC 150 2.400 1.18 2.57 
P=10 94.76 J - 8 J - 3 1 TUB. PVC 150 0.190 0.38 0.73 
P=11 137.70 J - 3 J - 7 1 TUB. PVC 150 0.510 1.01 6.49 
P=12 165.14 J - 13 J - 5 1 TUB. PVC 150 0.290 0.57 2.68 
P=13 137.42 J - 14 J - 5 1 TUB. PVC 150 0.350 0.69 3.24 
P=14 160.90 J - 15 J - 2 1 TUB. PVC 150 0.260 0.51 2.10 
P=15 252.29 J - 10 J - 5 2 TUB. PVC 150 1.120 0.55 1.73 
P=16 269.05 J - 1 J - 10 1.5 TUB. PVC 150 0.580 0.51 2.20 
Fuente: Resultados obtenidos del software WaterCad v8i/Serie 5. 
La tubería comprende un total de 1748.85 m. Se utilizará en su totalidad tubería PVC. Se 
aprecia los resultados obtenidos como la velocidad, el caudal, la longitud, el diámetro, el 
coeficiente considerado de Hazen – Williams de 150, el material de la tubería y la perdida 








Tabla 28: Caudales de distribución en nodos 
PRESIONES EN NODOS 
NODO 
NÚMERO 














J-1 8 172.633 0.256 193.20 20.52 
J-2 2 172.544 0.064 193.07 20.49 
J-3 8 175.388 0.256 190.03 14.61 
J-4 2 175.089 0.064 189.88 14.76 
J-5 8 173.637 0.256 193.67 19.99 
J-6 0 179.593 0.000 198.03 18.40 
J-7 2 174.836 0.064 196.52 21.64 
J-8 1 176.329 0.032 189.30 12.95 
J-9 2 176.587 0.064 189.06 12.45 
J-10 4 174.333 0.128 195.40 21.02 
J-11 7 171.768 0.224 192.35 20.54 
J-12 3 177.562 0.096 188.54 10.96 
J-13 9 172.507 0.288 190.98 18.44 
J-14 11 174.238 0.352 190.43 16.16 
J-15 8 172.979 0.256 190.97 17.96 
TOTAL 75  2.400    
        
Para el diseño de tubería en red de distribución se aplicó el programa WaterCad 
v8i/Serie 5. 
Fuente: Resultados obtenidos del software WaterCad v8i/Serie 5. 
Reservorio de almacenamiento 
• Volumen de regulación 
Por lo tanto:  
𝑉𝑟𝑒𝑔 = 0.25 ∗ 𝑄𝑚𝑑 ∗ 86400 1000⁄  
Vreg = 0.25*1.06*86400/1000 
Vreg = 22.896 m3 
• Volumen contra incendio 
El centro poblado en estudio no supera la población que regula el RNE por lo 




• Volumen de reserva 
Vres = 0.30 (Vreg + Vinc) = 0.30*22.896 
Vres = 6.87 m3 
Por lo tanto la capacidad del reservorio de obtiene de la siguiente manera: 
Vol. Total = Vol. Regulación + Vol. Incendio + Vol. Reserva 
Vol. Total = 22.68 + 0 + 6.87 
Vol. Total = 29.55 m3 
Para el presente proyecto consideraremos un volumen total de 30 m3 
Línea de impulsión 
Caudal de bombeo (Qb) 
Qb = Qmax. diario x 24/N 
Dónde: 
N = Número de horas de bombeo 
Para el presente proyecto la bomba a utilizar funcionará con energía 
eléctrica, por lo tanto N=24, remplazando datos  
Qb = 1,06l/s x 24/24 = 1.06 l/s = 1.06x10-3 m3/s. 
Calculo del diámetro de la línea de impulsión 
D = 1.3 * √𝑄𝑏 
Dónde: 
D = Diámetro de la Tubería (m) 
Qb = Caudal de Bombeo =  1.06*10
-3 m3/s 
Por lo tanto, reemplazando datos: 
D = 0.042 m = 1.65” 
Calculo de la velocidad según los diámetros comerciales:  
• Para D=2” 
V = Q/A = 1.05*10-3/(π*(2*0.0254)2/4) 
V = 0.52 m/s 
• Para D=3” 
V = Q/A = 1.05*10-3/(π*(3*0.0254)2/4) 
V = 0.23 m/s 
Altura dinámica total (Ht) 
 




Por lo tanto Ht = Hg + Hftotal + Ps = 60.41+ 2.61 + 2, entonces 
 Ht = 65.02 m 
Cálculo y selección del tipo de bomba 
           
Cálculo  de  las características de la electrobomba     
           
1.- ALTURA MANOMÉTRICA         
Donde: H= Altura manométrica total        
 hd= Altura estática en la descarga       
 hs= 
Altura estática en la 
succión        
 fsd= Perdidas por fricción en la descarga       
 fsS= Perdidas por fricción en la succión       
 Se considera que la carga de velocidad (V
2
d/2g - V2S/2g) es despreciable.     
           
 a) Perdidas primarias = perdidas en las tuberías       
 b) Perdidas en accesorios         
           
 a) Las perdidas primarias se determinan por Hazen William      
 
Hrp= L x Q^1.85 / (0.0178 x C x 
D^2.63)^1.85        
           
 
b) Las perdidas 
secundarias         
 Hrs=K (V
2 / 2 g)          
2.- DATOS PARA EL CÁLCULO         
 Cota de terreno en pozo artesanal:  msnm    172.43    
 Cota de terreno donde se ubica el reservorio proyectado:  msnm  200.34  27.91  
 Nivel del agua en el reservorio:  m 2.50       
           
  hd= 30.41 metros       
  hs= 22.00 metros       
  
Entonces, 
H= 52.41 metros       
           
  L= 430.26 metros línea de impulsión    
 fsd=          
 fsc=          
3.- PENDIENTE CALCULADA 
(S):         
 hf= DH/ L m/m        
           
 DH=  hd + hs = 52.41 m       
           
 hf= 0.12181 m/m        
 
4.- VOLUMEN  MÁXIMO DIARIO         
 Qmd= 91.67 M
3/día        
           
5.- TRABAJO DE LA 
ELECTROBOMBA          
 Qimpulsión= Qmáx. Diario X(24/N)        




 N (horas)= 12         
 Qimpulsión= 2.12 lts/seg        
           
6.- CÁLCULO DEL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA (Hazen y 
William)       
Si: Q=0.0004264  x C x D 2.63 x hf0.54 hf......... Pérdida de carga unitaria (m/km)    
 Q=2.492*D
2.63 x hf0.54 C= 150        
 Donde:     MATERIAL C   
 D
2.63= Q/(2.492 xhf0.54)   Fierro Fundido 100   
 D
2.63= 2.65    PVC   150   
 D= 1.45 pulgadas        
           
 entonces, reconsideraremos para el cálculo un diámetro comercial de    
       2 Pulg   
 D= 2.00 pulgadas        
    
 
        
7.- CÁLCULO DE LA PÉRDIDA DE CARGA REAL 
(Hf)        
 Htreal=hfreal* L  (m)        
           
 hfreal= (Q/(2.492 xD
2.63))1/.54        
           
 hfreal= 0.02538476 m/m        
           
 Htreal= hfrealx L m        
           
 donde: Qimpulsión= 2.12 lts/seg       
  C= 150         
  D(Ø)= 2.00 pulgadas       
           
 Htreal= 10.92 m        
           
           
8.- CÁLCULO DE LAS PERDIDAS DE CARGA:        
a.- perdidas primarias= 10.92 metros       
b.- perdidas secundarias (10% 
p.primaria)= 1.09 metros       
  Total: 12.01 metros       
9.- CÁLCULO DE LA POTENCIA DE LA 
ELECTROBOMBA        
 H= altura manométrica total        
 H= 52.41 metros        
 Además las perdidas primarias y secundarias :h= 12.01 metros      
  H= 64.42 metros       
 H= 64.42 metros        
           
 Qimpulsión= 2.12 lts/seg        
           
  
Pot. 
Bomba= Ø . Q. H / (75 * N)       
  Donde: Ø=1000 kg/m3= 1 gr/cm3      
   Qi= 2.12 lts/seg      
   Qi= 0.0021 m3/seg      




   
N= n bomba x n 
motor       
  Luego:         
           
  
Pot. 
Bomba= 2.51 HP 
calculad
a      
           
  
Pot. 
Bomba= 4.00 HP Asumida      
           
Para el presente proyecto se usará una electrobomba sumergible debido a que éstas son 
mucho más económicas, tienen menor tamaño y son muy flexibles en cuanto a su uso.  
Diseño del sistema de alcantarillado 
Generalidades: 
La red del sistema de alcantarillado se ha desarrollado tomando en cuenta todos 
los parámetros de diseño según el Reglamento Nacional de Edificaciones 
vigente, ayudados con una hoja de cálculo en Microsoft Excel. 
Figura 29: Cálculos para el diseño de la red de alcantarillado 
 
       Fuente: Elaboración propia. 
1 DENSIDAD HABITANTES POR VIVIENDA d 4.92 Hab/viv
2 NUMERO DE VIVIENDAS CONECTADAS A LA RED N 75.00 viv
3 POBLACIÓN ACTUAL  Po = d x N 369 Hab.
4 TASA DE CRECIMIENTO  r 1.18 %
5 PERÍODO DE DISEÑO  T 20 Años
6 DOTACIÓN  D 150.00 lt / hab / día
7 COEFICIENTES DE VARIACIÓN DE CONSUMO:
- COEFICIENTE DE VARIACIÓN DIARIA  K 1 1.3
- COEFICIENTE DE VARIACIÓN HORARIA  K 2 2.5
- LONGITUD TOTAL DE LA RED  L 2.665 Km
CALCULO DE CAUDALES:
DEMANDA DE ALCANTARILLADO




- CAUDAL PROMEDIO Q p    =  Pf x D / 86400 0.81 lt / seg
- CAUDAL MÁXIMO DIARIO Q md = K 1 x Q p 1.05 lt / seg
- CAUDAL MÁXIMO HORARIO Q mh = K2 x Q p 2.03 lt / seg
- CAUDAL DE CONTRIBUCIÓN AL DESAGÜE Q C   = 0.80 x Q mh 1.62 lt / seg
3 CAUDAL DE INFILTRACIÓN: Q inf   =   0.0005 x L 1.33 lt / seg
4 CAUDAL DE DISEÑO Q d = QC + Q inf 2.95 lt / seg




Figura N°  15: Cálculo hidráulico del sistema de alcantarillado  
 
       
 
1.- Caudal de Diseño 2.953 l/s
2.- Coeficiente de rugosidad PVC 0.010 MM 110 160 200 250
3.- Longitud total de tubería 2,665.13 m PULG 4 6.00 8 10
ESPESOR MM 3.00 4.00 4.90 6.20
DIAM. INT. M 0.1040 0.1520 0.1900 0.2376
LONG. CAUDAL CAUDAL GRAD. DIAM. DIAM. CAUDAL VELOC. RELAC. RELAC. VELOC.REAL RELAC. Tirante y Radio Tensión Trac
REAL Diseño Nominal Interior Q V CAUDAL VELOC. v = V.fv ALTURA  y = fd . D Hidraulico σ= ρ.g.Rh.S
INICIAL FINAL TRAMO q (l/s) S DN D (lt/seg) (m/seg) fq=Q/Qo fv=v/V (m/s) fd=y/D (m) (m) (Pa)
No. No. (ml) (0//00) (mm) (m) 0.6 ≥ V ≤ 5.0 y/D ≤ 0.75 σ ≥ 1 Pa
CALLE 1 BZ-01 BZ-02 33.30 0.04 1.50 174.200 173.640 1.20 1.20 173.000 172.440 16.817 200 0.1900 49.20 1.701 0.030 1.000 1.70 0.119 0.023 0.048 7.84
CALLE 1 BZ-02 BZ-03 56.85 0.10 1.50 173.640 173.480 1.20 1.40 172.440 172.080 6.332 200 0.1900 30.19 1.044 0.050 1.134 1.18 0.151 0.029 0.057 3.57
CALLE 1 BZ-03 BZ-04 48.73 0.15 1.50 173.480 173.490 1.40 1.70 172.080 171.790 5.951 200 0.1900 29.27 1.012 0.051 1.139 1.15 0.153 0.029 0.058 3.37
CALLE 1 BZ-04 BZ-05 48.77 0.21 1.50 173.490 173.120 1.70 1.65 171.790 171.470 6.561 200 0.1900 30.73 1.063 0.049 1.126 1.20 0.150 0.029 0.057 3.65
CALLE 1 BZ-05 BZ-06 49.19 0.26 1.50 173.120 172.600 1.65 1.50 171.470 171.100 7.522 200 0.1900 32.91 1.138 0.046 1.000 1.14 0.145 0.028 0.048 3.51
CALLE 1 BZ-06 BZ-07 11.75 0.28 1.50 172.600 172.470 1.50 1.55 171.100 170.920 15.319 200 0.1900 46.96 1.624 0.032 1.000 1.62 0.122 0.023 0.048 7.14
CALLE 1 BZ-07 BZ-08 72.78 0.36 1.50 172.470 171.740 1.80 1.50 170.670 170.240 5.908 200 0.1900 29.16 1.009 0.051 1.140 1.15 0.154 0.029 0.058 3.35
CALLE 1 BZ-08 BZ-09 25.94 0.38 1.50 171.740 171.520 1.50 1.45 170.240 170.070 6.554 200 0.1900 30.71 1.062 0.049 1.126 1.20 0.150 0.029 0.057 3.65
CALLE 12 BZ-47 BZ-09 61.99 0.45 1.50 172.470 171.520 1.20 1.45 171.270 170.070 19.358 200 0.1900 52.79 1.826 0.028 1.000 1.83 0.115 0.022 0.048 9.03
CALLE 1 BZ-09 BZ-10 71.73 0.53 1.50 171.520 170.750 1.45 1.30 170.070 169.450 8.644 200 0.1900 34.61 1.220 0.043 1.000 1.22 0.141 0.027 0.048 4.03
CALLE 1 BZ-10 BZ-11 65.38 0.61 1.50 170.750 170.190 1.30 1.30 169.450 168.890 8.565 200 0.1900 34.45 1.214 0.044 1.000 1.21 0.142 0.027 0.048 3.99
CALLE 1 BZ-11 BZ-12 78.19 0.69 1.50 170.190 169.240 1.30 1.20 168.890 168.040 10.871 200 0.1900 38.81 1.368 0.039 1.000 1.37 0.134 0.025 0.048 5.07
CALLE 1 BZ-12 BZ-13 79.30 0.78 1.50 169.240 168.970 1.20 1.40 168.040 167.570 5.927 200 0.1900 28.66 1.010 0.052 1.139 1.15 0.155 0.029 0.058 3.36
CALLE 1 BZ-13 BZ-14 79.51 0.87 1.50 168.970 168.500 1.40 1.40 167.570 167.100 5.911 200 0.1900 28.62 1.009 0.052 1.140 1.15 0.155 0.029 0.058 3.35
CALLE 1 BZ-14 BZ-15 81.39 0.96 1.50 168.500 168.310 1.40 1.70 167.100 166.610 6.020 200 0.1900 28.88 1.018 0.052 1.139 1.16 0.154 0.029 0.058 3.41
CALLE 1 BZ-15 BZ-16 79.51 1.05 1.50 168.310 167.270 1.70 1.30 166.610 165.970 8.049 200 0.1900 33.40 1.177 0.045 1.000 1.18 0.144 0.027 0.048 3.75
CALLE 1 BZ-16 BZ-17 81.49 1.14 1.50 167.270 166.140 1.30 1.20 165.970 164.940 12.640 200 0.1900 41.85 1.475 0.036 1.000 1.48 0.129 0.025 0.048 5.89
CALLE 1 BZ-17 BZ-18 81.17 1.23 1.50 166.140 165.490 1.20 1.20 164.940 164.290 8.008 200 0.1900 33.31 1.174 0.045 1.000 1.17 0.144 0.027 0.048 3.73
CALLE 2 BZ-19 BZ-20 38.91 1.27 1.50 175.200 174.810 1.20 1.20 174.000 173.610 10.023 200 0.1900 37.27 1.314 0.040 1.000 1.31 0.136 0.026 0.048 4.67
CALLE 2 BZ-20 BZ-21 66.10 1.34 1.50 174.810 174.210 1.20 1.20 173.610 173.010 9.077 200 0.1900 35.47 1.250 0.042 1.000 1.25 0.140 0.027 0.048 4.23
CALLE 2 BZ-21 BZ-2 65.42 1.42 1.50 174.210 173.490 1.20 1.05 173.010 172.440 8.713 200 0.1900 34.75 1.225 0.043 1.000 1.22 0.141 0.027 0.048 4.06
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CALLE 10 BZ-45 BZ-20 36.22 1.46 1.50 175.830 174.810 1.40 1.20 174.430 173.610 22.639 200 0.1900 56.01 1.974 0.027 1.000 1.97 0.112 0.021 0.048 10.56
CALLE 3 BZ-22 BZ-23 41.19 1.50 1.50 175.560 175.070 1.20 1.20 174.360 173.870 11.896 200 0.1900 40.60 1.431 0.037 1.000 1.43 0.131 0.025 0.048 5.55
CALLE 3 BZ-23 BZ-24 30.95 1.54 1.54 175.070 174.660 1.20 1.20 173.870 173.460 13.247 200 0.1900 42.84 1.510 0.036 1.000 1.51 0.129 0.025 0.048 6.18
CALLE 3 BZ-24 BZ-25 31.17 1.57 1.57 174.660 174.650 1.20 1.40 173.460 173.250 6.737 200 0.1900 30.55 1.077 0.051 1.000 1.08 0.154 0.029 0.048 3.14
CALLE 3 BZ-25 BZ-26 31.73 1.60 1.60 174.650 174.080 1.40 1.50 173.250 172.580 21.116 200 0.1900 54.09 1.907 0.030 1.000 1.91 0.118 0.022 0.048 9.84
CALLE 3 BZ-26 BZ-03 60.46 1.67 1.67 174.080 173.480 1.50 1.40 172.580 172.080 8.270 200 0.1900 33.85 1.193 0.049 1.000 1.19 0.151 0.029 0.048 3.86
CALLE 4 BZ-22 BZ-19 30.55 1.71 1.71 175.560 175.200 1.20 1.20 174.360 174.000 11.784 200 0.1900 40.41 1.424 0.042 1.000 1.42 0.140 0.027 0.048 5.49
CALLE 4 BZ-22 BZ-27 66.01 1.78 1.78 175.560 175.370 1.20 1.80 174.360 173.570 11.968 200 0.1900 40.72 1.435 0.044 1.000 1.44 0.142 0.027 0.048 5.58
CALLE 4 BZ-28 BZ-27 34.78 1.82 1.82 175.120 175.370 1.20 1.80 173.920 173.570 10.063 200 0.1900 37.34 1.316 0.049 1.000 1.32 0.150 0.029 0.048 4.69
CALLE 5 BZ-29 BZ-30 41.90 1.86 1.86 174.050 173.690 1.20 1.30 172.850 172.390 10.979 200 0.1900 39.00 1.375 0.048 1.000 1.37 0.148 0.028 0.048 5.12
CALLE 5 BZ-30 BZ-31 52.42 1.92 1.92 173.690 173.410 1.30 1.30 172.390 172.110 5.341 200 0.1900 27.21 0.959 0.071 1.139 1.09 0.180 0.034 0.058 3.03
CALLE 5 BZ-31 BZ-32 44.09 1.97 1.97 173.410 173.260 1.30 1.40 172.110 171.860 5.670 200 0.1900 28.03 0.988 0.070 1.140 1.13 0.179 0.034 0.058 3.22
CALLE 5 BZ-32 BZ-33 44.78 2.02 2.02 173.260 173.040 1.40 1.50 171.860 171.540 7.146 200 0.1900 31.47 1.109 0.064 1.000 1.11 0.171 0.032 0.048 3.33
CALLE 5 BZ-33 BZ-08 48.90 2.07 2.07 173.040 171.740 1.50 1.50 171.540 170.240 26.585 200 0.1900 60.69 2.139 0.034 1.000 2.14 0.126 0.024 0.048 12.39
CALLE 6 BZ-21 BZ-26 60.23 2.04 2.04 174.210 174.080 1.20 1.50 173.010 172.580 7.139 200 0.1900 31.45 1.109 0.065 1.000 1.11 0.172 0.033 0.048 3.33
CALLE 6 BZ-34 BZ-26 51.71 2.09 2.09 174.420 174.080 1.30 1.50 173.120 172.580 10.443 200 0.1900 38.04 1.341 0.055 1.000 1.34 0.159 0.030 0.048 4.87
CALLE 6 BZ-34 BZ-35 38.79 2.14 2.14 174.420 174.360 1.30 1.50 173.120 172.860 6.703 200 0.1900 30.48 1.074 0.070 1.109 1.19 0.179 0.034 0.056 3.65
CALLE 6 BZ-35 BZ-36 58.65 2.20 2.20 174.360 173.530 1.50 1.20 172.860 172.330 9.037 200 0.1900 35.39 1.247 0.062 1.000 1.25 0.169 0.032 0.048 4.21
CALLE 6 BZ-36 BZ-32 49.52 2.26 2.26 173.530 173.260 1.20 1.40 172.330 171.860 9.491 200 0.1900 36.27 1.278 0.062 1.000 1.28 0.169 0.032 0.048 4.43
CALLE 6 BZ-32 BZ-6 44.32 2.31 2.31 173.260 172.600 1.40 1.50 171.860 171.100 17.148 200 0.1900 48.75 1.718 0.047 1.000 1.72 0.148 0.028 0.048 8.00
CALLE 7 BZ-37 BZ-38 40.19 2.35 2.35 177.550 176.600 1.20 1.20 176.350 175.400 23.638 200 0.1900 57.23 2.017 0.041 1.000 2.02 0.138 0.026 0.048 11.02
CALLE 7 BZ-38 BZ-39 50.71 2.41 2.41 176.600 175.980 1.20 1.30 175.400 174.680 14.198 200 0.1900 44.36 1.563 0.054 1.000 1.56 0.158 0.030 0.048 6.62
CALLE 7 BZ-39 BZ-40 48.60 2.46 2.46 175.980 175.750 1.30 1.40 174.680 174.350 6.790 200 0.1900 30.67 1.081 0.080 1.000 1.08 0.191 0.036 0.048 3.17
CALLE 7 BZ-40 BZ-27 45.74 2.51 2.51 175.750 175.370 1.40 1.80 174.350 173.570 17.053 200 0.1900 48.61 1.713 0.052 1.000 1.71 0.154 0.029 0.048 7.95
CALLE 7 BZ-27 BZ-41 64.04 2.58 2.58 175.370 174.740 1.80 1.45 173.570 173.290 4.372 200 0.1900 24.61 0.868 0.105 1.126 0.98 0.218 0.041 0.057 2.44
CALLE 7 BZ-41 BZ-34 34.49 2.62 2.62 174.740 174.420 1.45 1.30 173.290 173.120 4.929 200 0.1900 26.13 0.921 0.100 1.135 1.05 0.214 0.041 0.057 2.78
CALLE 8 BZ-42 BZ-43 56.31 2.68 2.68 173.050 172.460 1.20 1.20 171.850 171.260 10.478 200 0.1900 38.10 1.343 0.070 1.000 1.34 0.179 0.034 0.048 4.89
CALLE 8 BZ-43 BZ-44 59.58 2.75 2.75 172.460 171.990 1.20 1.10 171.260 170.890 6.210 200 0.1900 29.33 1.034 0.094 1.137 1.18 0.206 0.039 0.058 3.51
CALLE 8 BZ-44 BZ-7 34.24 2.79 2.79 171.990 172.470 1.10 1.80 170.890 170.670 6.425 200 0.1900 29.84 1.052 0.093 1.132 1.19 0.206 0.039 0.057 3.61




 Figura N° 16: Dimensionamiento de la planta de tratamiento
 
         DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
           DIMENSIONAMIENTO DE TANQUES SEPTICOS
PROYECTO : DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO




1.- PARÁMETROS DE DISEÑO
POBLACIÓN ACTUAL 369
TASA DE CRECIMIENTO  (%) 1.18
PERIODO DE DISEÑO  (AÑOS) 20
POBLACIÓN FUTURA 456
DOTACIÓN (LT/HAB/DIA) 150
CAUDAL DE AGUAS RESIDUALES (M3/Día)
Q = 0.80 * Pob.* Dot./1,000 54.73
2.- DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE SÉPTICO
PERIODO DE RETENCIÓN (DÍAS) 1
VOLUMEN DE SEDIMENTACIÓN (m3)
V1 = Q (m3/d) * PR (d) 54.73
TASA DE ACUMULACIÓN DE LODOS (L/H/AÑO) 50
PERIODO DE LIMPIEZA (AÑOS) 1
VOLUMEN DE ACUMULACIÓN DE LODOS
V2 = Pob * TAL * PL/1000 22.8042
VOLUMEN TOTAL  V1 + V2 77.53
Tendra 02 camaras. la primera los 2/3 del  area total y la segunda 1/3.
ALTURA DEL TANQUE SÉPTICO (HASTA ESPEJO DE AGUA) 1.8
BORDE LIBRE 0.3
TOTAL ÁREA SUPERFICIAL 14.36
RELACIÓN ANCHO / LARGO 1/3
ENTONCES EL ANCHO SERA 2.19









Fuente: Elaboración propia. 
 
 
3.- DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFILTRACIÓN
RESULTADO DEL TEST DE PERCOLACIÓN (MIN.) 1 POZO DE PERCOLACION
PARA POZO DE PERCOLACIÓN
ÁREA REQUERIDA SEGUN TABLAS (M2) 253.49
DIÁMETRO DEL POZO DE PERCOLACION ( MTS ). 3
NÚMERO DE POZOS  6
PROFUNDIDAD: H = AREA REQ./PI*DIAM 4.5
 (*) Esta  hoja  nos permite  ha lla r e l volúmen útil requerido para  un tanque  séptico.
30.00
ÁREA = 1620.00 m2
n = 1.00 3.00
4.40 2.20
2.20 6.00 54.00
n = 2.00 3.00
4.- DIMENSIONAMIENTO DE LOS LECHOS DE SECADO:
ÁREA DE  LECHO DE SECADOS






Costos y presupuesto 
 
Figura N°  17: Resumen de presupuesto 
 










 Figura N° 18: Resumen desagregado de gastos generales
S/. 1,313,061.29 TIEMPO DE EJECUCION: 3.00 MESES
I. GASTOS FIJOS (No relacionados directamente con el tiempo de ejecución de obra)
01.00.00 Equipamiento 6,457.73
01.01.00 Equipos de Computo
01.01.01 - Copias e Impresiones und 12.00 1.00 338.99 4,067.88
01.02.00 Mobiliario
01.02.01 - Mesas y sillas para oficina juego 1.00 1.00 1,101.70 1,101.70
01.02.02 - Escritorio con silla juego 1.00 1.00 1,101.70 1,101.70
01.02.03 - Pizarra acrílica und 1.00 1.00 186.45 186.45
.
02.00.00 Gastos Indirectos varios 2,112.57
02.01.00 Legales y notariales sobre la organización glb 1.00 2,112.57 2,112.57
03.00.00 Gastos de Liquidacion de Obra 8,432.23
03.01.00 Ing. Residente de obra mes 1.00 1.00 5,000.00 5,000.00
03.02.00 Fotocopia de planos glb 1.00 847.46 847.46
03.03.00 Fotocopia de documentos glb 1.00 423.73 423.73
03.04.00 Empastado, encuadernado, anillado glb 1.00 381.36 381.36
03.05.00 Impresión y/o fotocopia de Expediente Técnico de liquidación de obra juego 3.00 508.48 1,525.44
03.06.00 Material de Oficina e impresión glb 1.00 254.24 254.24
TOTAL GASTOS FIJOS ( I ) 1.29% S/. 17,002.53
II. GASTOS VARIABLES (Relacionados directamente con el tiempo de ejecución de la obra)
Item Descripción Cantidad Tiempo Parcial Sub total
(meses)
01.00.00 Gastos de oficina en sede central (Incidencia 20%) 5,597.77
01.01.00 Sueldos, bonificaciones incluido beneficios sociales
01.01.01 - Gerente General mes 0.20 3.00 3,000.00 1,800.00
01.01.02 - Contador mes 0.20 3.00 2,000.00 1,200.00
01.01.03 - Secretaria mes 0.20 3.00 900.00 540.00
01.01.04 - Alquiler de oficina mes 1.00 3.00 300.00 900.00
01.01.05 - Alquiler de Computadoras, incluido software mes 1.00 3.00 169.50 508.50
01.01.06 - Sevicios (agua, luz, telefonía) mes 1.00 3.00 216.42 649.27
02.00.00 Gastos de personal profesional y auxiliar 57,900.00
02.01.00 Sueldos, bonificaciones incluido beneficios sociales
02.01.01 - Ing. Residente de obra mes 1.00 3.00 5,000.00 15,000.00
02.01.02 - Ing. Asistente de Residente mes 1.00 3.00 4,000.00 12,000.00
02.01.03 - Ing. De Seguridad de Obra mes 1.00 3.00 3,500.00 10,500.00
02.01.04 - Maestro de obra mes 1.00 3.00 3,000.00 9,000.00
02.01.05 - Secretaria mes 1.00 3.00 850.00 2,550.00
02.01.06 - Almacenero mes 1.00 3.00 900.00 2,700.00
02.01.07 - Guardían mes 1.00 3.00 850.00 2,550.00
02.01.08 - Chofer mes 1.00 3.00 1,200.00 3,600.00
PROYECTO:
CIUDAD ESPECIALIDAD:                   
COSTOS Y PRESUPUESTOSDESCRIPCIÓN :
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
“DISEÑO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN  EL CENTRO POBLADO EL PUEBLITO, 
OLMOS, LAMBAYEQUE”
CENTRO POBLADO EL PUEBLITO - OLMOS
CÁLCULO DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
Parcial Sub totalIncidencia
COSTO DIRECTO:
















03.00.00 Movilidad y viáticos 31,872.48
03.01.00 Movilidad
03.01.01 - Alquiler de camioneta incluido combustible mes 1.00 3.00 3,799.16 11,397.48
03.02.00 Viáticos
03.02.01 - Alimentación de personal mes 1.00 3.00 6,825.00 20,475.00
04.00.00 Servicios básicos para el periodo de ejecución de obra 125.16
04.01.00 Servicios de energía eléctrica y comunicaciones
04.01.01 - Consumo de energía eléctrica mes 1.00 3.00 41.72 125.16
05.00.00 Pruebas de control de calidad 7,500.00
05.01.00 Diseño de Mezclas f'c:175kg/cm2 und 1.00 300.00 300.00
05.02.00 Diseño de Mezclas f'c:210kg/cm2 und 1.00 300.00 300.00
05.03.00 Prueba de compactación de suelos (Proctor modificado) und 30.00 80.00 2,400.00
05.04.00 Densidad de campo und 30.00 80.00 2,400.00
05.05.00 Rotura de probetas de concreto und 30.00 70.00 2,100.00
06.00.00 Gastos financieros relativos a la obra 5,259.24
06.01.00 Carta fianza de fiel cumplimiento de contrato (10.0%) glb 1.00 1,316.56 1,316.56
06.02.00 Carta fianza por adelantos (30.0%) glb 1.00 3,942.68 3,942.68
07.00.00 Seguros 6,048.96
07.01.00 Seguro de accidentes personales glb 1.00 283.81 283.81
07.02.00 Seguro complementario de trabajo de riesgo glb 1.00 1,563.30 1,563.30
07.03.00 Vida ley glb 1.00 86.49 86.49
07.04.00 Seguro contra todo riesgo glb 1.00 3,939.18 3,939.18
07.05.00 Costo por emision de poliza glb 1.00 176.18 176.18
TOTAL GASTOS VARIABLES ( II ) 8.71% S/. 114,303.60















































































































































































































Análisis de precios unitarios del sistema de agua potable 
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